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L A C A R A O C U L T A 
D E ULTA 
f A dura lucha de los t rabajadores de U l l a , que ya h a n sobrepa 
sado u n mes de huelga, está desvelando la real idad que se 
esconde tras la apar iencia de u n comple jo de Invest igac ión cien 
t í f ica . E n las puertas de los laborator ios t o d a v í a quedan restos 
de pasquines que denuncian lo que es, sobre todo, un boyante 
negocio. E l conf l ic to de U l ta tiene a d e m á s otras singular idades: 
es el p r i m e r o de Zaragoza en el que par t ic ipan todas las catego 
rías laborales en pie de igualdad. H o y , tanto los t i tulados 
supèr iores c o m o ios peones, es tán despedidos. 
(En páginas centrales) V 
f J m 
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POR FIN. LA U.A.G.A. 
CELEBRO SU ASAMBLEA 
DOKSTITUYENTE ( E n pág . 6 c u a d e r n i l l o 
i n t e r i o r ) 
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CONQUISTAR 
LA LEGALIDAD 
Finalmente, el Gobierno ha decidido legalizar al Partido Comu-
nista de España, cuando cabía abrigar serias dudas sobre el desen-
lace de esta larga singladura de cuarenta años. No vamos a ocultar 
la importancia histórica de este hecho: durante el largo invierno de 
la dictadura, ei PCE no sólo fue el coco del estado franquista sino 
que constituyó la columna vertebral del antifascismo organizado en 
el interior del país. A él se debe el lanzamiento, hace ya veinte 
años, de la propuesta de reconciliación nacional y la concepción 
de que la libertad era el eje de las luchas populares. 
La legalización del PCE es una conquista de la clase obrera y del 
pueblo español y no una graciosa concesión de los herederos de 
la situación anterior. La medida supone, además, un sólido prece-
dente a la hora de juzgar la licitud del resto de las organizaciones 
democráticas sin exclusión alguna, sean los partidos de izquierda 
que siguen en las catacumbas, sean las asociaciones juveniles o 
feministas como exponente de un largo etcétera que no acaba de 
salir del largo calvario impuesto por la dictadura. 
En efecto, se legalizan algunos partidos pero se siguen repri-
miendo con singular dureza las más diversas manifestaciones ciu-
dadanas —una buena muestra es la reciente prohibición del Aberri 
Eguna— y se mantiene un férreo control sobre los mecanismos de 
opinión —se suprime el artículo 2.° pero la Ley de Prensa perma-
nece— prolongando hasta la náusea una situación predemocrática 
en la que, sobre todo, se intenta limitar pérdidas para mantenerse 
en el machtto. 
Porque ¿quién es este Gobierno para dar a nadie carta de natu-
raleza democràtica? ¿Quién para administrar fa democracia de quie-
nes, entre cárceles y torturas, llevan tantos años luchando por ella? 
¿En qué urnas han sido elegidos? 
Urge, por ello, acometer un proceso constituyente que, a partir 
da unas eleeclones que reúnan todas las garantías, devuelva al país 
su poder de decisión y los medios para defenderlo. Lo demás son 
ganas de perder tiempo, o peor, de ganarlo. 
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O P O S I C I O N E S 
D I S C R I M E N A T O R I A S 
NO 
LEGALIZADOS 
A n t e la v igente n o r m a t i v a de l G o 
b ien io Suárez p a r a l a legal ización 
de las pa r t i dos pol í t icos, tenemos 
que hace r las s igu ientes p rec is iones : 
1. — Q u e d i c h a n o r m a t i v a es t o t a l -
men te an t i democ rá t i ca , y a que que -
da en m a n o s de l M i n i s t e r i o de G o -
bernac ión , y pos te r io rmente de l T r i _ 
b u n a l S u p r e m o , l a legal izac ión o 
no legal izac ión de los par t idos po -
l í t icos, c u a n d o l a lega l izac ión de to -
dos los par t idos obreros, s i n e x c l u -
s iones es u n derecho de l a c lase 
t r a b a j a d o r a , que en m o d o a l guno 
puede depender de legis lac ión r e s -
t r i c t i va a l g u n a . 
2. — Q u e d i c h a leg is lac ión sólo f a -
vorece a los par t idos de l a bu rgue -
sía o a los soc ia ldemócratas, s iendo 
así que h a s t a a h o r a h a n s ido dene-
gados, y remi t idos a l T r i b u n a l S u -
p remo, los demás par t idos p resen ta -
dos a legal izac ión. N o ex is t iendo 
n i n g u n a pos ib i l i dad de que sean l e -
ga l izados aquel los par t idos que r e -
presentan intereses más de c lase o 
que estén a l a " i z q u i e r d a de l P C E " . 
3. — Q u e el m a r c o po l í t i co en qi>e 
se abre este proceso es u n m a r c o 
abso lu tamente res t r i c t i vo p a r a los 
t raba jadores y l a c lase o b r e r a : no 
sólo h a y l a más abso lu ta f a l t a de 
l iber tades democrát icas , s i no que 
c o n t i n ú a l a v i g e n c i a de l E s t a d o de 
Excepc ión encub ier to d u r a n t e u h 
mes más, y que se p r a c t i c a n todos 
los días detenc iones de m i l i t a n t e s de 
par t idos y o rgan izac iones de i zqu ie r -
da por hace r p r o p a g a n d a , y que se 
d isuelve b r u t a l m e n t e todos los i n -
tentos de los t raba jadores de d e -
fender sus más p r ima r i os intereses 
( represión y despido c o n t r a los t r a -
ba jadores de U l t a , V a n H o o l , f u n -
c ionar ios de l A y u n t a m i e n t o , etc . ) . 
P o r todo e l lo pensamos que, dé 
momen to , no se d a n las cond ic iones 
que p e r m i t a n a u n a o rgan izac ión 
m a r x i s t a revo luco inar ia el I n ten ta r 
s u legal ización, así como e l que e l 
p resentar los Es ta tu tos en el M i n i s -
ter io de Gobernación es p a r t i c i p a r 
de a l g u n a m a n e r a en el i n ten to de l 
G o b i e r n o Suárez de dotarse de u n a 
imagen democrá t i ca de l a que c a -
rece en su p rác t i ca d i a r i a . 
C o m i t é Po l í t i co de Acc ión 
C o m u n i s t a 
(Secretar ía de P r e n s a en A r a g ó n ) 
N O R M A L I Z A R 
L 7 A R A G O N E S 
C a l deban ta r a f a b l a pero ¿Cómo? 
Y e menes ter f e - n e y a m a n i e r a p e n -
de, en p r imeros , d 'o C . F . A . (Conse -
l l o d 'a F a b l a A ragonesa ) por es tar 
o l i ga l l o e n a n t á u n ' a f a i n a . 
Deseyo qu ' is te t r i b a l l o s i ga de toz 
os aragoneses (u c u a s i toz) pos no 
b i ' n - h a solo que m u g a s po r todas 
par t ís . 
M e n e s t a q u ' a i g a a m o s t r a n z a (y 
m u í t a ) y sobre to, q u ' a i g a n o r m a l i -
zazión. P o r i xo mesmo, yo deseya r -
b a qu ' i s ta n o r m a l i z a z i ó n s iga b i e n y 
no como d i c a ago ra que pa r i xe es -
ta r es t r i ca l l ando -se -ne m a s que a n -
t is (*). 
T a bel les p resonas , is to d 'a f a b l a 
a ragonesa n o h a d e n g u n a i m p o r t a n -
z ia pero a t r ás saben que s i , l ' impo r -
t a n z i a ye g r a n y m u i t a . A q u e r a s 
n o ' n conoxen o que b i - sabe t a is tas 
a t rás poder c h a i r a r y espresa-se en 
cua ls iqu ie r puesto c o n a n u e s t r a l e n -
gua . 
L ' i n te rés que yo t iengo c o n is to ye 
d i z i r qu 'os f ab láns de l 'aragonés s i -
g a n t res tucáus en l ' empen ta , pero e n 
l ' empen ta e n t a l 'a l to , e n t a b á n . 
Os nues t ros " c h i r m á n s " ca ta láns 
(...) h a n fe i to m u i t o c a m í n c o n a 
s u y a l engua . A n q u e ers e b a n m a s 
pos ib i l i daz , nusa t ros t a m i é n pode -
mos f e -ne . C o n a l u i t a p i l l a r e m o s 
l ' au tonomía y toz os dr-eitos d 'a n u e s -
t r a r e x i ó n ; A r a g ó n ab rá l i be r tá . 
Y a d iz ímos : " Q u i qu ie ra leba-se 
l 'agua y o t r i b a l l o d ' A r a g ó n . . . " . 
(*) C o n i xo n o so p re tendo e m b r e -
oar á o C . F . A . , pos a cus t i ón m e -
rexe l ' a tenz ión de l ' au to r i dá (u 
au to r i daz ) de l 'Es táu y no u n i -
camén d'o país aragonés. L ' a r a g o -
nés n o ye n i será u n f e r r í n g a l l o 
( = pe r reca l l o ) . F r a n c h o E . 
( B A R C E L O N A ) 
L o s profesores no numera r i os cié 
la U n i v e r s i d a d L a b o r a l de H u e s c a , 
excepto cua t ro , j u n t o con los de 
o t ras U . U . L . L . , i n i c i a m o s e l d ía 24 
del mes pasado u n pa ro técnico, i n -
de f i n i do y rev isab le , en d e m a n d a a 
u n a so luc ión j u s t a a l p r o b l e m a de 
i nes tab i l i dad l abo ra l , que a l Igual 
que otros docentes de l país, su f r imos . 
E n e l mes de enero se i n i c i a r o n 
conversac iones con l a De legac ión de 
U . U . L . L . , que e n u n p r i m e r m o m e n -
to parec ía d ispues ta a o f recer u n a 
so luc ión f a v o r a b l e a l m a r g e n de l 
s i s t ema concurso-opos ic ión. T r a s 
unas la rgas y d i l a to r i as conve rsac io -
nes, en las que se h a puesto de m a -
n i f i es to n u e s t r a v o l u n t a d de d i á l o -
go, l a De legac ión h a respond ido con 
el o f r e c i m i e n t o de u n a convoca to r i a 
de opos ic iones res t r i ng i das de ca rác -
ter d i s c r i m i n a t o r i o p a r a aque l los 
que n o l l e v e n m á s de u n año, c o n 
lo que se t r a t a de d i v i d i r e l m o v i -
m i e n t o de P . N . N . y m a n t e n e r e l i n -
deseable s i s t e m a de opos ic iones. 
Q u e r e m o s a c l a r a r que no a s p i r a -
mos a n i n g ú n puesto v i t a l i c i o y que 
sería nues t ro deseo a r b i t r a r u n s i s -
t e m a de es tab i l i dad ún i camen te c o n -
d i c i o n a d o por l a c a p a c i d a d pedagó-
g i ca y l a c a l i d a d de l a enseñanza 
I m p a r t i d a . 
P . N . N . U n i v e r s i d a d L a b o r a l 
( H U E S C A ) 
C O N O Z C A M O S 
E U Z K A D I 
E n e l n ú m e r o 110 de nues t ra r ev i s -
ta5 aprec io l a ex i s tenc ia de dos a m -
p l ios repor ta jes re fe ren tes a E u z k a -
d i . 
L o s encuen t ro a m b o s m u y i n te re -
san tes y creo que nos h a c e f a l t a s a -
ber m u c h o de lo que sucede en esc 
r i n c ó n de España t a n ag i tado y c o n -
vu lso como se d ice e n los a r t ícu los . 
P o r e jemp lo , m e gus ta r ía saber s i 
es c ier to y e n qué m e d i d a , e l que l a 
m a y o r pa r te d e l a h o r r o aragonés es 
t rasvasado h a c i a E u z k a d i y t iene su 
r esponsab i l i dad e n l a d e s c a p i t a l i z a -
c ión que s u f r i m o s e n nues t ros c a m -
pos y e n nues t ras i ndus t r i as . 
M e r e s u l t a u n poco d i f í c i l de creer 
en u n a s i t uac i ón de c o l o n i a l i s m o , 
c u a n d o e l co l on i zado r r e s u l t a ser u n 
desagradec ido y e l co l on i zado es 
opu len to e n todo, desde b ienes m a -
ter ia les h a s t a k i l ó m e t r o s de au top ié -
AUTONOMIA CON SOCIALISMO 
S o n m u c h o s ios aragoneses que t r a b a j a n y v i veu 
en C a t a l u ñ a , m u c h o s más los anda luces y desde l ue -
go i m p o r t a n t e el n u m e r o de personas de d i fe ren tes 
regiones, las menos desa r ro l l adas , que se h a n v is to 
ob l igadas a desp lazarse a t ie r ras c a t a l a n a s p a r a p o -
der asegurar los sustentos m ín imos . E s t e es e l p re -
supuesto de p a r t i d a p a r a cua lqu ie r cons iderac ión que 
se pueda h a c e r sobre l a cuest ión de l a n a c i o n a l i d a d 
c a t a l a n a en l a a c t u a l i d a d . N o es p rop io t rae r aquí 
exhaus t i vas a r g u m e n t a c i o n e s de carác te r h i s to r i c i s ta , 
an t ropo lóg ico , l i ngü ís t i co , é tn ico o c u l t u r a l , todo e l lo 
m u y p ro l i j o y de m u c h a ex tens ión . S i n embargo , es 
de g r a n i m p o r t a n c i a e l hecho y a comen tado de que 
lo que hoy es l a pob lac ión en C a t a l u ñ a , p resen ta u n a 
g r a n he te rogene idad de pueblos, lo que se hace e v i -
dente en cua lqu ie r m o m e n t o de l a v i d a c o t i d i a n a . 
Se h a c e énfas is e n este aspecto , porque lo que sub -
yace a e l lo n o es n i n g ú n espec ia l p r i n c i p i o de a f i -
n i d a d ent re anda luces y ca ta lanes o ent re ca ta lanes 
y ga l legos, po r poner u n e jemplo , s ino como es b 
sab ido, l a lóg ica i m p l a c a b l e de u n de te rm inado t ipo 
de desar ro l l o c a p i t a l i s t a que h a p roduc ido c o n c e n t r a -
c ión y r i adas de pob lac ión a tenor de l a m i s m a t r a -
yec to r i a de las invers iones de c a p i t a l , e n to ta l des . 
cons iderac ión a los e lementos de i d e n t i d a d co lec t i va 
y pe rsona l de los h o m b r e s : e l c a p i t a l i s m o cen t ra l i s t a 
y monopo l is t íco padec ido d u r a n t e l a e t a p a f r anqu i s t a . 
A h o r a , en lo que parece ser p leno per iodo h is tó r i co 
de superac ión de esa e tapa , estamos v iendo la i m -
p o r t a n c i a y f u e r z a que adqu ie re l a re i v i nd i cac ión a u -
t onóm ica , en todas las reg iones o nac iona l i dades f.? 
España. L legados aquí , desde el m a r c o de u n a so-
c iedad d i v i d i d a en c lases y con pob lac ión d ive rsa en 
u n m i s m o espacio, nos podemos p r e g u n t a r : ¿Cuál v a 
a ser el con ten ido de la au tonomía? ¿Au tonomía? de 
C a t a l u ñ a o de lo ca ta lán? Po rque no es lo m i s m o 
obv iamente . Desde luego que l a pos tu lac ión a u t o n ó -
i rá d i s t i n ta^ oonseruenc ias se rón se h a -m i c a a r r 
ga desde 
de ei ca 
prop io . 
rapas e.vplotac 
or su espectr 
P o r l o que hace a los aspectos cu l tu ra les , l i n g ü í s t i -
cos, e l carác te r , y todo aque l l o que se p roduce en e l 
deven i r h i s tó r i co de remo to o r i gen y que s i g n i f i c a n 
i ndudab les e lementos de i d e n t i d a d co lec t i va y r e a l i -
zac ión persona l ex is te a l g u n a amb igüedad . U n p rop ie -
t a r i o c a p i t a l i s t a y u n obrero de l m e t a l , ambos c a t a -
lanes, b a i l a r á n u n a s a r d a n a y se p o n d r á n l a b a r r e t i -
n a en l a p l a z a de S a n J a i m e de B a r c e l o n a , con rv 
a f i n i d a d que lo h a r á n ese m i s m o obrero de l m e t a l y 
o t ro de l m i s m o r a m o , pero m a ñ o o ga l lego, p o n i e n ^ » 
u n e jemp lo . Soy consc ien te de que d isgres iones de 
este t i po l e v a n t a n con f a c i l i d a d suscept ib i l i dades y 
acusac iones de l e r r oux i smo . E n este m o m e n t o ya s 
están p roduc iendo s i tuac iones de este t ipo . P e r o sí ? 
que se p re tende es a u t o n o m í a p a r a los pueblos y 
desde u n a óp t i ca c l as i s ta , h a b r á que hace r u n a for 
m u l a c i ó n de l a cuest ión r e g i o n a l o n a c i o n a l que c o n -
s i de rando l a es tab i l i dad h i s t ó r i ca de este hecho tenga 
en c u e n t a su carác te r d i n á m i c o y c a m b i a n t e y p o n -
ga en p ie de i g u a l d a d a todos los pueblos. 
U n a a u t o n o m í a que t e n g a en c u e n t a las duras c o n -
secuenc ias de u n desa r ro l l o des igua l y que s i h a de 
ser m a r c o de a u t o d e t e r m i n a c i ó n y de i n teg rac ión de 
todos no puede asentarse sobre n i n g ú n hegemon ismo 
o d o m i n a c i ó n pa r t i cu l a r . 
Así, l a s imp le f o r m u l a c i ó n de que c a t a l á n es todo 
aque l que v ive y t r a b a j a en C a t a l u ñ a , es a b s o l u t a -
men te i nsu f i c ien te si lo que se pretende c a l l a d a m e n t e 
es l a i n teg rac ión de t an to p e r s o n a l de ot ras regiones 
en los lugares de subord inac ión y exp lo tac ión eco-
n ó m i c a en que m u y f r ecuen temen te se e n c u e n t r a n 
eso sí. acompañado a veces de u n a s imbo log ia c h a u -
v i n i s t a de popu l i smo ca ta l án . S i n u n a perspec t i va so-
c i a l i s t a y de l i be rac ión de las capas o p r i m i d a s no 
puede pensarse que ex i s ta i n t eg rac ión ent re los sec -
tores t raba jadores de l a pob lac ión c a t a l a n a de o r í -
gen t an d i fe ren te . A menos que lo que se p re tenda 
es u n a i n teg rac ión de t ipo e n a j e n a n t e que no h a r í a 
! s ino a p l a í a r e! p rob le rn " p a r a un pof'? más ade lan te . 
L u i s V A Z Q U E Z 
I ( B A R C E L O N A 1 
ta pasando por cua lqu ie r o t ro aspec-
to y p rec i samen te l a ausenc ia de 
vascos en las F u e r z a s de O r d e n P ú -
b l ico , es u n índ ice sobre el que m e -
d i ta r . 
M . C O S T A 
( Z A R A G O Z A ) 
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C O N T R O L A D O POR 
¡ U H l i i l ^ l l 
le gustar ía HP-- .ver y mantener 
correspr»'- ^ i c i a sobre los or i - l i 
g ina les no so l i c i t ados que nos j 
e n v í a n , pero no nos es pos ib le . I 
aiiflalán 3 
EL ULTIMO 
QUINCENAL 
f s í e n ú m e r o capicúa, e l 111, es e l ú l t i m o A N D A L A N qu incena l E l 
p róx imo 6 de mayo es ta ra ya en l o s q u i o s c o s y en m a n o s de nues t ros 
s u s c n p t o r e s e l p r i m e r s e m a n a r i o que, pun tua lmen te , es tará en la 
ca l le todos l o s v i e rnes . 
E s t a m o s t rabajando para que e l pe r i ód i co me jo re s e n s i b l e m e n t e 
V a m o s a hace r un n u e v o A N D A L A N , c o n s e r v a n d o todo lo que de 
pos i t i vo h e m o s i d o a l canzando h a s t a ahora . Q u e r e m o s l leqar a m u c h o s 
m i l es d e a r a g o n e s e s m a s - pa ra e l lo h e m o s me jo rado nues t ra r e d de 
d i s t r i buc ión y v a m o s a rea l i za r una pequeña campaña de p ropaganda 
Pero l a me jo r p u b l i c i d a d e s la que pueden h a c e r n o s n u e s t r o s ac tua les 
l ec to res , a l o s que p e d i m o s s u co laborac ión . 
M a n t e n i e n d o lo pos i t i vo , pe ro me jo rando l a maque tac ion , 
A N D A L A N va a aumen ta r a ve in te e l n u m e r o d e s u s páginas. Es to , 
un ido a o t r os g a s t o s que la nueva concepc ión d e l pe r iód ico y s u 
pe r i od i c i dad van a suponer , n o s ob l i ga a s u b i r a 25 p e s e t a s e l p r e c i o 
de l e j emp la r : p e r o A N D A L A N va a segu i r c o s t a n d o p rác t i camen te la 
m i t a d que la mayor ía d e l o s s e m a n a r i o s españo les . 
E l nuevo p r e c i o d e la susc r i pc ión anua l resu l t a a s i d e 1.200 pese -
tas, y d e 600 l a s e m e s t r a l . N o obs tan te r e s p e t a r e m o s la v i g e n c i a de 
las s u s c r i p c i o n e s que no hayan venc ido todavía ; s u s t i tu la res sequ i -
rán r e c i b i e n d o e l s e m a n a r i o has ta e l n ú m e r o que f i gu re en s u s rec i -
bos, a l an t iguo p r e c i o d e l gu incena l . Q u i e n e s s e s u s c r i b a n por un 
año a par t i r d& ahora y an tes d e l 1 de ju l io p róx imo , igua l gue gu ienes 
renueven s u susc r i pc i ón en es te pe r iodo , ob tendrán un d e s c u e n t o 
d e 200 p e s e t a s , d e b i e n d o pagar ú n i c a m e n t e m i l . 
E l p r ó x i m o n ú m e r o d e A N D A L A N aparecerá ya con Pab lo Larrañeta 
Go lda raz c o m o d i rec to r y ed i tado por Anda lán . S . A . , una s o c i e d a d 
que i n i c i a l m e n t e c r e a m o s l o s 37 c o m p o n e n t e s d e l Egu ipo , p e r o de 
la que ahora f o rman par te ya más de 1.000 nuevos a c c i o n i s t a s . Todo 
e l que d e s e e i n c o r p o r a r s e a e s t a aven tu ra d e hace r una p r e n s a ara-
gonesa , d e m o c r á t i c a e I ndepend ien te , p u e d e todavía s u s c r i b i r d e una 
a ve in te a c c i o n e s d e 500 pese tas , p u e s aún s íque ab ie r ta la amp l ia -
c ión d e cap i t a l d e Anda lán , S . A . B a s t a con que u t i l i cen para e l l o l a s 
tar jetas que h e m o s env iado a n u e s t r o s s u s c r i p t o r e s o i nc lu i do en t re 
las pág inas d e l pe r i ód i co . Q u i e n e s no d i s p o n g a n de e l l as pueden 
acudi r , e s c r i b i r n o s o l l amar por t e l é fono a nues t ras o f i c i n a s d e S a n 
Jo rge 32, p r i nc ipa l . A p a r t a d o d e C o r r e o s 600, Z a r a g o z a - 1 , Teléfo-
n o s : (976) 39 67 19 y 39 67 36. Les e s p e r a m o s . 
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MUBTRO 
SECUESTRO LEVANTADO 
E l Juzgado de I n s t r u c c i ó n n ú m e r o uno de Zaragoza ha so 
brèseído el s u m a r l o y levantado el secuestro que pesaba sobre el 
númeiro 107 de A N D A L A N , correspondiente al 15 de febrero pa 
sado. Es te n ú m e r o h a b í a sido secuestrado, y nuestro director y 
cuatro m i e m b r o s del E q u i p o tuv ieron que declarar ante el juez, 
èn r e l a c i ó n c o n el a r t í c u l o t i tulado « N i e s t á n todos los que son.. . 
n i son todos los que están» , en el que se i n f o r m a b a sobre *a 
presencia de grupos ul traderechistas en Zaragoza , así c o m o de 
las actuaciones pol ic ia les subsiguientes a la suspensión tempora l 
de dos a r t í c u l o s del F u e r o de los Españo les . E n el m o m e n t o de 
proceder a l secuestro h a b í a s ida ya vendida la p r á c t i c a total idad 
de la ed ic ión . 
YA SOMOS LIBRES 
Y o y a supongo gue a l D i r ec to r de e s t e pe r iód i co 
no l e d i ve r t i r á d e m a s i a d o g u e venga uno a m e t e r s e 
con e l m in i s t r o d e l ramo, señor Reguera , cuando tan-
tas, t an t í s imas c o s a s s i g u e n depend iendo d e la om-
n ímoda vo lun tad d e l s u s o d i c h o r a m o para que un 
pe r i ód i co sob rev i va . P e r o l a ve rdad e s que es ta gen-
te p r o v o c a . 
E l d ía 3 la ca ja tonta t e l ev i s i va d i s p u s o una rueda 
d e p r e n s a d o m i n i c a l p a r a que e l señor m in i s t ro d e l 
r a m o exp l i ca ra a l p u e b l o l o b i e n q u e lo es tá hac ien -
d o a l sup r im i r e l a r t i cu lo 2 d e l a l e y F r a g a y s u s -
t i tu i r lo po r l a ' l e y an t i l i be lo» . La rueda d e p r e n s a 
e s t a b a in teg rada p o r cua t ro p e r i o d i s t a s y un coord ina^ 
dor. E s t e t rabaja pa ra la P r e n s a d e l M o v i m i e n t o — o 
c o m o q u i e r a que l a l l a m e n a h o r a — ; e l «representan-
t e * d e l a Rad io t raba ja p a r a e l m in i s t e r i o (en R a d i o 
N a c i o n a l ) ; e l « rep resen tan te * d e Te lev is ión , lo m i s m o . 
Y e l señor m i n i s t r o d e l r a m o es , obv iamen te , d e l 
m i s m o bando. Las p regun tas , p o r lo tanto — l a m a r de 
«espon táneas*—, es tuv i e ron abso lu ta y to ta lmente 
d e s p r o v i s t a s de l a m e n o r inc is iv ídad. excepc ión h e c h a 
de a lguna d e l a s que f o r m u l ó e l r ep resen tan te d e 
a g e n c i a s d e i n f o r m a c i ó n — E u r o p a P r e s s — . 
Lo me jo r de todo — a p a r t e l o m a l que hab la e s t e 
m i n i s t r o — fue l a t écn i ca e v a s i v a d e l as r espues tas . 
¿Por qué no s e a u m e n t a la pequeña cuo ta de l i be r tad 
i n fo rma t i va que r ige hoy para la rad iod i fus ión? P u e s 
po rque no e s t e m a de la «ley ant í l ibe lo» . ¿Por qué no 
s e s u p r i m e n l a s s a n c i o n e s d e l a r t i cu l o cuál? P u e s por-
gue no s o n ma te r i a d e l a «ley ant í l ibe lo». ¿Por qué 
s i g u e ten iendo ta e x c l u s i v a monopo l í s t í ca d e toda l a 
i n f o r m a c i ó n ex t ran je ra l a agenc ia «Efe*? P u e s por-
que no e s ma te r i a de l a «ley an t i l i be lo» ; y, además, 
p o r q u e e s o no t i ene que ver c o n l a l i be r tad d e ex-
p res ión (s i c ) . 
Q i m o s a l señor m i n i s t r o d e l r a m o de fende r l a par te 
«empresar ia l» d e la Ley de P r e n s a e Impren ta ; e s a 
l ey gue i m p i d e a l os españo les s e r pe r i od i s t as o d i -
rec to res de per iód ico s i no h a n es tud iado en la ex-
t inta E s c u e l a O f i c i a l d e P e r i o d i s m o o en l a inserv ib le 
facu l tad de C i e n c i a s d e l a In fo rmac ión . E s a ley que 
regu la «ad nauseam» l as c o n d i c i o n e s d e todo género 
que un grupo de españoles debe cump l i r para poder 
sa l i r a l a ca l le a d e c i r lo gue p i e n s a en le t ra lm<-
p r e s a . E s a l e y que de te rm ina s i es bueno o no lo e s 
que e l c a m b i o en l a p rop iedad d e un pe r iód i co l leve 
aneja la desapar ic ión d e l m i s m o . E s a ley con la cua l 
s e puede c o n s e g u i r todavía l legar a d inami ta r e l edi-
f i c io d e un per iód ico , c o m o l e ocur r ió a l d iar io «Ma-
d r i d * . 
E s o no s o n c o s a s que tengan gue ve r con la l iber-
tad d e expres ión . La l i be r tad d e expres ión só lo tenía 
que ver con e l a r t í cu lo 2, q u e ha s i do derogado. E s o 
s í e ra urgente , s o b r e todo en v ísperas de las e lecc io -
nes . Lo demás, ya s e verá. Conc re tamen te , e l mono-
po l l o de l a agenc ia «Efe» no es tá n i s i qu ie ra en fase 
d e es tud io po r par te d e l m in i s te r i o d e l ramo. E l señor 
m i n i s t r o d e l r a m o ponía c a r a — a l d e c i r l o — d e a lgo 
a s i c o m o : «Pues, hombre , la ve rdad es gue no s e 
nos había ocur r ido . ¡Vaya m o m e n t o gue e l ige us ted 
p a r a hace r l a p regun t i ta !» A p a r t e l o m a l que con tes -
tó e l señor m in i s t r o d e l ramo, que n i s e había ima-
g inado que l o s pe r i od i s tas d e Europa P r e s s pud ie ran 
tener tan t ís ima ma ldad , es tá e l de ta l le de m a l gus to 
e i ne leganc ia ( c o s a s por l a s que s e ha l l egado a san-
c iona r en e s t e país a un per iod is ta ) de dec i r l e a l pre-
guntante que, c laro , e s a p regun ta s e la hacía po rque 
e ra d i rec to r de una agenc ia in fo rmat iva . C o m o por 
c e l o s m a l rep r im idos , vamos . 
N o e s que e l pe r i od i s ta s e p r e o c u p a s e porque e l 
monopo l i o de «Efe» ob l igue a todos l os m e d i o s infor-
m a t i v o s a bebe r a d ia r i o en una s o l a fuente, no. E s 
que «Europa Press» es tá verde d e env id ia coch ina . 
Q u e e s — d i c h o s e a de p a s o — lo que s i e m p r e nos ha 
ten ido Europa. La Europa P r e s s y la ot ra. 
L GIL R O M E U 
E l t i m o d e l í n d i c e d e p r e c i o s 
Para el español medio, el que se mida el alza de 
precios a través del índice del coste de la vida o 
del de precios al consumo, no suele tener mucha 
transcendencia; en todo caso, el sufrido consumidor 
a lo que aspira es a que no siga subiendo la vida 
a alarmante ritmo actuaí, mídase como se mida este 
proceso. Sin embargo, las tensiones, que en las úl-
timas semanas han enfrentado al gobierno con el 
Instituto Nacional de Estadística y las noticias contra-
dictorias que sobre este tema han ido surgiendo, tie-
nen una transcendencia que va más allá de la dispu-
ta en torno a la independencia de este organismo, pa-
ra llegar hasta una cuestión que es vital para la 
mayor parte de ios trabajadores: contar con un índi-
ce mínimamente fiable que mida la pérdida del va-
lor adquisitivo de sus salarios y que les permita re-
cuperarlo cuando sean actualizados. 
El índice del coste de la vida que se ha venido 
elaborando desde 1968 hasta ahora ha ido quedando 
progresivamente desfasado ante el cambio que en 
este tiempo se ha producido en los gastos del es-
pañol medio. Por esto, se imponía una revisión del 
método de cálculo y para ello se llevaron a cabo las 
oportunas rectificaciones destinadas a ampliar el nú-
mero de artículos considerados y a modificar la pon-
deración de ios bienes y servicios que en él se in-
cluían, a la vez que cambiaba de nombre el índice y 
pasaba a llamarse de precios al consumo. 
Los problemas surgirían cuando al hacerse los 
cálculos con el nuevo método tras la recogida de da-
tos, se obtuvieron unos resultados alarmantes para 
el mes de enero; existieron entonces una serie de 
presiones sobre el Instituto Nacional de Estadística 
que transcendieron a la prensa y que motivaron el 
cese de su director, a la vez que se demoraba una 
y otra vez la publicación del nuevo índice; por fin, 
en los primeros días de abril —con casi dos meses 
de retraso— se publicaban los datos correspondien-
tes a enero, pero encubriéndolos con una maniobra 
encaminada a confundir a la opinión pública y a en-
mascarar el gravísimo problema inflacionista que tie-
ne planteada la economía española, dándose nada me-
nos que tres índices: el nuevo —y por tanto más fia-
ble— que alcanzó para un solo mes un valor del 
3,03 0/o, el viejo con un 2,39 0/o, y otro original índi-
ce elaborado por Presidencia del Gobierno en base 
a artículos cuyo precio está especialmente controla-
do, pese a lo cual habían subido el 1,25 % . Como de 
cara a la revisión de los salarios interesa conocer 
cuál es el índice oficial, el Gobierno ha dicho que 
ninguno de los tres tiene ese carácter, por lo que 
está por ver qué índice se aplicará, si el más alto 
—y más correcto—, el anticuado o el que se ha sa-
cado de la manga el Gobierno aparentando que se 
lavaba las manos ante los problemas técnicos que 
lleva consigo la elaboración del índice, tras un epi-
sodio en el que el Gobierno Suárez ha dado otro 
claro ejemplo de su «neutralidad». J A B 
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T E R U E L : 
40 AÑOS DESPUES 
El día 25 del mes pasado fue una 
fecha histórica para la ciudad de 
Teruel. Por fin, después de cuatro 
largas décadas, un partido de la 
clase trabajadora hablaba a pecho 
descubierto ante 600 ó 700 turolen-
ses que abarrotaban el salón prin-
cipal del Casino. Había cierto temor 
entre los organizadores del mitin y 
la izquierda de la ciudad en general, 
por la posible indiferencia al acto 
en la población. Pero a las ocho de 
la tarde de aquel último viernes de 
marzo el espacioso salón estaba aba-
rrotado de gente, luz, banderas ara-
gonesas, canciones de Labordeta, li-
bros, folletos y propaganda del PSA. 
Era emocionante ver tantos rostros 
espectantes mezclados con amplias 
sonrisas e íntimas satisfacciones 
por lo que de victoria democrática 
y socialista tenía el acto. 
Sonó la «Internacional», muchos 
de los asistentes, puño en alto y 
lágrimas incontenibles, la corearon 
de pie, otros permanecieron senta-
dos con un respetuoso silencio ha-
cia el viejo canto proletario. 
Y empezaron las intervenciones 
con la de Antonio Catalán, de la 
Federación de Teruel. Tras presen-
tar el acto, definió el socialismo y 
el regionalismo de su partido para 
pasar a explicar después la línea po-
lítica del PSA, resaltando su vo-
luntad unitaria. Terminó llamando a 
la unidad de todas las fuerzas polí-
ticas por la democracia y la autono-
mía. 
Eloy Fernández Clemente, de la 
Federación de Zaragoza, aunque tu-
rolense de nacimiento y de viven-
cias, fue acogido con grandes aplau-
sos. Explicó cómo los puños cerra-
dos, lejos de encerrar afanes de 
revancha o violencia, llevan un sig-
nificado de camaradería y voluntad 
constructiva. Tras hacer referencia 
al azote de la emigración, terminó 
señalando la necesidad de la auto-
nomía para Aragón desarrollándose 
ésta en una colectividad socialista 
y autogestionaria. 
Mientras, en el vestíbulo del Ca 
sino, algún socio del mismo expre-
saba ostensiblemente su disgusto 
porque semejante acto político se 
realizase en tan pacífica y apolítica 
casa. Días después, un grupo de so-
cios presionó para conseguir la di-
misión del director. En cualquier ca-
so parece que el Casino estará por 
el momento cerrado a otros actos 
políticos semejantes. Los partidos 
que quieran presentarse a los turo-
lenses tendrán que pagar religiosa-
mente 75.000 pesetas por e! alquiler 
de uno de los teatros de la ciudad. 
Pero en el interior del local con-
tinuaban las palabras que hablaban 
de libertad, socialismo y Aragón. Un 
aicañizano, Rufino Foz, presidente de 
Deibate, después de recalcar cómo 
él era, por este orden, de Alcañiz, 
turolense, aragonés y español, pasó 
revista a los principales problemas 
que hoy amenazan a la provincia, 
pero recalcó que con la capacidad 
energética que ésta tiene, Teruel 
puede dejar de ser la provincia «Ce-
nicienta» que hoy es. 
Luego se leyeron telegramas y ad-
hesiones de partidos. Entre los pri-
meros cabe señalar el enviado por 
el Secretario General del PSA, Emi-
lio Gastón, desde Cuba, además del 
de J. A. Labordeta. Después, las cá-
lidas notas de adhesión de los par-
tidos y organizaciones: Reforma So-
cial Española, de Teruel; Partido Co-
munista de España; Movimiento Co-
munista; Partido del Trabajo; Juven-
tudes Socialistas de Aragón; Unión 
de Juventudes Comunistas y la, muy 
aplaudida, enviada por la Confede-
ración Nacional del Trabajo (CNT) 
del Bajo Aragón. 
Luis Bayo, de la cuenca minera 
(Escucha), planteó la situación de 
aquella zona y abogó por una regio-
nalización o comarcalización de las 
empresas que extraen el lignito, hie-
rro y demás minerales, estando és-
tas bajo el control de los propios 
trabajadores. 
La intervención de Vicente Piñei-
ro, de la Federación de Teruel, fue 
interrumpida en múltiples ocasiones 
por los aplausos. Habló de la ense-
ñanza y se concretó luego más en 
la situación actual del Colegio Uni-
versitario de Teruel. 
Santiago Marracó, de la Federa-
ción de Huesca, tras señalar la afi-
nidad que hay entre Huesca y Te-
ruel como provincias explotadas y 
usadas para el desenvolvimiento del 
último capitalismo español, pasó a 
analizar la política agraria del 
PSA a corto y más largo plazo: 
asi habló, entre otras cosas, del con-
trol de las multinacionales, interme-
diarios y precios agrarios por parte 
de los trabajadores del campo que 
debieran unirse en un sindicato li-
bro e independiente como es la 
UAGA. Habló también de la des-
centralización de la política agraria 
y del tipo de industrialización a rea-
lizar en el campo aragonés. 
Terminó el turno de palabras un 
militante del Partit Socialista del 
NADIE PUEDE LUCHAR 
CONTRA LA UNIDAD 
Desde esta T o r r e de B a b e l de la opos ic ión, donde 
c a d a c u a l se cree g i g a n t a tocado por todas las g rac ias , 
queremos d e n u n c i a r u n a ser ie de ac tuac iones , y a de 
s a l i d a i nconven ien tes , que s i p ron to no se remed ía 
- n t o d a v i a h a y t i e m p o — v a n a desembocar en u n f r a . 
caso s in precedentes en el l a rgo proceso po l í t i co -so -
c i a l de este país. C ie r t as ac t i tudes no t i enen e x p l i -
cac ión, no pueden tene r la . N o sabemos lo que u n d ía 
c u a l q u i e r a puede suceder , pero hemos de ser cons -
c ientes de que n a d a que no merezcamos puede l l e -
garnos . L o s que sabemos lo que pasó y por qué pasó 
en las tres con f ron tac iones e lectora les de los años 
t r e i n t a , por h a b e r v i v i do en todos sus pormenores , 
nos d a p r o f u n d a p e n a lo que es tamos observando , m e -
jor , su f r i endo . N o hemos ade lan tado n a d a , peor, los 
l l a m a d o s a saber más saben m u c h o menos que antes, 
me re f ie ro a n i v e l de l íderes sobresa l ientes. 
R e c l u i d o y a en l a obse rvanc ia de l m o m e n t o p o l i , 
t i co de l A l t o A r a g ó n , por no querer saber abso lu ta -
m e n t e n a d a de lo que desde M a d r i d se cuece y se 
i m p o n e , que todo h a y que dec i r lo , l i be rado pues de 
c o n d i c i o n a m i e n t o s que lejos de aceptar los he l u c h a d o 
por a r r u m b a r l o s , nos toca v i v i r sa l p i cadu ras c u a n d o 
poco moles tas , que h a n a fec tado a las negoc iac iones 
p a r a consegu i r u n a c a n d i d a t u r a ún i ca de la opos i -
c ión , con l a c o m ú n d e n o m i n a c i ó n de " a l t e r n a t i v a de -
m o c r á t i c a de l A l t o A r a g ó n " . A t a l efecto, l a p r i m e r a 
r e u n i ó n en M o n z ó n d io unos resu l tados f r a n c a m e n t e 
op t im is tas . H u b o sorpresas, en f u n c i ó n de l a n c h o p l a n -
team ien to que se h i zo , s i n exc lus ión a l g u n a a p r i o r i . 
L a s igu ien te r e u n i ó n en Ba, rbas t ro dio o t ro r esu l t ado : 
el P S O E no puede segui r por p r o h i b i r l o su Comis ión 
E j e c u t i v a , l a Federac ión P r o v i n c i a l de H u e s c a decía 
si a l a c a n d i d a t u r a ún ica , acue rdo t o m a d o por u n a -
n i m i d a d , pero desde M a d r i d , por impe ra t i vo de unos 
acuerdos, que yo los en t iendo c u a n d o menos m u y 
cues t ionab les , no d a n luz verde. E l P C E ponía una 
serie de cond ic iones que pod ían entenderse como u n a 
au toexc lus ión . 
N a d i e , abso lu tamen te nad ie , puede l u c h a r c o n t r a la 
u n i d a d , n i s i qu ie ra p ro tes ta r la . L o que hoy nos j u -
gamos es la d e m o c r a c i a c o n t r a el con t i nu i smo . P a r a 
esto sob ran anál is is y p rog ramas de d i f í c i l , por no 
dec i r Imposib le, as im i l ac ión por un cuerpo e lec tora l 
c o m p l e t a m e n t e despol í t izado. E l sesen ta por c ien to 
de l e lec to rado está en l a z o n a r u r a l : h a y que saber 
cómo se l l ega a é l ; aqu í está r e m a n s a d o e l v e r d a d e -
ro p r o b l e m a de estas e lecc iones. Se t r a t a de p l a n t e a r 
d e s c a r n a d a m e n t e los p rob lemas que n u e s t r a p r o v i n , 
cía t iene de lan te . E s pos ib le que p a r a s u so luc ión t e n -
gamos que e n f r e n t a r n o s e n e l f u t u r o con r e p r e s e n -
tan tes de ideologías a f i nes , y a que, a l a h o r a de l a 
v e r d a d , e l c a t a l á n pensará en c a t a l á n , e l vasco en 
vasco, y as i suces ivamente . L a " a l t e r n a t i v a d e m o c r á -
t i c a de l A l t o A r a g ó n " p r i m e r o pensará e n l a p r o v i n -
c i a . N o h a b r á in terés de p a r t i d o que l a posponga . L o s 
que no d i s f r u t e n de t a l soberanía es m e j o r que q u e -
den f u e r a . 
Que remos r e i v i n d i c a r todo lo r e i v i nd i cab le , es tamos 
p r e p a r a n d o n u e s t r a l i s ta de p re fe renc ias , que f o r z o -
samen te r oz a r án con in tereses de o t ras p rov inc ias , 
respetados h a s t a hoy por impos ic ión de grupos de p r e -
s ión que segu i rán ten iendo en e l nuevo rég imen sus 
va ledores. E s por esto p rec i samente por lo que a n -
teponemos el in terés de l a p r o v i n c i a a todo pa r t i do . 
T e n e m o s m u c h a te la c o r t a d a en este A l t o A r a g ó n , p e . 
ro t o d a es p a r a nosot ros. Aqu í n o cabe n i n g ú n f o r á -
neo, n i t a n s iqu ie ra los oscenses rad icados f u e r a de 
nues t ra p r o v i n c i a . H e m o s de reso lver lo en t re los que 
v i v imos e n es ta d e s c a r n a d a i n t empe r i e que supone 
nues t ra t i e r ra . L o s que v i ven por otros pagos saben 
poco de las con t ra r i edades que a r r u m b a n esta p r o v i n -
p r o v i n c i a debe d a r u n sí r o t u n d o a l a " a l t e r n a t i v a 
democrá t i ca del A l t o A r a g ó n " c u y a t r a d u c c i ó n co -
r rec ta n o es o t ra que : l a p r o v i n c i a p r imero . 
M a n u e l P O R Q Ü E T M A N Z A N O 
N . de l a R . : M a n u e l Po rque t , m i e m b r o de l E q u i p o 
A n d a l á n , fue m i l i t a n t e de l P S O E h a s t a que causó 
b a j a c u a n d o la E j e c u t i v a de este pa r t i do anu ló el 
acuerdo u n á n i m e de l a Federac ión de H u e s c a de c o n -
cu r r i r a las p róx imas elecciones con u n a c a n d i d a t u r a 
u n i t a r i a de los par t idos de l a oposic ión democrá t i ca . 
A c t u a l m e n t e t iene p l a n t e a d a u n a que re l l a por e l p r e -
s idente del S i n d i c a t o de Regan tes de l C a n a l de A r a -
gón y C a t a l u ñ a , señor M o l a — v i n c u l a d o a los e x . a l -
ca ldes de B a r c e l o n a Porc io les y V i o l a — que le p ide 
una i ndemn izac ión de diez m i l l ones de pesetas. 
P S A : E l p r i m e r m i t i n de p o s g u e r r a 
País Valencià, Federación de Caste-
llón, insistiendo en la necesaria so-
lidaridad de los pueblos de España 
basada en una estructura de estado 
federal. 
Finalizó el acto con el «Himno a 
la libertad» de J . A. Labordeta y, 
de nuevo, la «internacional». Los 
abrazos y las felicitaciones de mu-
chos turolenses abundaron en este 
final emocionado. Algunos elementos 
con aire provocador, de extrema de-
recha, intentaron hacerse notar en 
la sala durante el mitin, pero dos 
militantes del PSA del servicio de 
orden fueron suficientes para poner-
los en la calle sin que nadie o ca-
si nadie se enterase. 
LA IGLESIA ESPAÑOLA. 
EN EL PIGNATELLI 
Ha concluido hace unos días el importante ciclo, «La Iglesia es-
pañola en el horizonte sociopolítico del siglo XX» que durante los 
meses de febrero y marzo ha venido desarrollándose en el Centro 
Pignatellí (sin duda el más importante centro cultural zaragozano). 
La trabajosa organización del ciclo ha corrido a cargo del director 
del Centro, J . M.* Alemany el cual ha podido contar, no sin múlti-
ples dificultades, con los mejores especialistas en tan importante te-
ma. Aun a costa de hacerse fatigosa la lectura es obligado trans-
cribir sus nombres: F. García de Cortázar, la Restauración; J . Be-
net, la Semana trágica; V. Arbeloa, II República y Socialismo; J . J . 
Castillo, sindicalismo católico; H. Raguer, guerra civil; L. Gomis, J . 
iribarren, J . L. Mart ín Descalzo, época franquista; J . A. Ferrer, ma-
sonería; M. Batllori, política de la Santa Sede; A . Iniesta, la futura 
sociedad española. 
En resumen, un importante ciclo realizado sin concesiones, en 
el que se ha examinado el influyente papel desarrollado por la igle-
sia en la reciente historia contemporánea española y que apenas ha-
bía sido tratado monográficamente. En la aridez académica zaragoza-
na se ha hecho notar la no presencia de un mayor número de es-
tudiantes de la especialidad de Historia. Habría que resaltar asimis-
mo, la escasa atención que la prensa local presta al análisis y difu-
sión de este importante tipo de actos ciudadanos. 
El Centro Pignatellí siguiendo su importante actuación parece con-
firmar la celebración de un próximo ciclo de metodología histórica 
a cargo del profesor M. Tuñón de Lara, a celebrarse durante la pri-
mera semana de mayo. 
LUIS GONZALO 
E N o í i m c p n . / . a 
E N C O N T R A R A S H E S L E T O S T U S P R O B L E M A S 
D E C A L C U L O Y R E P R O G R A F I A 
H E W L E T T hp P A C K A R D 
ESPAÑOLA, S . A . 
La calculadora cien-
tífica del profesional (arquitectos, físicos, estadísticos, químicos, es* 
tudiantes, etc.). Solicitamos una demostración sin compromiso. 
Tenemos todo tipo de soluciones a tus problemas de reproduc-
ción, tanto en fotocopiadores como en multicopistas de tinta y 
alcohol. 
Disponemos de ocho departamentos para un completo servicio 
en materia de correspondencia, sistemas de datos, accesorios, má-
quinas de ocasión, etc., así como un completo servicio técnico. 
Son V icen te de Paúl , núm. 10 
Z A R A G O Z A - 1 
I n fo rmac ión y Ven tas 29 56 83 
Direcc ión y Admin i s t rac ión 29 62 83 
Serv ic io Técnico 29 78 43 
c 
LA DERECHA. 
P o r derecho prop io , la a p r ó x i m a s elecciones, que se acercan que e s 
un p r i m o r , son l a not ic ia p o l í t i c a de esta quincena que acaba. Mientras 
en la izquierda — a l menos en parte de e l la— se per f i lan las al ianzas 
para el Senado y n o parece l legarse a u n acuerdo f ina l para la n o m i 
nac ión de d iputados, l a derecha de s iempre no dice n i m u . E n la 
sombra , s in embargo, se detecta ya u n a gran o p e r a c i ó n que p o d r í a 
tener por valedor a ese gran protagonista po l í t i co de l a E s p a ñ a d é 
Franco que fue e l O p u s De i , 
•De acue rdo c o n p a c t o s de á m b i t o 
inadonalí, orneo par t idos de iia opos i -
ción democrá t i ca a r a g o n e s a han í le-
gado a l acue rdo de f in i t i vo d e p re -
'sentar una cand ida tu ra u n i t a n a p a r a 
h Cámara d e l S e n a d o por la p ro -
vif icia de Z a r a g o z a , B i Par t ido C o -
munis ta de España, ©¡ Par t ido S o c l a -
Jiista de A r a g ó n , atmbos r e c i e n t e m e n -
te ' lega l izados, . Izquierda O e m o o r á t i -
ca. Part ido Sooialüsta Popu la r y Par -
tido S o o i e t e t a O b r e r o •Español ham 
sentado ya las b a s e s d e un pac to 
ooostitucioniall, con r e s p e t o a los pro-
gramas e iden t idad d e c a d a grupo, 
que constar ía de ¡los 'S igu ien tes pun-
tos ya a p r o b a d o s : de rogac ión d e la 
legisilación d e (la d i c t adu ra r e f e r e n -
te a l i be r tades púb l i cas y d e r e c h o s 
dei c i u d a d a n o : hace r e x p r e s a m e n -
ción en la nueva cons t i t uc i ón a ila 
declaración de D e r e c h o s deil H o m -
bre así c o m o d e líos n e c e s a r i o s me-
can ismos p r o t e c t o r e s ; r espe to a la 
persona l idad d e lias d i s t i n t as c o m u -
nidades te r r i t o r i a les , y , p o r Jo que 
respec ta a Hos t r e s p o d e r e s , a b s o l u -
ta independeinola deil j ud ic ia l y su -
misión d e l e j ecu t i vo a l poder íeg is -
ilativo, q u e s e con f i gu ra r ía p o r med io 
de dos c á m a r a s : una para rep resen -
tantes d e las d i f e ren tes r e g i o n e s y 
nac ional idades y o t ra e l e g i d a p o r su-
fragio universa)!. BI a c u e r d o cons t i -
tución ail re fe ren te a la reg ión es tá , 
de m o m e n t o , pend ien te de d i scus ión . 
La s ingu la r i dad d e e s t e p a c t o , q u e 
agfupa a f u e r z a s i deo lóg i camen te 
tan d iversás c o m o d e m o c r i s t i a n a s y 
manoístas, r a d i c a en q u e s e e n c u e n -
tra c e r r a d o a o t ras f ue rzas po l í t i cas 
situadas a der^c iha o i zqu ie rda d e 
este e s p e c t r o . Orta exctlusilón que no 
va a dejar de s e r c o n t e s t a d a , e s p e -
c i a l m e n t e , por la m u l t i - f r acc ionada 
i zqu ie rda d e l P C E . 
EL R E G I O N A L I S M O ' A M A R I L L O * 
£ n iha d e r e c h a , m i e n t r a s tan to , un 
sülenoio, c o m o aque l que d i c e , car-
gado de p r e s a g i o s . Los que c o n o c e n 
e l paño, que n o son m u c h o s , hablan 
y a de la con f i gu rac ión de u n Fren te 
Regionai l is ta — a u n q u e ta d e n o m i n a -
c i ón e x a c t a no sería luego ésta.— 
«amarHlo», que r e c o g i e s e aque l l as 
a s p i r a c i o n e s «razonables» d e la iz-
q u i e r d a s e d i c e n t e — q u e , p o r c i e r t o , 
•es lia única que aquí ha p e d i d o a l g o — 
y ías m e z d l a s e c o n toda e s a s imbo-
l o g i a uí t rar reacc ' ionar ia tan c o n o c i d a 
c o m o e l c a c h i r u l o , las m a g r a s con 
t o m a t e o iia V i r g e n dé! P i la r — c o n -
densac ión d e p robada e f i c a c i a c o n 
Ho q u e a l gunos i n s i g n e s exége tas , 
e l l o s , han dado ©n l l a m a r «vulígo Ig-
na ro» . 
l a a r t i cu lac ión d e e s t e c u r i o s o 
oong i lomerado s e haría — d i c e n — 
por m e d i o de una cand ida tu ra d e 
« independ ien tes» [apoyados ©n rea-
l idad por A l i a n z a Popular , de nula 
imp lan tac ión en Zaragoza) f inanc ia-
da , según los expe r tos , por ent ida-
des de ahorro l oca les , cont ro ladas 
— c o m o es no to r io— por la Ob ra . 
Según nues t ras i n fo rmac iones , el «ce-
reb ro g r i s - de es ta operac ión podr ía 
mo s e r otro que M a n u e l S o l a , d irec-
tor de la C a j a de A h o r r o s d e ia In-
m a c u l a d a , y c o n o c i d o admi rador de 
A u g u s t o P inoohet , cuya e f i cac ia po-
Hitica pudo con t ras ta r sobre e i terre-
no en un v ia je rea i izado a Chi l le en 
ve rano de 1975. S e a c o m o s e a , es tos 
s o n i o s nombres — a l g u n o s de líos 
n o m b r e s — que se barajan para ilas 
l i s tas de la d e r e c h a : H ipó l i to Gómez 
de las R o c e s , más dec id i do de ío 
q u e de jan v e r sus ú l t imas deo la rac io -
n e s ; Pedro Bar ingo R o s i n a c h , s u an-
t e c e s o r en e l c a r g o de Pres iden te 
de la D ipu tac ión de Za ragoza ; M a -
r iano Horno L i r i a , e x - ailcailde de la 
c i u d a d , y Rafaell Orbe C a n o , e x - g o -
bernador de la p rov inc ia . No s e des -
c a r t a n n o m b r e s c o m o e i de los se-
ñores M e r i n o y íMalumbres, quizás 
acompañados de R icardo M o r e n o 
Duar te , e x - d e i e g a d o de la Juven tud . 
En f i n , una cand idatura con m u -
c h o s ex - a lgo y con c o n o c i d o s se-
gu ido res de .monseñor de Escr ivà y 
Ba laguer . 
M A S DIFICIL T O D A V I A 
H u e s c a , que parecía l levar i a an-
t o r c h a en es to d e i a unidad de la 
apos ic ión an te ¡las ©lecc iones, ha 
v i s t o e n s o m b r e c e r s e su panorama 
más todavía . P r imero fue la negat i -
va del C o m i t é f edera l d©i P S O E ai 
pac to apoyado p o r su federac ión a l -
tea ragonesa , P S A , 10, M o v i m i e n t o 
C o m u n i s t a y g rupos de independ ien-
t e s . A h o r a , aunque s in con f i rmar , la 
re t i rada de Izquierda Democrá t i ca , 
l igada por a c u e r d o s de carác ter na-
cional! . 9 i lia no t i c i a s e c o n f i r m a — y 
es m u y p o s i b l e que s í — A n g e l V a -
l les ya no pod rá f igurar e n la can -
didatuna untitaria para ©I C o n g r e s o , 
cand ida tu ra f o rmada además por San -
t iago Mar racó y F ranc i sco Beiltrán. 
iMás difícüles s e ponen las c o s a s 
para los «uni tar ios» a i toa ragoneses . 
Por su par te , ©I P S O E h a con fec -
c ionado ya ilas .l istas de sus candi -
datos en Zaragoza y H u e s c a . En la 
p r ime ra c iudad , para diiputados van 
A n g e l Cristóbal! M o n t e s , An ton io P ia -
zue io , Beni to Rodr igo , Maru ja U r rea , 
Rafae l Zor raqu ino , José V i c e n t e Ba-
quedano . A r m a n d o Peruga y María 
Angeil Royo . Un 50 % de trabajado-
res y el res to s e d iv ide ent re profe-
sionailes d i ve r sos , c o n un ama de 
casa ind lu ida. H u e s c a , t ras Ha sa l i da 
d e a lgunos ca l i f i cados mliili.tantes, en 
d e s a c u e r d o c o n la Hínea el lectoral de l 
par t ido , presentará c o m o d iputados 
a d o s hombres m u y l igados al re-
c ien te con f l i c t o de Hidro - N i t ro , Da-
v id Pérez Baquedano, d i r igente de 
U G T , y Mar t ínez Caba l l e ro , ingenie-
ro de la c i tada fac to r ía desped ido a 
raíz d e i a ihualga. BI decano del! C o -
tegio de D o c t o r e s y L ioeno iados , Ja i -
m e G a s p a r , t amb ién se presentará 
por ©1 A l t o A ragón . 
Para eH Senado , en c a m b i o , no hay 
cand ida tu ras p robab les que agrupen 
a d i ve rsas opc i ones . Quizás ei des-
án imo mot i vado po r i as negoolac io-
nes para lia eilecdión de d ipu tados 
tenga m u c h o que ve r con e l lo . 
- A B O G A D O S 
¿D£ C A U S A S P E R D I D A S ? 
La v i da p ro fes iona l — c o n ©leccio-
nes o s in ellas^— no se de t i ene , co-
mo ¡ha demos t rado rec ien temente el 
C o i e g i o d e A b o g a d o s a l desco lga r -
se con dos pe t i c i ones s in gu ia res . La 
p r i m e r a — t o m e n n o t a — va d i r ig ida 
a n u e s t r a s dos Ca jas de A h o r r o pa-
ra que c a n a l i c e n i n m e d i a t a m e n t e in-
v e r s i o n e s h a ^ a Bsca t rón y Tarazona, 
c o n ©I f in de imped i r l a instailaoión 
de la prümera cen t ra l nucilear en te-
r r i to r io aragonés y d e p ropo rc iona r 
i o s pues tos d e trabajo que hasta 
aho ra venía cubr iendo «Texti1! Tara-
zona». 
La segunda d e m a n d a , d i r i g ida de-
b i d a m e n t e p o r esc r i to al M i n i s t r o 
de l E jérc i to , es para so l i c i ta r am-
nist ía para i os ant iguos m i e m b r o s 
de l Co lec t i vo Hoz y Mar t i i l o , que s e 
encuen t ran cump l i endo ia rgu ís imas 
penas de pr is ión por ©I atentado al 
C o n s u l a d o de Franc ia en Za ragoza , 
a raíz del cual perec ió su t i tu iar , 
Roger Tur. La junta d e gob ie rno de l 
C o i e g i o h a formuilado es ta pe t i c i ón 
ya que él t rág ico s u c e s o no fue que-
r ido por los c o n d e n a d o s , c o m o reco-
nocía y recogía la sen tenc ia de l tr i-
bunal mi l i tar . 
A D I O S Y H O L A 
Después de c a s i cua ren ta años de 
per t inaces sequías, A ragón , c o m o to-
do ©1 país, d ioe adiós ai M o v i m i e n t o . 
S u s b i e n e s p a s a n al G o b i e r n o y s u 
p e r s o n a l , a ext ingui r , pasará a inte-
g ra r se en e i C u e r p o de Func iona-
r i os del Es tado . P e r o ¿él v ie jo Par t i -
do Umico ha de jado d e s e r be l ige-
rante? 
Fuen tes consu l t adas en H u e s c a 
p a r e c e n ind icar que sí, pe ro no tan-
to . S e g ú n e s a s mi'simías f uen tes , y 
de con f i rmarse l a no t i c ia ser ía, c o -
m o p o c o , g rave, an t iguos inspec to -
res d é ! G l o r i o s o andan v i s i tando 
mo tu p ropr io pueb los y c a s a s acon -
se jando ©I vo to , po r favo r , paira 
A l i a n z a Popullar, par t ido que, c o m o 
todo ©1 mundo sabe , t o m a él ré levo 
en é l madhi to aquél de la revo luc ión 
pend ien te . ¿Adiós y b o l a , pues? 
Tamfbién nos p regun tamos cómo ia 
D iputac ión acordó e n 'su ú l t i m o ple-
no c o n c e d e r una ayuda de 400.000 
pese tas — c u a t r o c i e n t a s mi i !— a Ha 
Secc ión F e m e n i n a , desapa rec ida días 
más tarde a gOlpe de decre to . Dada 
la c o n o c i d a sagac idad de nues t ra 
co rporac ión p rov inc ia ! — q u e es tá re-
pa r t i endo d ine ro p o r lia su f r ida geo-
grafía zaragozana c o n pulsa d igna de 
©ncomio, por una v e z — m u c h o nos 
extraña es te desi l iz . Fáoli lmente sub-
sanab le , por otra par te. 
L. R IVED S O L O R Z A N O 
l y i ü C H O S mi l i tantes social istas que durante cuarenta años h a b í a n 
* " estado ocul tando su ideo log ía , vo lv ieron a sentir el orgul lo de 
serlo cuando é l pasado 26 de m a r z o acudieron a l sa lón del A t e n c » 
zaragozano p a r a asist ir al p r i m e r m á t i n legal del Par t ido Socia l is ta 
Obrero E s p a ñ o l ( P S O E ) desde el f ina l de la guerra c iv i l . 
Casi 2.000 p e r s o n a s abar ro ta ron el 
recinto del C a s i n o M e r c a n t i l , que no 
había conoc ido un l leno seme jan te 
desde que Ramón J . S e n d e r pronun-
ciara una c o n f e r e n c i a en la p r ime ra 
visita a A ragón después de s u lar-
go ex i l io . Una gran panca r ta c o n e l 
eslogan del P S O E — « S o c i a l i s m o es 
l ibertad»— ocupaba e l f ondo del es -
cenario, en el que t o m a r o n as ien to 
varios ant iguos m i e m b r o s de l par t i -
do Junto a los r e p r e s e n t a n t e s de la 
actual e jecu t i va . 
Representantes de n u m e r o s o s par-
tidos democrá t i cos ocupaban las 
primeras f i las del sa lón . S e l eye ron 
notas de adhes ión de Izqu ierda De-
mocrát ica, Par t ido C a r l i s t a , S o c i a l i s -
ta Popular ( P S P ) , S o c i a l i s t a de A r a -
gón ( P S A ) , C o m u n i s t a ( P C E ) , de l 
Trabajo (PT), C o m u n i s t a de UníTi-
cación ( P C U ) . M o v i m i e n t o C o m u n i s -
ta ( M C ) , Acc ión C o m u n i s t a , e tc . Pú-
bl icamente s e p r o t e s t ó por la proh i -
bición gubernat iva de! mi t in que el 
PCE había p reparado para aque l mis-
mo día, pero ía mayo r ovac ión se 
la Ibvó la nota del P S A , s o b r e todo 
al aludir a la un idad de los s o c i a -
l istas. 
APLAUSOS A L A UNIDAD 
La reacc ión de l púb l i co fue en to-
do m o m e n t o favo rab le a las a lus io-
nes a la un idad que los o radores 
p rod igaron en s u s i n t e r venc iones . A l 
hablar de l P C E s e a lud ió a que am-
bos par t idos deber ían , en el fu tu ro , 
«cons t ru i r jun tos el soc ia l i smo» . In-
c l u s o A n g e l C r i s t óba l , p ro feso r de 
la Facu l tad de D e r e c h o y que fue e l 
que más ca lo r «mi t ine ro» puso en 
s u i n te rvenc ión , l legó a va t i c inar 
que el p r ó x i m o G o b i e r n o será una 
coa l i c ión de i zqu ie rdas p res i d i da 
por Fe l i pe González. A pesa r de que 
el P S O E mant iene s u pos tu ra de 
p resen ta r l i s tas de cand ida tos pro-
p ias para las p róx imas e l e c c i o n e s al 
C o n g r e s o , no se di jo ni una s o l a vez 
en todo el mi t in que el par t ido fue-
ra a ir so lo a las u rnas . 
El p r imero en tomar la pa labra 
fue Rafae l Zo r raqu ino , abogado de l 
A y u n t a m i e n t o de Za ragoza y uno de 
los l íderes más d e s t a c a d o s de los 
ú l t i m o s con f l i c t os de los func iona-
r i os . En s u i n te rvenc ión p id ió una 
A d m i n i s t r a c i ó n l imp ia y unos ayun-
tam ien tos democ rá t i cos . Lu is Fer-
nández Ordóñez , t amb ién abogado, 
tuvo pa labras muy duras para los 
f a s c i s t a s que son — s e g ú n a f i r m ó -
los que p rovocan la v i o l enc i a en Es-
paña, para A l i a n z a Popular y su lí-
der Fraga í r ibarne — s u nombre fue 
acog ido con una sonora p i t a d a — y 
para los g rupos soc ia ldemócra tas 
«amar i l los» que usan indeb idamente 
la pa labra s o c i a l i s m o . José Luis C a s -
t ro , de las Juven tudes S o c i a l i s t a s , 
p lanteó a lgunas re i v i nd i cac iones de 
los j óvenes , e s p e c i a l m e n t e el dere-
cho al vo to a par t i r de los 18 años. 
LA HEZ DEL FASCISMO 
_ A n t o n i o P iazue lo , d i r igente de la 
Unión Gene ra l de Trabajadores 
(UGT) , c r i t i ó tamb ién con dureza al 
s ind ica to ve r t i ca l —«re fug io de pis-
to le ros y a s e s i n o s a sueldo» lo l la-
mó, re f i r i éndose a la matanza de 
abogados labora l i s tas de la ca l le de 
A t o c h a , de M a d r i d — cuyo patr imo-
nio re iv ind icó por comp le to para los 
t raba jadores . A n g e l Cr is tóba l —«du -
rante 40 años nos han d icho que 
España era un Estado de de recho , 
cuando sólo era un Estado de dere-
c h a s » — denunc ió a los f ranqu is tas 
que ahora hablan de democ rac i a pa-
ra segu i r d is f ru tando de sus pr iv i -
l eg ios y p id ió que se exi jan respon-
sab i l i dades a los que han abusado 
de sus pues tos en el poder , ca l i f i -
cando a A l i a n z a Popular de «la voz 
del f a s c i s m o español». 
El ú l t imo en in terven i r fue el de-
cano del C o l e g i o de A b o g a d o s , Ra-
món Sáinz de Va randa , de quien 
más de un mi l i tante del P S O E t o m ó 
nota de que no había levantado el 
puño al cantar la In ternac ional . De-
f in ió Aragón c o m o una co lon ia , c i -
tando por sus nombres y ape l l idos 
a muchos co lon i zadores v incu lados 
a e m p r e s a s h id roe léc t r i cas , a las 
cons t ruc to ras de au top is tas , a las 
cajas de ahor ros , etc . , que en mu-
chos c a s o s co inc iden con ca l i f i cados 
d i r igen tes u l t raderech is tas , c o m o es 
el c a s o de Va le ro Bermejo , ne la 
Confederac ión de Ex-combat ien tes y 
p res iden te de Butano. Desp je .s de 
cr i t icar la p resenc ia de la base yan-
kee de Zaragoza , el abandono del 
campo , los p royec tos de cen t ra les 
nuc lea res , el t r asvase y el plan di-
rector te r r i to r ia l , p rev ino sobre las 
pe rsonas que han favo rec ido la pos-
t rac ión actual de nues t ra reg ión y 
que ahora no hacen más que hablar 
de A ragón . • ¡Cuidado con e l l os !» , 
g r i tó un espec tado r . 
M M I M I f f l 
6 miflalán 
LA U.A.G.A. PUDO CELEBRAR, 
POR FIN, SU ASAMBLEA CONSTITUYENTE 
• 
. . . . _ _ i „ 11 A/-• A - i :• AI A _ i : „ r ) „™x j « 7, .«^^. 1« i in¡An rio n a m n p c i n n s 7amnrf lnns I A S personas que v is i taron la Fer ta Internacional de la M a q u i n a r i a 
*-4 Agr íco la en l a tard^ del pasado d í a 3, no sólo recogieron los folle-
tos mult icolores de propaganda de los expositores, sino las senci l las 
hojas impresas a mul t icopista que les entregaron numerosos c a m p e 
sinos, en las que se expl icaba q u é es la U n i ó n de Agricul tores y G a n a 
derOs de A r a g ó n (UAGA) . M á s de 1.500 hambres y mujeres del c a m p o 
aragonés h a b í a n celebrado aquel la m i s m a m a ñ a n a en L a Puebla de 
A l f i n d é n (Zaragoza) la Asamblea Constituyente del joven sindicato 
camipesino. 
El p r imer in tento de ce leb ra r la 
A s a m b l e a el 20 de feb re ro fue pro-
h ib ido por e l gobernador c i v i l . Pare-
cía lóg ico supone r que e l m iedo a 
p o s i b l e s rep resa l i as hub iera hecho 
d i s m i n u i r e l n ú m e r o de a s i s t e n t e s a 
la segunda convoca to r i a , a pesa r de 
contar con e l v i s t o bueno guberna-
t ivo . S i n emba rgo , en e l i n te rmed io 
de a m b a s f e c h a s había ten ido lugar 
la mov i l i zac ión c a m p e s i n a más im-
por tan te d e los ú l t imos 40 años, la 
guer ra de los t r ac to res , que s e sa l -
dó con un resu l tado muy favorab le 
para los ag r i cu l to res , que al f i n con -
s igu ie ron h a c e r s e oír en e l M i n i s t e -
r io . Por e s o re inaba la eu fo r ia en el 
a lmacén de La Pueb la , que s e v io 
abarro tado por ag r i cu l to res y gana-
deros de todas las c o m a r c a s de A r a -
gón que acud ie ron a cons t i tu i r s u 
s ind i ca to . 
A t r á s quedaban m u c h o s años de 
m iedo y s i l e n c i o . A t r ás e l t rabajo 
ca l lado de m u c h o s m e s e s para ex-
tender la organizac ión de la U A G A , 
la U A G A in tentaba derr ibar . 
S o b r e dos remo lques de t ractor , 
adornados con la bandera de las ba-
r ras de A ragón , s e sen ta ron los re-
p resen tan tes de las ca torce comar-
cas en que hasta ahora s e ha orga-
n izado la Un ión : Joaquín Or t ín , de 
Be l ch i t e ; Eduardo Navar ro , de C i n -
co V i l l as a l ta ; An ton io M e j o r a l , de 
C i n c o V i l l as ba ja ; Ja ime Navar ro , de 
pueb lo a pueb lo . A t rás las reunio-
nes , p rác t i camente ya a la luz pú-
b l i ca , para d iscu t i r los es ta tu tos y 
e leg i r rep resen tan tes . Porque la 
A s a m b l e a de l día 3 no era un hecho 
a is lado , s ino la cu lm inac ión de un 
largo p r o c e s o de t rabajo y el ini-
c i o de una e tapa en la que la Unión 
va a jugar un papel fundamenta l en 
la lucha por unas me jo res cond ic io -
nes de v ida para los labradores ara-
g o n e s e s . 
PANCARTAS Y REMOLQUES 
Las pancar tas que adornaban las 
pa redes , c o n f e c c i o n a d a s en las di-
f e ren tes c o m a r c a s , eran un compen -
d io de las re i v i nd i cac iones de los 
ag r i cu l to res a r a g o n e s e s ; La Pueb la , 
Taus te , e l Bajo A ragón , Nov i l l as , 
Fréscano, Zuera . . . Una de e l las re^ 
p resen taba a la agr icu l tu ra a punto 
de p e r e c e r a manos d e l cen t ra l i smo , 
las cámaras s i n d i c a l e s agrar ias y los 
yank i s , que fo rmaban una horca que 
l agón ; n t o n i o Romé, de Z u e r a ; 
Juan Pablo Peña, de Bor ja ; Fernan-
do M o l i n á , de La Pueb la de A l f i n -
d é n ; Pedro Bal lest í , del Bajo A r a -
gón za ragozano ; Juan Luís R i va , de l 
Bajo A ragón de Te rue l ; Jesús Pérez 
R ipa , del Bajo Ja lón ; M a r c i a l Ibáñez, 
de Terue l - J i l o c a ; M a t e o S i e r r a , de l 
Bajo C i n c a ; M a n u e l O l i ván , de Hues -
ca y Joaquín Mar t ínez , de Tarazona. 
Sindicalismo sobre el tractor 
T E C N I C O S , S I 
T E C N I C O S , N O 
Los m i e m b r o s d e la U A G A ¡no se p o n e n d e a c u e r d o 
ace rca de l pape l que deben iugar líos téon ícos en s u 
s i nd i ca to . E n la A s a m b l e a d e La Pueb la no s e aprobó 
ell antíctillo 21 d e ilos Es ta tu tos d e ila Un ión , p o r e l 
que s e c r e a b a e l G r u p o de Técrt icos d e lia U A G A co-
m o organizac ión autóNoma. ¡Los inepnesentaintes de l 
Bajo A ragón zaragozano (Fabara , M a e l l a , C a s p e , e tc . , 
corrtairca que a n t e s d e ila gue r ra de líos t r ac to res con -
taba y a c o n 109. afiiliiadois) lo iimpugmaron, a f i rmando 
q u e l o s t écn i cos no pueden s e r miemibros d e p l e n o 
d e r e c h o de l a Un ión , s i no con t ra tados — y pagados '— 
por é s t a , s i endo úmioamente líos afiiiliados al S ind i ca -
t o qu ienes puedan d e c i d i r sob re su en t rada . 
Los i impugnantes t e m e n q u e , d e ap roba rse ed ar t íou-
ilo 21 ta l c o m o s e p ropone , líos téon icos podr ían jugar 
un e x c e s i v o protagonis imo d e n t r o d e lia U A G A , s in 
que s u ac t i v idad pud fe ra s e r f í sca teada d e s d e ila 
base y s in que ex is tan s u f i c i e n t e s garant ías de que 
no i b a a terminíar ¡iimiponiénidose una i lmea po l í t i ca 
d e t e r m i n a d a ; c o n c r e t a m e n t e lia deil Par t ido C o m u n i s t a 
(PGE) . A l e g a n para e l lo el an teceden te d e la nega t i va 
de l G r u p o d e Técnicos a adm i t i r en t re e l los a u n ge-
rente de c o o p e r a t i v a s , v i ncu lado a otro par t ido co-
m u n i s t a . 
Po r t avoces de!l G r u p o d e Técn icos , que es tán de 
a c u e r d o con l a redaco ión actua l de l polérr i ico ar t ícu-
l o 21, han negado a A N O A L A N tall posib i i l idad. Los 
actuai les c o m p o n e n t e s de l Grupo s e p resen ta ron con 
sus n o m b r e s y ape l l i dos ante una coordi inadora regio-
na l d e lia U A G A ; de ve in te só lo dos — s e g ú n e l los '— 
e ran miil i itantes de l PCIE y uno deil Par t ido S o c i a l i s t a 
de A ragón ( P S A ) , el r e s t o e ran i independientes . Res -
p e c t o a l a en t rada d e o u e v o s ¡miembros asegu ra ron 
que e s t a b a ab ie r ta a cua lqu ie r t é c n i c o c o n ded icac ión 
e x c l u s i v a a l a agr i cú l tu ra , oi irounstanciia q u e no con -
cu r r ía en é l c a s o a n t e s menc ionado . Seña laron as i -
m i s m o que su es t ruo tu rao ión c o m o grupo a u t ó n o m o 
fac i l i t a r ía s u s re l ac i ones c o n lia o rgan izac ión de téc-
n i cos que a c t u a l m e n t e s e está ges tando a n ive l de 
todo el país. 
p . s 
POR UN 
SOCIALISMO 
RESPONSABLE • K 
P A R T I D O S O C I A L I S T A P O P U L A R 
FEDERACION ARAGONESA 
INFORMACION; General Franco, 10-12, 3.° - ZARAGOZA 
BASTA AL SINDICALISMO 
OFICIAL 
Ut i l i zando el equ ipo de son ido de l 
cantautor Tomás B o s q u e , Gonza lo 
Aqu i l ué , de On t ina r , recordó los 
t i empos e n que todos los ac tos de 
la U A G A eran p roh ib idos y s u s 
m i e m b r o s de ten idos por la fuerza 
púb l i ca ; para a f i rmar o rgu l l oso , des -
pués de c i ta r la guer ra de l maíz de l 
pasado año y la más c e r c a n a de los 
t rac to res , que «noso t ros , los marg i -
nados durante tan tos años, h e m o s 
s i d o los p ro tagon is tas que h e m o s 
cap tado la a tenc ión del país duran-
te m u c h o s días». Te rm inó s u inter-
venc ión señalando c ó m o ahora de-
bían recoger la expe r i enc i a y la fuer-
za que e s t o s con f l i c t os han propor-
c ionado , para po tenc ia r la U A G A . 
U n a de las i n te r venc iones más 
ap laud idas fue la de M a t e o S i e r r a , 
de F raga , que fue el rep resen tan te 
de la U A G A en la coo rd inado ra na-
c iona l de o rgan i zac iones c a m p e s i n a s 
que negoc ió d i r ec tamen te c o n e l M i -
n i s te r i o durante la guer ra de los 
t r ac to res . Después de comen ta r la 
d i f íc i l s i tuac ión en la que s e encuen -
t ran los h o m b r e s de l c a m p o , q u e 
ven m a r c h a r s e s u d inero hac ia la 
i ndus t r ia , que es tán en manos de 
las e m p r e s a s p roduc to ras de mate-
r ias p r imas y de las que c o m e r c i a -
l izan s u s p roduc tos , a tacó con du-
reza las impo r tac i ones agrar ias . Los 
mayo res ap lausos sona ron cuando 
c r i t i có a las he rmandades y cáma-
ras agrar ias del s i n d i c a l i s m o v e r t i c a l : 
«Dec imos bas ta a un s i n d i c a l i s m o 
que ya no nos s i r ve . D e c i m o s bas ta 
a una po l í t ica agrar ia que só lo fa-
v o r e c e a los monopo l ios» . 
UNA IMPUGNACION 
Un rep resen tan te de la Un ión de 
A g r i c u l t o r e s de Logroño y o t ro de 
la U ió de C p e s i n o s Z o a o
se d i r ig ie ron a la a s a m b l e a para ex-
p resa r el sa ludo y la so l i da r i dad de 
ambas o rgan i zac iones con la U A G A . 
También s e leyeron t e l eg ramas en 
el m i s m o sen t ido de l S ind i ca to C a m -
p e s i n o de Burgos y de las un iones 
de la M a n c h a . S e v i l l a , León y Ex-
t r emadura . A l g u n o s o t ros mensa jes 
l legaron a La Pueb la después de ter-
minado el ac to . Los es ta tu tos de la 
Un ión , que s e l eye ron ín tegramen-
te y los a s i s t e n t e s pud ie ron segu i r 
a t ravés de las cop ias que se les 
habían d is t r i bu ido , fue ron aprobados 
por unan im idad a mano a lzada, a ex-
cepc ión del a r t i cu lo que hace refe-
renc ia al papel que los técn icos 
ag ra r ios pueden jugar en la U A G A , 
que fue impugnado por los rep resen -
tan tes de l Bajo A ragón de Za ragoza 
y que quedó pend ien te de d i scus ión 
en cada c o m a r c a . 
Después de que s e leyeran las 
ponenc ias , que r e c o g e m o s en una 
separa ta de e s t e m i s m o número , in-
t e r v i no un ingen ie ro agrónomo de 
M a d r i d , a s e s o r de la coo rd inadora 
nac iona l durante la guer ra de los 
t rac to res , que ca l i f i có de «gran ba-
ta l la que ha ganado todo el c a m p o 
español» . Ins is t ió en la n e c e s i d a d de 
po tenc ia r la U A G A f ren te a los in-
ten tos de desun ión que suponen los 
s i nd i ca tos «amar i l los». En el local 
podía v e r s e una pancar ta que cr i t i -
caba a la Asoc iac ión Reg iona l i s ta 
A g r a r i a ( A R A ) de l p rop ie ta r io oséen-
s e y notar io en M a d r i d Bai lar ín Mar -
c i a l , y s e oye ron n u m e r o s a s cr í t i cas 
con t ra la d e n o m i n a d a Asoc iac ión de 
A g r i c u l t o r e s y G a n a d e r o s , p romov ida 
por va r ios te r ra ten ien tes a r a g o n e s e s 
y cuyo n o m b r e se p res ta a ev iden tes 
— a l g u i e n seña ló que p r e m e d i t a d a s — 
c o n f u s i o n e s . 
Fe rnando M o l i n é cer ró la A s a m b l e a 
hac iendo un l l amamien to a los agr i -
cu l t o res a r a g o n e s e s a un i rse para 
t rabajar en la U A G A , s in pensar que-
todo lo deben hacer los represen-
tan tes que s e e l i jan. Comen tó lue-
go las d i f i cu l t ades que ha encon t ra -
do la Un ión has ta ahora y los ata-
ques que ha rec ib ido . Sólo A l f o n s o 
Zapa te r , que rea l i za hab i tua lmente 
las i n f o rmac iones s o b r e la U A G A en 
«Hera ldo de A ragón» , ha rec ib ido 
más de 200 car tas acusando a los 
p r o m o t o r e s de la U A G A de, más o 
m e n o s , es ta r a sue ldo de M o s c ú . 
«Acusac iones que par ten de qu ienes 
es tán a c o s t u m b r a d o s a v i v i r de nues-
tro t rabajo — a f i r m ó M o l i n é — por-
que una c o s a es la d e f e n s a de nues-
t ros i n t e r e s e s c o m o ag r i cu l to res y 
ot ra muy d is t in ta lo que cada uno 
p i e n s e o s ien ta» . 
C r i t i c ó que a t ravés de la cuo ta 
s ind i ca l ob l i ga to r ia — q u e señaló de-
bía dejar de pagarse a par t i r de 
a h o r a — s e es té f i n a n c i a n d o , a los 
s i nd i ca tos «amar i l los» y p id ió que 
la U A G A u t i l i ce los l oca les de las 
he rmandades s i n d i c a l e s , «que son 
nues t ros porque los h e m o s pagado 
con nues t ro d inero y nues t ro es fue r -
zo». «Los que nunca habíamos pro-
tes tado e s t a m o s s iendo la s o r p r e s a 
de l país, porque nadie imag inaba el 
g rado de conc ienc iac ión de los hom-
bres de l c a m p o . S i s e g u i m o s así 
— c o n c l u y ó — el c a m p o vo lverá a es-
tar en el lugar que s i e m p r e debía 
habe r ocupado en España». 
L U I S G R A N E L L 
Catorce comarcas estaban presentes 
E l ' T O D O T E R R E N O 
p a r a t o d o s i o s t e r r e n o s 
A red o a pilas, en el campo 
o la ciudad, en el trabajo o 
en el ocio, el utodo terreno" 
de PHILIPS demuestra que es 
fuerte de nacimiento. 
Todos los terrenos son 
válidos y todas las situaciones 
imaginables adecuadas, para 
que el magnetófono cassette 
"todo terreno" de PHILIPS 
siga reproduciendo o grabando 
desde su micrófono 
incorporado, con la mayor 
nitidez. 
¡Invéntate situaciones 
difíciles! Si tu puedes llegar, el 
"todo terreno" llegará contigo. 
PHILIPS 
É p f c 
P H I L I P ! 
(en t r e s c o l o r e s : a z u l - c l a r o . N . ° 2 .206 . v e r d e - e n c i n a . N ° 2 207 y g r i s - c a m p a ñ a . N . ° 2 .208) 
ESPECIALISTAS EN xjNIDO. 
8 a m l a U í n 
L A C A R A O C U L T A 
LA d u r a lucha de los trabajadores de Ulta , que ya h a n sobrepasado un mes de huelga, está desvelando la real idad que se esconde 
tras la apariencia de u n comple jo de Inves t igac ión c ient í f ica . E n las 
puertas de los laboratorios t o d a v í a quedan restos de pasquines que 
denuncian lo que es, sobre todo, u n boyante negocio. E l confl icto de 
U l ta tiene a d e m á s otras singularidades: es el p r i m e r o de Zaragoza 
en el que part ic ipan todas las categor ías laborales en pie de igualdad. 
H o y , tanto los titulados superiores c o m o los peones, es tán despedidos. 
¿OS S O B R E S , V O L A R O N 
Las nónuinas d e feb re ro serían eil 
de tonante de !la i luoha. El moviimiiento 
surgiido e n favo r d e um c o n v e n i o pro-
v i n ciail ibabía (provocado m a l es ta r en 
!la diipecoión d e Ullta y cuando por 
f in f u e ap i ioado eil rec ien te conve-
mio jinteinprovinciail, m u c h o s trabaja-
do res v ie ron que desaparecían ilos 
t radio ional les «sobres» c o n que la 
e m p r e s a venía coinmpeinsando s u s ba-
jos sa lan los. En f eb re ro , ©I s u e l d o 
rea l de imiucihos t raba jadores VÍTO a 
ser m f e r i o r a l que cobraban un año 
an tes . Por o s o s mltemos días, e l due-
ño absdl iuto de ¡las «iBmpresas Uilta», 
el d o c t o r Fernando Ouemca Vii l loro. 
aparecía e n Za ragoza con e!| autoimó-
viil número so i s de s u ya limpoirtante 
(flota, un «Rolls Royce» vailorado en 
v a r i o s miiilIones de pese tas . 
La desapar ic ión de dos «sobres» 
sería el ipniinmer fa l lo de un e rapresa-
r io zaragozatrro q u e duran te 47 años 
venía dando p r u e b a s de gran habi-
l idad . Los «sobres» , d i s t r i bu idos en 
razón de !la adihesión a ila e m p r e s a 
mos t rada p o r c a d a t raba jador , e ran 
hasta h a c e d o s míes es o l pillar de 
la «paz soc ia l» reimamte. Ser ía d i f í -
ciij encon t ra r d o s p e r s o n a s en toda 
la ipllantilla que pe rc i b i e ran ila m i s -
ma can t idad p o r idént ico t raba jo , s i -
t uac ión que bacía j cas i imiposibile 
cuailquier movimi ionto re iv in id icat ivo. 
Las d i f e reno ias ca loU ladas por Jos 
p rop ios t raba jadores venían oscülan-
do entre 'las 12.416 p e s e t a s m e n s u a -
iles de um peón slrv «sobre» y ¡las 
200.000 pese tas de lias p e r s o n a s más 
a l l egadas a ila con f i anza à&\ Dr. C u e n -
c a . D e s a p a r e c i d o s ilos «sobres» y 
t ras l a e x p e r i e n c i a su rg ida de ias 
a s a m b l e a s q u e t ra taron d e conse -
gui r un c o n v e n i o p rov inc ia l de ila in -
dus t r ia químiico - f a rmacéu t i ca en ba-
s e a una irepreseintat iv idad democrá -
t i c a , só lo h i zo failta un d i s c u r s o de l 
Dr. C u e n c a ante toda ila p lant i l la 
c o n c e n t r a d a en ell sailón de ac tos de 
U l ta para que es ta l la ra ell p r i m e r 
c o n f l i c t o en c a s i c i n c u e n t a años . Jn-
d ignado ipor u n a oc tav i l l a q u e había 
oircuilado ent re él personai l , e l pro-
p ie ta r i o dé l grupo de e m p r e s a s re-
c o n o c i ó : «me gus tan ilos c o c h e s d e 
ilujo y no hay iley que m e i m p i d a te-
ner t o d o s i o s que m e de ¡la gana». 
Días antes había a f i rmado que «la 
s i tuac ión económica de ilas empre -
sas no p e r m i t e me jo ras económicas 
de n ingún t i po» pa ra jus t i f i ca r la 
ro tunda nega t i va a n e g o c i a r un con -
v e m o provinoiai l p o r ©noima de l in-
terprovinc ia i l . 
La miisima n o c h e deil d i s c u r s o , la 
práot ica totai l idad d e ija p lant i l la se 
E l D r . C u e n c a , u n " c i e n t í f i c o 
vò lv ía a r eun i r en o! sailón de ac-
t o s ipara e l e g i r s u s rep resen tan tes 
y aprobar ilos puntos re i v i nd i ca t i vos 
que s iguen man ten iendo : conven io 
d e e m p r e s a , aumen to l i nea l d e 6.000 
pese tas , a u s e n c i a de rep resa l i as , jn-
d 'us ión en nómiina d e todo e i sa la-
r io real con desapar i c ión d e i o s «so-
bres» y r e c o n o c i m i e n t o de i o s re-
p resen tan tes é leg idos . A i d ía s i gu ien -
te, 9 de marzo, l a a s a m b l e a supo que 
el d o c t o r C u e n c a s e negaba a ent rar 
en negoc iac iones «i legales» c o n re-
p resen tan tes que no seguían ia vía 
s ind i ca l y dec id ió i n i c ia r la hue lga . 
D e s d e su -hotel a l i can t ino , e l dueño 
d e U l ta ha segu ido negándose al 
d iá logo c o n l o s rep resen tan tes y 
p o r d o s v e c e s b a cer rado l a s insta-
i lac iones. 
EL D R . C U E N C A . 
U N ' C I E N T I F I C O ' 
iProtot ipo dé l e m p r e s a r i o anc lado 
e n c o n c e p o i o n e s ipaternal is tas, don 
Fe rnando C u e n c a V i l l oro asp i ra a 
p a s a r a ila b i s t o r i a c o m o u n homibre 
en t regado de po r v i da a l a l invest iga-
c i ó n c ien t í f i ca . Un fo l le to ed i tado 
p o r la «Fundación C u e n c a V i l loro» 
en 1976 t raza s u semb lanza y af ir-
m a que, t ras nueve años de e je rce r 
l a ped ia t r ía e n Za ragoza , «en p leno 
éx i to profes i ional , e l d o c t o r C u e n c a 
abandonó él e j e r c i c i o d e l a m e d i c i -
na pa ra c o n s a g r a r s e a l a inves t iga-
c ión» . Bl p roduc to d e e s t a ta rea e s 
b o y una , inmerasa fo r tuna p e r s o n a l y 
Ha p rop iedad c a s i excl lusiva — c o m -
par t i da con su m u j e r — dél g rupo d e 
e m p r e s a s U l ta , p o r más que a lgunas 
d e e l l a s tengan só lo e x i s t e n c i a s o -
b r e él p a p e l . 
Hay una anécdota que i n d i c a e l 
ca rác te r d e Has re lac iones laiborales 
v i gen tes e n s u s e m p r e s a s . Has ta ha-
ce b ien p o c o , e l d o c t o r C u e n c a veía 
con buenos o jos q u e e l capa taz de 
s u f i n c a de £1 Burgo d e Bbro e n c a -
beza ra s u lintforme pe r iód i co c o n es -
t as p a l a b r a s : «iA mii a m o y señor» . 
Pero l a c a r t a que d i r i g i ó el 26 de 
m a r z o pasado a l «Heraldo d e A r a -
gón» e x p r e s a aún m e j o r e l c o n c e p t o 
que é l señor C u e n c a t i e n e d e s í y 
d e s u s e m p l e a d o s . «Una v ida d e en -
t e ra ded icac ión él t raba jo me ha 
c o n s e g u i d o una l i m p i a e jecu to r i a 
q u e no ¡puede mlanchar Ha campaña 
d i f ama to r i a e m p r e n d i d a po r e s e pe-
queño grupo q u e v i e n e a i reando unas 
p r e t e n s i o n e s q u e He siirve d e bande-
ra para l a revuel l ta», g rupo que «ba 
coniseguido in f i l t ra rse en t re e s e per-
sonail p roduc to r tan que r i do p o r m í » . 
P roduc to res que en t re o t ros bene f i -
c i o s «d is f ru tan d e l a Hactanoia pa ra 
s u s biyos gra tu i ta a t r avés d e nues -
t ra O b r a Lactante Pío XI I» , p roduc-
t o res «que m e han p e r m a n e c i d o f ie-
l e s b a s t a éhora y q u e t e n g o ila 
ARAGONESES EN BARCELONA: 
¡¡ARAGON TE NECESITA!! 
Si deseas información sobre la organización 
del Partido Socialista de Aragón (P.S.A.), 
ponte en contacto con nosotros: 
LUIS PANANAS IPIENS 
Vertrallans, 5, 3.°, 2.ft 
Teléfono 3170969 
B A R C E L O N A (2) 
A c a b a m o s de recopilar en 
dos tomos la co lecc ión de 
los 100 pr imeros n ú m e r o s de 
l l l l l l i l l i l l l 
Si desea adquirir los — a s í 
como cualquier n ú m e r o suel-
to a t rasado— e s c r í b a n o s o 
llame por t e l é f o n o a nuestras 
of ic inas, calle San J o r g e , 32. 
T e l é f o n o s 
39 67 19 y 39 67 36. 
convcc ión d e que s iguen conm igo» . 
P roduc to res , c a b e añadi r , q u e de to-
das f o r m a s fueron d e s p e d i d o s en 
masa e l pasado lunes día 11. 
Una f rase de l O r . C u e n c a V i l l e ro 
r e s u m e así su prop ia v i d a : «es a l a 
inves t igac ión a lia que debo todo , 
pese a no haber pod ido ev i t a r 'la 
f ace ta comeroiai l que de toda ¡labor 
inves t igadora se d e s p r e n d e , nunca 
c o m o f i n , s ino c o m o m e d i o para po-
d e r dar con t i nu idad a una llabor d ia -
r ia y s i i lenoiosa q u e la c i e n c i a re-
qu ie re» . Es ta e n o j o s a f a c e t a c o m e r -
c ia l l e ha pe rm i t i do c o l e c c i o n a r líos 
c o c h e s m á s llu jos os y l levar una v i -
da s i n ap r ie tos e c o n ó m i c o s e n la 
f i nca «Santa Ana» d e El ^ u r g o , don -
d e recienteimiente cons t ruyó u n o d e 
l o s chal lets m á s o s t e n t o s o s de t oda 
la r e g i ó n a r a g o n e s a . Lo q u e n o lim-
p ide que e n i o s anunc ios d e ilos 
p roduc tos Ullta {ver «Ser Padres», 
n ú m e r o 18, págs . 111 -112 ) s e af i r -
m e q u e «el g rupo d e E m p r e s a s U L T A 
d e d i c a ín teg ramente s u s b e n e f i c i o s 
a ila i nves t i gac ión c ien t í f i ca a t r avés 
d e 'la Fundación F. C u e n c a V i l l o ro» , 
de Ja que más adélante nos ocupa -
r e m o s . 
EL PREST IG IO A L E M A N 
Las «Empresas ULTA» s e c o n c e n -
t ran en dos g randes e d i f i c i o s , uno 
e n ila c a l l e Juan Pablo Bone t d e Za -
ragoza yo t ro em V i l l a r r o e l , 106, de 
Ba rce lona . 'El i n i c i o 'del c o m p l e j o 
©mpresariall s e l lamó « Ins t i tu to U l -
ta» (Universai l Lucha Terapéut ica 
An t i i n f ecc i osa ) , hoy t r as iadado a 
Barcélona c o n é l noimibre d e «Euro-
ú l ta , S . A.» y d e d i c a d o a la e labo-
rac ión de e s p e c i a l i d a d e s fa rmacéu-
t i cas . Pironto se cen t ra r ía l a ac t i v i -
dad de l d o c t o r C u e n c a en ilo que 
podría ca l i f i ca r se c o m o una fáb r i ca 
d e p roduc tos infanti i les bajo é l nom-
b r e de «D ie té t i cos Ul ta», e m p r e s a 
c u y o t i tu la r es doña A n a Carbomé 
A b a d , e s p o s a deil doc to r C u e n c a V i -
l loro. A p e s a r de que e n tos e d i f i c i o s 
d e Za ragoza y Ba rce lona s e i oca l i-
zan bas ta 14 ermpresas d i f e ren tes , 
puede d e c i r s e q u e Ha c a s i totai l idad 
de l comiplejo e m p r e s a r i a l y su plan-
t i l la t rabajan para Ha fab r i cac ión de 
unos a l i m e n t o s infanti i les de amp l i a 
d i f us ión , e n Hos q u e poco ha va r iado 
d e s d e su lanzamien to c o m e r c i a l . La 
d i s t r i buc ión d e m á s d e 150 t rabaja-
do res e n 'las d i v e r s a s e m p r e s a s de l 
comp le jo p e r m i t e que minguna de 
e l las a l c a n c e Ha c i f r a de 50 e m p l e a -
dos , 'lo q u e s i g n i f i c a r i a aHgunas des -
venta jas para s u p ro ipe ta r i o . 
Los t raba jadores c o n s u l t a d o s por 
A N O A L A N n o d e s e a n él d e s p r e s -
t ig io de u n o s p roduc tos q u e t i enen 
b u e n a acog ida e n e l m e r c a d o , a pe-
sar de lo que él señor C u e n c a V i l lo -
r o a c u s a b a e n s u y a c i t a d a ca r ta al 
«Heraildo d e A ragón» . Pero t amb ién 
e s ev iden te e l a fán dél doc to r C u e n -
ca p o r p res t i g i a r s u s p r o d u c t o s in -
dus t r i a l es c o n u n envo l t o r i o c ien t í -
f i c o y un p res t i g io in te rnac iona l fa-
b r i cados d e s d e s u s c o m i e n z o s . 
S in tomá t i ca f ue Ha c reac ión , nada 
m á s coné lu ida Ha segunda guerra 
m u n d i a l , d e Ha e m p r e s a «Deutsche 
U l ta G . m. B. h.» c o n s e d e en Mi, 
n ioh, p rop iedad d é l señor Cuenca. 
La «Deutsche Ul ta» muntiquesa se re-
duce y s e ¡ha r e d u c i d o s i e m p r e a w a 
pequeña o f i c i na « i n f i na l idad Indus-
tr ia l aparen te . Pero e s t a modesta 
f i r m a reg is t rada e n A l e m a n i a permi-
t i r ía que Hos envo l to r ios d e ilos pro-
duc tos españo les con tuv ie ran algu-
nas f r ases en a lemán y Ha aparien-
c i a dé que los é l imen tos infantPIies 
za ragozanos se b a s a b a n en patentes 
a l e m a n a s . E l amor dé l d o c t o r Cuen-
c a por t odo lio ge rmán i co —estudió 
en BerHín y conocía b i en el prestigio 
de Hos prodiuctos qu ímicos élemia-
nes en los años 4 0 — podr ía exipUi-
ca r Ha ex i is tenc ia de una de Has 14 
e m p r e s a s que contro l la . A l g o pareci-
do cabr ía d e c i r d e ot ra de e l l as , la 
«Serac Wlerke, S . A.» con sede ©n 
Pasa je A r a g ó n , 10, d e Ba rce lona {que 
en neallidad e s Ha «puer ta de servi-
c io» d e Eurouil ta, E. A . ) y también 
de la p rop iedad e x c l u s i v a de l señor 
Ouemca. 
A l g u n a s o t ras e m p r e s a s , como ©I 
«Club M a t e r n o - Infantill Ul ta» o «Pro-
m o c i o n e s y D i v u l g a c i o n e s iMédicas 
U l ta» , s i r ven s o b r e todo ipara que 
e n s u s respect iva is pl lant i l las puedan 
f i gu ra r buena pa r te de Hos trabaja-
d o r e s d e d i c a d o s a Ha p roducc ión de 
a l i m e n t o s infant iHes d e «Dietéticos 
U l t a , S . A .» . Pe ro d o n d e Ha mezóla 
d e p res t i g i ó l o c i e n t í f i c o y benef ic ios 
e c o n ó m i c o s a l canza un g r a d o más 
al to e s , siir d u d a , e n Ha o b r a más 
que r i da de s u fundador según los 
fo l l e tos p ropagand ís t i cos , la «Funda-
c ión F. C u e n c a V i l l o ro» . 
O B J E T O S D E L U J O 
«iLa Fundación r e p r e s e n t a Ha cul-
m inac ión dé l e s f u e r z o reai l izado a 'lo 
Hargo d e una v i d a ejempl lar por su 
f undado r y p r e s i d e n t e , d o n Fernán1-
do C u e n c a V i l l o ro» , a f i rma Ha memo-
r ia ya c i t ada , p a r a añadi r que «ha 
s ido eil d e s e o de l d o c t o r C u e n c a , que 
l a Fundación que l leva su nombre, 
's i rva pa ra con t i nua r y amp l ia r la la-
bor por él e m p r e n d i d a contr ibuyendo 
al f omen to de Ha i nves t i gac ión bio-
i lógica en España». D e s d e hace un 
año, Ha Fundación s e conc re ta en 
e l « Ins t i tu to d e Inves t igac ión Bio-
qu ím ica y d e Nu t r i c i ón D o n Juan 
CarHos I», c o m o r e z a e l Hetrero de 
Ha ca l l e Gascón y G o t o r . Los nom-
bres s o n o r o s p a r a Inst i tu tos y Obras 
Lac tan tes s o n o t ra de lias aficiones 
dé l señor C u e n c a V i l l o ro . 
C o n t r a l o q u e podría d e d u c i r s e de 
ila p u b l i c i d a d d e ilos p roduc tos ali-
m e n t i c i o s infant iHes, la Fundación no 
es tá d e d i c a d a a ^perfeccionar los 
p roduc tos i ndus t r i a les dé l señor 
C u e n c a . «Somos Hos más científ icos. 
La m e j o r garan t ía para s u bebé», 
e s , s i n emba rgo , éi| «sHogan» em-
pl leado. Bl r e s p a l d o c i en t í f i co de Ha 
Fundac ión , s u Pat ronato y su Con-
se jo E j e c u t i v o — e n t r e c u y o s miem-
S a n t a A n a " : lo que d a n de sí los l»6 
NI IGNORANTES 
Los agr icul tores no son ni paletos, ni ignorantes, ni individualis-
tas, s e g ú n s e ha demost rado en la guerra de los tractores y en la 
A s a m b l e a Const i tuyente de la U n i ó n de Agr icu l tores y Ganaderos 
de A r a g ó n (U. A . G . A . ) . 
Una v e z más se ha d e m o s t r a d o 
que las t e s i s f ranqu is tas de que los 
españo les s o n ind i v idua l i s tas e in-
soí idar ios no eran1 c i e r t a s . Por un 
'lado, s e decía que e ran ind iv idua l is -
tas y. por e l o t ro , se proh ib ía el 
d e r e c h o de asoc iac ión y s e p e r s e -
guía y c o n d e n a b a a la cárce l por e l 
de l i to de asoc iac ión i lega l a los 
que t ra taban de un i r se para defen-
d e r s e y ¡luchar. 
Los c a m p e s i n o s a r a g o n e s e s han 
ar rancado la i legal ización. Nad ie t ie-
ne que t ene r m i e d o , seño res ; al con-
t rar io, es ta r o rgu l l oso por per tene-
c e r a la Un ión . Los p rop ios agr icu l -
to res deberán o rgan iza rse su futu-
ro , según queda de man i f i es to en 
las p o n e n c i a s y en los es ta tu tos de 
Üa U A G A . Los demás , lo q u e pode-
mos hace r e s «arr i miar e l h ornó re al 
ta jo» , pero las s o l u c i o n e s , los éx i -
tos y l o s f r a c a s o s serán c o s a de tos 
p rop ios ag r i cu l t o res , que han demos-
trado la su f i c i en te m a d u r e z c o m o pa-
ra no neces i t a r c o n s e j o s : ya pueden 
equ i voca rse 
Los agí s a r a g o n e s e s han 
demostr32'_ :. capac idad de t rans-
fo rmac ión en los u l t imes 15 años 
más InteíTsa que Jos p rop ios ernpre-
s a r i e s i n t k i s i n a l e s . S e h a n mecan i -
zado, u í l i i zan l a s s e m i l l a s , los fert i -
l i zantes , tos f i t osa f i i t a r ios , ' los p ien-
sos y las tecno log ías tan avanzadas , 
c o m o en c i s l q u i e r país de Europa . 
£n cues t i ón de c o s t o s y p r e c i o s se 
las saben t odas . Lo que les fa l ta e s 
poder , el p o d e r s o b r e s u prop ia eco-
re Han d e m p s t r a d o que s a b e n 
p roduc i r y es tán d e m o s t r a n d o que 
no van a o b e d e c e r a nad ie . 
Los ag l iou l l tores a r a g o n e s e s s o n , 
además , a u s t e r o s , v i ven sob r i amen-
te y só lo han caído en la t rampa 
de l despül íarro y ell c o n s u m i s m o , no 
para sí , s i no p a r a abonar s u s t ie-
r ras , s i e m p r e g o l o s a s d e fe r t i l i zan-
tes . Los ag r i cu l t o res y ganaderos 
a ragon e s es v a n a t e n e r que luchar 
bastante so tos has ta que no s e tos 
reconozca s u • importancia en la eco-
nomía d e A r a g ó n , a c t u a l m e o t e fas-
c inada por la i ndus t r i a y l os se rv i -
c i o s , en1 m u c h o s c a s o s p a r a s i t a r i o s , 
de la gran c i u d a d . 
E n n u e s t r a op i n i ón , la pob lac ión 
ac t i va rea l ag ra r i a d e A r a g ó n , e n 
es ta p r imave ra de 1977, es aprox i -
imadamente e l 14 % de l to ta l de 
tos que t raba jan en la reg ión ara-
g o n e s a . 
OJO C O N LAS DERECHAS 
á no quedam s ino cua t ro ga tos , 
is 64.000 agr icu i l tores. Es to hay 
que teñe rio en c u e n t a , ai m e n o s en 
las p r ime ras e tapas , a to hora de 
rec ib i r la so l i da r i dad de o t ros sec -
to res p roduc t i vos . No será de ext ra-
ñar que pron to la d e r e c h a t ra te de 
enf rentar a tos o b r e r o s c o n los agr i -
cu l to res pequeños y m e d i a n o s d i -
c iendo que és tos agravarán la in f la-
c ión s i r e c i b e n u n a S e g u r i d a d Sò-
cia'l A g r a r i a .igual a l a d e los t raba-
jadores deil r e s t o de! país y que Ha 
cu lpa del e n c a r e c i m i e n t o d e tos a l i -
m e n t o s es tá en las sub idas d e pre-
c ios d e los c a m p e s i n o s . 
Y es que los c a m p e s i n o s van a 
estar muy s o l o s . De hecho ya to es-
tán. ¿Quién s e ña so l i da r i zado con 
la huelga de los t r a c t o r e s ? 
Los ag r i cu l t o res a r a g o n e s e s van 
a ser cada v e z más una minor ía que 
luche en var ios f r en tes . 
• Con t ra las g randes compañías 
mt i l t i nac iona les que les venden 
las maqu ina r i as abonos sem i -
• C o n t r a los c o m i s i o n i s t a s y gran-
des i n t e rmed ia r i os , a l i ados de 
las g randes compañías mul t ina-
c i o n a l e s y nac iona les de la al i -
men tac ión . 
• C o n t r a el Es tado y su agroburo-
cracía. 
A d i f e renc ia de las luchas obre-
ras d i r i g idas cont ra el pat rono cap i -
t a l i s ta , los ag r i cu l to res han sa l ido 
con los t rac to res a la ca r re te ra di-
r ig iéndose con t ra el Es tado , en es-
tos m o m e n t o s en manos del Gob ie r -
no Suárez apoyado en un aparato 
bu roc rá t i co de los M i n i s t e r i o s de 
A g r i c u l t u r a y C o m e r c i o . 
La admin i s t rac ión de la agr icu l tu -
ra españo la , ia bu roc rac ia g igantes-
ca de func iona r ios y con t ra tados del 
M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a , en núme-
ro ap rox imado de 48.000 pe rsonas , 
no han dado n ingún s igno de so l i -
da r i za rse con los hue lgu is tas de los 
t r ac to res . Da la impres ión de que 
más que v iv i r los p rob l emas de los 
ag r i cu l t o res lo que hacen es v i v i r 
de tos ag r i cu l t o res . ¿Dónde han es-
tado los c o m u n i c a d o s de so l i da r i dad 
con los hue lgu i s tas em i t i dos por 
los f unc iona r i os de l M i n i s t e r i o de 
A g r i c u l t u r a , por los C o l e g i o s de 
ag rónomos . V e t e r i n a r i o s , o de las 
E s c u e l a s o Facu l t ades de fo rmac ión 
de técn icos? 
N o es de ex t rañar que la mayor ía 
de los ag r i cu l to res tengan un gran 
rece lo del M i n i s t e r i o y de los téc-
n i cos . 
100.000 t rac to res de pequeños y 
m e d i a n o s ag r i cu l t o res en la carre te-
ra no c o n s i g u i e r o n abr i r las puer tas 
de la M o n c l o a y que Suárez rec ib ie -
ra a unos d e l e g a d o s aunque no fue-
ran más que 10 m inu tos . 
A ESCONDIDAS 
Después , e! M i n i s t e r i o de A g r i -
cu l tu ra ha acep tado unos pequeños 
c o n t a c t o s con la C o o r d i n a d o r a a es -
cond idas y s i n que lo s u p i e r a la 
P r e n s a , has ta que un c a m p e s i n o de 
la coo rd i nado ra le v ino a dec i r más 
o m e n o s : «Nos t ra tan c o m o s i fué-
r a m o s la que r i da , que s e ve a es-
cond idas y no s e p r e s e n t a en s o -
c iedad». 
Por f i n , e l 30 de marzo , la coor -
d inadora fue acep tada a t rabajar y 
d i scu t i r en e l M i n i s t e r i o durante 10 
ho ras , pero lo que los c a m p e s i n o s 
habían l l evado c o m o una lucha para 
hab lar con e l G o b i e r n o s e ha que-
dado conve r t i do en la ac tua l idad en 
unas reun iones de la C o o r d i n a d o r a 
con f unc iona r i os de l M i n i s t e r i o , a l -
gunos c o m p e t e n t e s y o t ros no, a l -
gunos p r o g r e s i s t a s y o t ros f ranca-
men te re t róg rados . 
Sab ido es que ías c o s a s impor-
tan tes no las d e c i d e n los func iona-
r ios y s e ven t i l an a n ive l po l í t i co . 
O tal vez es té s u c e d i e n d o que 
los f unc iona r i os de l M i n i s t e r i o de 
A g r i c u l t u r a , así c o m o la mayor ía de 
la bu roc rac ia española , se vayan a 
qu i ta r la ca re ta en ios p róx imos 
años, por lo que quedará al descu -
b ie r to que durante m u c h o s t i e m p o s 
de f a s c i s m o ia p re tend ida objet iv i -
d a d y neu t ra l idad d e l f unc i ona r i o ser -
vía s o b r e todo para mantener e l s i s -
t e m a e s t a b l e c i d o . 
Lo que pa rece c la ro es que no 
só lo porque es tén negoc iando con 
los f unc iona r i os , s i no porque los 
ag r i cu l t o res lanzan s u s que jas ha-
c ia el G o b i e r n o , las luchas campe-
s i n a s tenderán a se r en el fu turo 
l uchas po l í t i cas . Es to sucederá as i 
lo qu ie ran o no ¡o qu ie ran ios cam-
p e s i n o s , que no qu ie ren hablar de 
par t idos po l í t i cos . 
Pero ios par t idos oo i i t i cos no son 
s ino una de las f o rmas de organ i -
^ L o ? j o rna le ros , los pequeños y me-
d ianos ag r i cu l t o res son cada vez 
más p roduc to res de mater ias pri-
mas , t e r ce rmund is tas al se rv i c i o del 
res to de la soc iedad española, que 
lo que querr ía son a l imen tos bara-
tos y buenos . 
Los ag r i cu l to res no van a poder 
luchar cont ra toda la s o c i e d a d , pe-
ro tendrán que acabar luchando con-
t ra el modo de p roducc ión es ta ta l y 
cap i ta l i s ta . 
No es segu ro que m u c h o s part i -
dos puedan incorporar p lenamente 
su l ucha , c o m o s u c e d e con o t ros te-
mas (la ident idad reg iona l , el f em i -
n i s m o , la d e f e n s a de los marg ina-
dos , g i tanos , v ie jos , n iños y ot ras 
m inor ías , el med io amb ien te , los ba-
r r ios , e tc . ) . 
SIEMPRE VICTIMAS 
Y es que los ag r i cu l to res , c o m o 
los g rupos e ins t i t uc iones soc ia l es 
aquí señaladas, son v í c t ima de la 
s o c i e d a d española heredada del ca -
p i t a l i smo f ranqu is ta ; una s o c i e d a d 
cen t ra l i s t a , m a c h i s t a , i ndus t r ia l i s ta , 
que favorece las pautas de conduc-
ta u rbanas , c o n s u m i s t a s y repres i -
vas . 
S i e l c a m p o aragonés y español 
es tán hoy c o m o es tán , es c o m o con-
s e c u e n c i a de la pol í t ica económica 
del desa r ro l i i smo f ranqu is ta , y los 
pequeños y med ianos agr i cu l to res , 
así c o m o los jo rna le ros , segu i rán 
c o m o están s i no ident i f i can s u lu-
cha prop ia c o m o una lucha cont ra 
el s i s t e m a . 
La Unión de A g r i c u l t o r e s y Gana-
de ros de A ragón es tá compues ta 
p re fe ren temen te , y en su g igan tesca 
mayor ía , por pequeños y med ianos 
ag r i cu l to res que t rabajan con s u s 
manos , que v i ven só lo del campo . 
Los , ap rox imadamen te , 14.000 jor-
na le ros a ragoneses (la mi tad de e l l os 
even tua les y o t ros f i jos , c o m o pas-
to res y t rac to r i s tas ) s o n , con los 
pequeños ag r i cu l to res , las c l a s e s so-
c i a l es más marg inadas y env i l ec idas 
de A ragón . Es tos no los v e m o s pre-
sen tes en la lucha de la U A G A . 
Por otro lado, los g randes propie-
tar ios {unos 1.500 en Aragón) tam-
poco qu ieren oír hablar de la U A G A , 
a la que t ienen m iedo . 
La pol í t ica de la autonomía regio-
nal a ragonesa es inseparab le de l em-
pleo ó p t i m o del agua y la t ie r ra , de 
las g randes t r ans fo rmac iones de re-
gadíos, de la u t i l i zac ión de la hidro-
e lec t r i c idad , de las m inas , del s o l . 
Por e s o , es inseparab le de la po-
l í t ica de la autonomía reg ional ara-
gonesa la rev i ta l izac ión del sec to r 
pr ior i ta r io del campo y de los agr i-
cu l to res . La U A G A tendrá que aca-
bar ayudando a los jo rna leros para 
hacer una re fo rma agrar ia de las 
grandes p rop iedades . 
No s e puede hablar de! campo en 
genera l s in hablar de las c l a s e s so-
c ia l es que lo pueblan y mien t ras 
tanto los avances han s ido g igantes-
c o s . Los pasos de la U A G A hacia 
la democra t i zac ión y el autogobier-
no son los p r imeros e impresc ind i -
b les para la consecuc ión de una 
agr icu l tu ra a ragonesa autónoma, li-
bre, d igna, en la que los agr icul to-
res v i van b ien . 
Mariano GAVIRIA 
NAR EL TERRITORIO 
Ponencia presentada por Pedro VALLESPI (Fabara) 
Las centrales nucleares, el trasvase, los regadíos, 
las expropiaciones. El Castellar, la emigración, s e 
han convertido en ejemplos de la postergación de 
Aragón. 
No pretendemos definir ahora una ordenación de 
nuestro territorio o de nuestra r eg ión , pero pensa-
mos que cuando problemas tan graves c o m o tos ci-
tados se abordan sin contar para nada con los propios 
interesados, su solución nunca será favorable en ab-
soluto para nosotros. Antes por el contrario los be-
neficiarios suelen ser, y la experiencia nos lo dice, 
las grandes empresas o multinacionales o grupos 
financieros que controlan, además del poder económi-
co, e l político y los canales de información. 
La política autoritaria que ha desarrollado la Ad-
ministración, en complicidad con los citados grupos 
financieros, han querido llevar al País a un preten-
dido desarrollo industrial, menospreciando por com-
pleto el medio rural. 
Las consecuencias y los peligros que la resolución 
de todos estos problemas entrañan para nuestros cam-
pos y para nuestro futuro, son difíciles de predecir 
y evaluar, pero en cualquier caso son muy graves. 
La desertizacíón o nuclearización de diversas co-
marcas aragonesas significa el convertirlas en unas 
áreas malditas, de las que desaparecerá cualquier 
posibilidad de progreso y fomentará la ya enorme 
emigración, ante la falta de agua o de tierra o ante 
los riesgos que supone la p rox im idad de una cen-
tral nuclear. 
E s imp resc i nd i b l e una campaña informativa y un 
amp l i o debate en el que in te rv in ie ran todas las par-
tes a fec tadas . 
Es u rgente t amb ién denunc iar cómo s e l levan a 
cabo tanto los exped ien tes de exprop iac ión , como 
la imposición de centrales nuc l ea res , como la polí-
t i ca h idráu l ica y el pape l que en e l lo t i enen los d is-
t in tos e s t a m e n t o s admin i s t ra t i vos , c i e r t as e m p r e s a s 
pa raes ta ta les y una leg is lac ión en cuya redacc ión han 
in te rven ido pe rsonas l igadas a los g randes i n te reses 
económicos , no noso t ros . 
Las au to r idades , cuando se p lan tea a lguno de es-
tos p rob lemas , t ratan de ocu l tar e l p royec to en s u 
per íodo de in fo rmac ión púb l ica , más tarde sue len di 
f i cu l ía r la i n fo rmac ión a n ive l loca l y, f i na lmente , 
no dudan en poner t rabas a la cons t i t uc ión d e aso-
ciaciones de base que su rgen en de fensa de los 
intereses de los a fec tados . 
M u e s t r a s c ia ras de es ta f o rma de actuac ión las 
t e n e m o s en n u m e r o s o s c a s o s : 
— E l Inst i tuto Nac iona l de Industr ia , a t ravés de la 
C a l v o So te lo . cons t ruyó la cen t ra l t é rm ica de Esca-
trón, ahogando con s u s h u m o s a c a m p o s y habi-
tan tes , 
— A t ravés de E N H E R , cons t ruyó ios e m b a l s e s de 
M&qu lnenza y R ibar ro ja . que anegaron Fayón y M e -
qu inenza . p rovocando una de las m a y o r e s t raged ias 
en e l A ragón d« tos ú l t imos años inundando as im is -
mo una de las me jo res huer tas de C a s p e . En e s t a 
c i u d a d , c o m o compensac ión a las K a s . pe rd idas , 
prometieron unos regadíos e invirtieron 150 millones 
de pesetas de los de hace quince años. Allí están los 
millones en forma de cemento resquebrajado que no 
ha conocido más agua que la de la lluvia. En aque-
llas dos no llegaron ni a eso. Recurrieron al chantaje 
y al engaño para incumplir sus promesas, tanto mo-
netarias c o m o de creación de nuevos puestos de tra-
bajo para paliar la emigración a la que obligaban. 
Llegaron en muchas ocasiones, a poner la fuerza 
pública frente al pueblo, que sólo pedia menos in-
cluso de lo que le correspondía. 
— La política de los embalses que es auténtica-
mente dramática para la provincia de Huesca que in-
tentan convertir en una zona de reserva energética 
inundando sus valles y zonas agrícolas y cuyos ejem-
plos últimos y más alarmantes serían los aspectos 
que rodean a la construcción de la presa de Lanuza 
y el proyecto del pantano de Campo. 
— El sueño de Calanda, su pantano, imposible de 
conseguir para el riego, se construye ahora para ase-
gurar la refrigeración de la central térmica de An-
dorra, con las servidumbres que, para la agricultura, 
ello acarrea. 
— La enorme reserva de lignitos del Bajo Aragón 
turoiense, que podía ser la base de una industria pe-
troquímica impulsora del desarrollo industrial de una 
zona deprimida, va a arder para producir humo para 
nosotros y Kw. para lejanas empresas a las que irán 
a trabajar nuestros emigrantes. 
'— Y como culminación el gigantesco proyecto del 
trasvase del Ebro. Proyecto que traería consigo el 
que Aragón se convirtiera en un desierto y así faci-
litara la instalación de nuevas centrales nucleares. 
Consideramos que las tierras que rodean al Ebro 
a su paso por Aragón están insuficientemente explo-
tadas por falta de un sistema de canales adecuados. 
Concretamente, es una vergüenza ver cómo cientos 
y cientos de Ha. de los Monegros están muertas de 
sed, mientras el agua del Ebro se escapa a pocos 
Km. de ellas. Por tanto la tarea que se ha de em-
pezar en el Ebro no es la del trasvase sino la de los 
tantas veces prometidos regadíos. 
Si después de construir el sistema de riegos de 
Aragón y de asegurar un desarrollo digno a nuestra 
reglón, todavía sobrara agua y el pueblo catalán la 
necesitara, los aragoneses no tendríamos inconve-
niente alguno en que fuera enviada a Cataluña, con 
lo cual queremos salir al paso de todos aquellos que 
por esta cuestión han querido enfrentar al pueblo 
aragonés y al catalán. 
Ante este estado de cosas, basado en un centra-
lismo autoritario, impuesto por la gran burguesía 
en beneficio suyo y de la especulación en detri-
r?>ento de trabajadores y campesinos, a quienes se 
nos ha impedido la más mínima organización en 
defensa de nuestros intereses a pesar de los es-
fuerzos reconocidos de asociaciones c o m o Deiba, 
Delbate y Coacinca, se impone la unidad en la for-
mación de un sindicalismo independiente que luche 
por nuestros leqítimos Mes intereses 
¿Dónde está nuestra ga 
Ponencia presentada 
por Benito PUEY (Fraga) 
/. E S T R U C T U R A G A N A D E R A D E 
A R A G O N . 
A ragón es la reg ión española c o n 
meno r ca rga ganadera . Ref i r iéndo-
n o s a número d e cabezas por 100 
has . : 
España Aragón 
Vacuno 8.5 3,0 
P o r c i n o 13,7 7,2 
S o l a m e n t e en ganado ov ino supe ra 
A ragón a la m e d i a nac i ona l : 43 ca -
bezas , f ren te a 37 c o m o m e d i a na-
c iona l . 
L a Región A r a g o n e s a p o s e e e l 
13,5 % d e los p a s t o s españoles, e l 
25 % d e l maíz, e l 20 % d e la a l fa l -
f a y e l 14 % d e la cebada , s i n em-
bargo, s o l a m e n t e p roduce e l 4,5 % 
d e l a ca rne d e vacuno , e l 2,3 % de 
la l e c h e , e l 4.2 % de (a ca rne de 
c e r d o y e l 4,9 % d e l a ca rne de po-
l lo. U n i c a m e n t e en carne de corde-
ro la p roducc ión a ragonesa par t i c ipa 
d e manera impor tan te a l to ta l nac io-
na l c o n un 11,7 % , s i n embargo du-
rante l o s ú t i m o s c i nco años e l nú-
m e r o de ove jas c e n s a d a s ha d e s c e n -
d ido en un 10 % . 
A p e s a r de nues t ros abundan tes 
r e c u r s o s na tu ra les y de nues t ra e le-
vada p roducc ión d e a l imen tos bási-
c o s pa ra l os an ima les , l a ganadería 
a ragonesa es tá empob rec ida . 
A l a despob lac ión de m u c h a s de 
n u e s t r a s c o m a r c a s ha segu ido una 
lóg ica desapar ic ión d e l os an ima les 
y l os ganaderos que hémos pe rmane-
c ido en nues t ros pueb los , no h e m o s 
encon t rado su f i c i en tes a l i c i en tes (f i-
nanc iac ión, p rec i os , e tc . ) que perm i -
t ie ran desar ro l l a r nues t ra ganadería 
a l n i v e l que ex ig imos . 
II. L O S M O N O P O L I O S E N LA G A -
N A D E R I A . 
La c r i s i s d e l s e c t o r agrar io s e ha 
acen tuado d e m a n e r a e s p e c i a l c o n 
la i n t r o m i s i ó n de l o s i n t e r e s e s d e l 
gran cap i ta l . Tengamos p resen te que, 
a p e s a r d e la tendenc ia gene ra l a 
aumenta r e l tamaño de las exp lo ta-
c i o n e s ganaderas , s i gue s i e n d o e l pe-
queño ganadero e l que p roduce la 
ca rne o la l e c h e : e l 40 % d e la 
ca rne d e c e r d o es p roduc ida en ex-
p lo tac i ones fam i l i a res y e l 88 % d e 
E B R O - M F 
Tractores 
Cosechadoras 
Empacadoras 
Motocultores 
Máquinas forrajeras 
Remolques 
La más completa 
gama de aperos 
Camiones pesados 
Camiones ligeros 
Furgones 
Furgonetas 
Slatas 
Jeep 
Motores Perkins 
L 
Zaragoza - La Almúnia - S m M u 
Granen - Casps 
l a l e c h e e s p roduc ida en exp lo tac io-
n e s con m e n o s de 4 vacas . 
Las p r i nc i pa les f o rmas de actua-
c ión de l os monopo l i os es tán : 
a) en l o s g randes c o m p l e j o s de 
p roducc ión de p i e n s o s compues -
tos donde un reduc ido número 
d e e m p r e s a s , más o m e n o s l i -
gadas a mu l t i nac iona les , d ispo-
n iendo d e la tecno logía y d e ! 
m e r c a d o d e l as mate r ias p r imas , 
con t ro lan e l g r u e s o de la pro-
ducc ión de p i e n s o s . 
b) en l as impo r tac iones de razas o 
e s t i r p e s se l ec tas , e s p e c i a l m e n -
te en av i cu l tu ra y ganado de 
ce rda . 
c ) en l o s p roduc tos ve te r ina r ios y 
tecno log ía en genera l . 
d) en l o s s i s t e m a s de ' I n teg rac ión» , 
en donde l as m i s m a s e m p r e s a s 
que con t ro lan l os a l imen tos o la 
impor tac ión d e an ima les , c rean 
con s i s t e m a s incon t ro lados de 
con t ra tos para d e h e c h o cont ro-
lar a l ganadero , a v e c e s a cua l -
qu ie r p rec io . N o s o n excepc io -
na les l o s c a s o s d e ganaderos 
que s e han v i s to ob l igados a 
trabajar pa ra la gran e m p r e s a in-
tegradors , c o m o única sa l i da po-
s ib le a s u p reca r i a s i tuac ión fi-
nanc ie ra . 
e) en los mataderos , cen t ra les le-
che ras o en cadenas de super-
m e r c a d o s , c o m o p a s o s s u c e s i -
vos a l con t ro l to ta l d e l mercado . 
III. L A U N I O N D E A G R I C U L T O R E S 
Y G A N A D E R O S D E A R A G O N , 
F R E N T E A L O S P R O B L E M A S D E 
LA G A N A D E R I A . 
La U .A .G .A . , c o n s c i e n t e de la c r i -
t i ca s i tuac ión de la ganadería ara-
gonesa , p ropone una se r i e d e med i -
das c o m o p a s o s n e c e s a r i o s pa ra e l 
saneam ien to d e l as ac tua les est ruc-
turas. 
— p r e v i a una tota l descent ra l i zac ión 
d e l a Adm in i s t r ac i ón , real izar , ba-
jo con t ro l y pa r t i c ipac ión de la 
U .A .G .A . , un p lan reg iona l de apro-
v e c h a m i e n t o d e r e c u r s o s , tanto a 
n i ve l agr íco la c o m o ganadero . 
— a p l azo inmed ia to , in te rven i r en 
l a e laborac ión d e l os p r e c i o s d e 
garant ía c o m o m e d i o de d e f e n s a a 
la ac tua l i nsegur idad . 
— s u s p e n s i ó n de las i m p o r t a c i o n e s 
m a s i v a s c o m o f reno a l o s aumen-
tos d e p rec io . 
— c o n t r o l d e la C o m i s a r i a de A b a s t e -
c i m i e n t o s y T ranspor tes (C.A.T . ) 
po r l o s S i n d i c a t o s . 
— c o n t r o l de p r e c i o s y b e n e f i c i o s d e 
l o s g randes m o n o p o l i o s ac tua les . 
— c o n t r o l e in te rvenc ión saneado ra 
de l os ac tua les s i s t e m a s de co-
merc ia l i zac ión . 
— a m p l i a po l í t i ca de c réd i t o a l os 
ganaderos , a la rgo p lazo y s i n l os 
ava les ac tua les . 
— e x i g i r de l a A d m i n i s t r a c i ó n unas 
campañas san i ta r i as e f i c a c e s con-
t ra una amp l i a g a m a de enferme-
dades d e n u e s t r o s a n i m a l e s y que 
só lo s e p u e d e n comba t i r c o n cam-
pañas rea les y no con d i s p o s i c i o -
nes que s e quedan c a s i s i e m p r e 
en pa labras e s c r i t a s en e l B .O.E. 
— a n t e e l desp i l f a r ro en d i v i s a s que 
ha s u p u e s t o la v ie ja po l í t i ca de 
impo r tac i ón d e an ima les reproduc-
to res , que en la mayor ía d e los 
c a s o s no ha s u p u e s t o más que 
la d e s t r u c c i ó n de nues t ras razas 
au tóc tonas ; la U . A . G . A . p ropone 
la p u e s t a en func ionam ien to d a 
p l anes m o d e r n o s de se lecc ión y 
con t ro l s o b r e n u e s t r a s razas y a 
la vez con t ro l r i gu roso d e l as ra-
zas me jo ran tes . 
— e x i g i r una p ro funda rev i s i ón de la 
v igen te ley d e p a s t o s y rastro je-
ras . 
— q u e func ione de v e r d a d una inves-
t igac ión y una enseñanza reg iona l 
en ganadería y que ambas respon-
dan a los p r o b l e m a s p lan teados . 
— l a U . A . G . A . deberá c rea r s u s pro-
p i o s equ ipos de t écn i cos c a p a c e s 
d e desa r ro l l a r s u ac t i v i dad profe-
s i o n a l en d e f e n s a d e l os intere-
s e s de l os ganaderos . 
R E I V I N D I C A R P R E C I 
4 ' ^ / ' è 
Ponencia presentada 
por Estanislao ARRESE (El Bayo) 
La ponenc ia que o s e x p o n e m o s es so iamen te una 
v is ión g loba l de ilos c o s t e s de producc ión de produc-
tos de regadío . No aba rca todos los p roduc tos , pues 
no t e n e m o s hechos los es tud ios de c o s t e s de todos 
e l l os . O s a n i m a m o s a que s i g a m o s haciérrdoiios e n las 
c o m a r c a s . A d e m á s , para no c a n s a r o s , s impi lemente 
ponernos eii c o s t o f ina ! de c a d a p roduc to y no los 
es tud ios c o m p l e t o s . 
Es ta p la ta fo rma de p rec i os que d a m o s a cont inua-
c ión es ta que nues t ros rep resen tan tes de l a C o o r -
d inadora ds ag r i cu l to res y ganaderos está de fend ien -
do e n s u s n a g o c i a c i o n e s con o! gob ie rno . 
P roduc to P r e c i o 
— Urna p lan i f i cac ión agr íco la c o n par t i c ipac ión de los 
ve rdade ros rep resen tan tes de ios ag r i cu l t o res . 
— l i n o s p rec i os j us tos de garant ía. 
— U n cont ro t democ rá t i co de los p r e c i o s y c a l i d a d e s 
d e las mate r ias p r imas (abonos , su l f a tos , maqu i -
nar ia , e tc . ) . 
— S e g u r o es ta ta l gra tu i to para e l p e d r i s c o y he ladas . 
— 'La admin i s t rac ión ya sabía que había e x c e d e n t e s 
de p roducc ión y s in e m b a r g o no han hecho nada 
para so luc iona r l o . 
— Teftenios que ex ig i r unos p r e c i o s j us tos , u n o s pre-
c i o s m ín imos garan t i zadas que s e renueven c a d a 
año, ó i acue rdo con los aurríantos en ei c o s t e de 
ila v i d a . 
— Es una vergüenza que, d e s d e haca 10 años d e 
pronted io , el p rec io d s nues t ra p roducc ión q u e nm 
pagan en o r i g e n , e s < i n i ^ í n . y durante e s t o s 
años todo h a sub ido . 
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Los p r e c i o s d e e s t o s ¡productos no es tán aotual imente ra gti1 
actuí 
Agr icuütores, ya v a s iendo ho ra d e que nos una-
m o s para de fende r unos p rec ios j us tos . No q u e r e m o s 
m á s pa labras ni p r o m e s a s Inoumipllidas. 
C a d a año, cuando s e a c e r c a ia c o s e c h a , nad ie sabe 
a cuánto 'podrá vender . Pero e s t a ven ta es nues t ro 
ún ico ing reso y con é l t e n e m o s que pagar los a b o n o s , 
• ir tseoticidas. crédi tos. . . , y ViVl.R durante todo e l año. 
L a . A D M I N I S T R A C I O N (en él F O R P P A los agr icu l to-
res no p in tamos nada), es .la ún ica responsab le d e que 
ex i s tan e x c e d e n t e s , ya que d e s d e haca años h e m o s 
ped ido : 
U n a s es tadís t icas f i ab les d é Mas pUantaciones y pro--
- r n >.<•. 
lias m¡ 
prinmas 
da 1-
nl cue 
- Exl jifa 
ibidas in jus t i f i cadas 
?,bricantes de mater 
los p r e c i o s cuando 
jildas. N o s e han á i 
\s un con t ro l « e i-afs i m p o r t a c i o n e s , 
to lo p o d e m o s c o n s e g u i r s i e s t a m o s b ien 
'nutr idos, e n u n s i nd i ca to Hlbre y democ rá t i co , donde 
er i jamos a nues t ros r ep resen tan tes y p o d a m o s de fen-
der ilo que e s nues t ro . 
— L u c h e m o s por una p a n i f i c a c i ó n y u n con t ro l de 
OPOdi ICf ï ión nutra mrírt* rvrpr^ïrvc í t » d w c 
S E G U R I D A D S O C I A L : 
QUE PRECIO? 
Ponencia presentada por Francisco MARTINEZ (Belchite) 
L a f a l t a d e u n a d e b i d a a s i s t e n c i a s a n i t a r i a , as í c o m o e l p e s o q u e 
los p a g o s a l a S e g u r i d a d S o c i a l e s t á n t e n i e n d o e n n u e s t r a s e c o n o m í a s , 
hacen d e e s t e t e m a u n o d e l o s m á s i m p o r t a n t e s d e n u e s t r a l u c h a 
r e i v i n d k a t í v a c a m p e s i n a . A s í se h a visto c u a n d o a l a h o r a d e s a l i r 
a l as c a r r e t e r a s , railes d e t r a c t o r e s h a n p u e s t o l a r e i v i n d i c a c i ó n d e 
una s e g u r i d a d s o c i a l j u s t a e n s u s p a n c a r t a s . I g u a l m e n t e , l á C o o r d i 
n a d o r a d e O r g a n i z a c i o n e s C a m p e s i n a s ha s a b i d o r e c o g e r e s t a c o n s i g -
na d s l á n i m o d e m i l e s d e c a m p e s i n o s d e t o d o e l e s t a d o . 
¿4 A S I S T E N C I A S A N I TARI A 
EN A R A G O N 
Trad ic iona lmente . n u e s t r o s pue-
blos y c o m a r c a s han c a r e c i d o de 
una debida a s i s t e n c i a m é d i c a , y e l l o 
a pesar de que son m u c h o s los años 
que l levamos los h o m b r e s del c a m -
po co t i zando para la S e g u r i d a d S o -
cial . 
En e s t o s m o m e n t o s , y só lo en la 
Provincia de Za ragoza , ex i s ten m á s 
de 20 pueb los s in méd i co , según la 
propia Je fa tu ra de S a n i d a d . Por o t ro 
lado son muy e s c a s o s los p u e b l o s 
que tengan unas i n s t a l a c i o n e s ade-
cuadas e n c a s o de u r g e n c i a . 
No e x i s t e n además en A ragón m á s 
que 53 c e n t r o s h o s p i t a l a r i a s , c o n -
centrados todos e l l o s en 14 pun tos , 
y de es tos c e n t r o s , é l 95 % de l a s 
camas hosp i t a l a r i as s e c o n c e n t r a n 
en Zaragoza . 
Iguaímente, de i o s 28 c e n t r o s res i -
denc ia iss para anc ianos que e x i s t e n 
en la Región, la m i tad s e encuad ran 
©n Zaragoza . 
Y no c r e o que haga fa l ta segu i r 
descr ibendo la fa l ta de a tenc ión s a -
nitaria que p a d e c e m o s en nues t ros 
pueblos, c u a n d o e s a lgo ¡muy cono -
cido po r t odos n o s o t r o s . 
LAS P R E S T A C I O N E S 
Existe una idén t i ca d i so r im lnao ión 
para los c a m p e s i n o s en cuan to a tas 
prestac iones q u e r e c i b i m o s d e la 
Seguridad S o c i a l c o n r e s p e c t o a ios 
demás c i udadanos . 
Por una pa r te , no e x i s t e u n s e g u -
ro de paro, que nos o f r e z c a u n a pro-
tección en aque l l as ¡largas t empora -
das en que a v e c e s nos v e m o s pr i-
vados da t rabajo. Y es ta s i t uac ión 
as espec ia lmen te g rave p a r a los tra-
bajadores por c u e n t a a jena y even-
tuales, aunque e n oues t ra ¡Región 
sea un c a s o muy f r e c u e n t e , 
r ot ro l a J o , nos e n c o n t r a m o s Í03 
3 i nos a i a ho ra d e rec ib i r las 
s tac ionas de la S e g u r i d a d S o c i a l 
toda una s i r l e de d i sc r im inac ió -
según nos hayan c l a s i f i c a d o 
nta A jena» , «Au tónomos» o 
hios». As í , e n la a s i s t e n c i a 
éut ica y a s i s t e n c i a m è d i c a s e 
d iscr imina a íos E m p r e s a r i o s , m ian -
s que los A u t ó n o m o s t e n e m o s que 
far un tanto por c i e n t o e l e v a d o , 
in cuan to a la i n c a p a c i d a d , nos 
•ntramos c o n e l p r o b l e m a d e que 
•lo se cubre és ta cuando d e m o s t r a -
mos que h i s i do p r o d u c i d a en ace i -
te laboral o en enfarrmedad pro -
onal , dando es to l u g a r a que en 
Ihos ( » 3 0 1 n o s p o d a m o s encon -
r s i n posi lb l l ldad de t rabajo y s i n 
proteoolón. 
No voy a hab lar m u o h o , por C! t imo, 
de las p e n s i o n e s que c o b r a n nues-
tros anc ianos , después de una larga 
a de trabajar. En todos los c a a o s 
cubren s u f i c i e n t e m e n t e sus ne-
Idades m m i 
a segu i r t 
poaa de su v i 
cido se t iene y 
'mente señalare 
1 a J c ; 
aqu j i la 
, en que b ien more-
un d e s c a n s o . Un i ca -
que la m e n s u a l i d a d 
frtedia que cob ra ron e! año 1975 los 
pensionistas ag ra r ios f u e la e s c a s a 
6 injusta can t i dad de 3.903 p e s e t a s . 
Toda es ta s i t uac ión no es s ino la 
stra de l abandono a que nos ha 
t idó él es tado a tos, t raba jado-
dèl campo , - des i n te resándose 
PQr nuest ras c o n d i c i o n e s de v ida . Y 
^Hè-'ha. p r o v o c a d o entre o t ras c o s a s 
"cabando con 
o t ros t i e m p o s m u ó h o s de e l l os tu-
v i e r o n , y l l evando a la ag r i cu l tu ra 
e n in luchos c a s o s a l a t raso y a l aban-
dono. 
¿A L E G I S L A C I O N D E L A 
S E G U R I D A D S O C I A L A G R A R I A 
M u c h a s v a r i a c i o n e s ha su f r i do la 
' leg is lac ión que a fec taba a ía S e g u -
r idad S o c i a l de l C a m p o . S i n embar -
go, a Jo la rgo d e t odos los c a m b i o s 
s e h a ido m a n t e m e n d o c o m o c o n s -
tante la d i sor i l i n a c i ó n d e los t raba-
jadores de l c a m p o c o n r e s p e c t o a 
ilos d e m á s c i u d a d a n o s . N u n c a h e m o s 
l legado (a p e s a r d e que m u c h a s ve-
c e s s e nos h a y a s o m e t i d o ) a a l can -
z a r los m i s m o s b e n e f i c i o s que el res-
to de la pob lac ión de*! país . 
C o n e l l o , e n e l t e r reno d e ta segu -
r idad s o c i a ! , c o m o e n e l n i ve l d e l a 
renta ag ra r i a , c o m o en e l p e s o po-
i l í t ico e n ios m i n i s t e r i o s , los c a m p e -
s i n o s h e m o s s i d o , a lo l a rgo de i a 
h i s t o r i a rec ien te de l pa ís , u n o s c iu -
dadanos de t e r ce ra a la hora de r e c i -
b i r cua lqu i e r ayuda de l Es tado , o a 
la ho ra de p r e o c u p a r s e por nueat ro 
t raba jo o nues t ras c o n d i c i o n e s de 
v i d a . 
Pe ro t a m b i é n ent re i o s agr i cu l to -
res ha in t roduc ido ca tegor ías la le-
g i s l ac ión s o b r e S e g u r i d a d S o c i a l . 
P o r q u e durante m u c h o s años , h e m o s 
s ido i o s pequeños y med ianos agr i-
c u i t o r e s los que h e m o s pagado Ja 
S e g u r i d a d S o c i a l que deber ían de 
haber pagado l o s g randes ter ra te-
n ien tes que e m p l e a n a va r i os obre-
ros en s u s f i n c a s . 
As í t e n e m o s que en las cuen tas 
d e l año 1975 d e i a M u t u a l i d a d Na-
c iona l A g r a r i a , las c u o t a s de los tra-
ba jadores supe ran e n más d e 3.000 
m i l l o n e s e! impor te de las cuo tas 
e m p r e s a r i a l e s , a p e s a r d e que e s t a s 
ú l t imas la pagan todos i o s prop ie ta-
r ios d e ia t i e r ra . Es ta d i f e r e n c i a só-
lo s e puede exp l i ca r , pues , pensan -
d o en lo ooco q u e p a g a n , e n c o m -
parac ión c o n s u s p rop iedades , los 
g r a n d e s t s r r a t en i en tes . 
De lia m i s m a m a n e r a , al cons ide -
rársenos a rb i t r a r i amen te c o m o e m -
p r e s a r i o s agr íco las a q u i e n e s n o so-
m o s o t r a c o s a q u e t raba jadores de l 
c a m p o (y con m u c h o s p r o b l e m a s , po r 
c i e r t o ) , s o m o s los pequeños y me -
d ianos ag r i cu l t o res l o s q u e pagamos 
i a s c u o t a s d a l o s t e r ra ten ien tes . Y 
e l lo g r a c i a s a l s i s t e m a d e pagar por 
las f a m o s a s jo rnadas t eó r i cas , en 
vez de pagar ( c o m o e s lóg ico , e n 
una cuo ta e m p r e s a r i a l ) por ob re ros 
e m p l e a d o s y según l a ex tens ión de 
l a s f i n c a s . 
'F ina !monte , h a y ot ro a s p e c t o Im-
por tan t a a c o n s i d e r a r en l a Leg is la -
c ión d e la Segu r i dad S o c i a l A g r a r i a . 
El país a t rav iesa unos m o m e n t o s de 
c r i s i s . A e l l a no son a j enos , s i no res-
p o n s a b l e s d i r ec tos e s a minor ía d e 
monopo l i os y cap i t a l i s tas que se han 
ven ido enr iquec iendo c o n nues t ro 
t raba jo . 
P e r o hoy día, c u a n d o s e t ra ía de 
ap re ta rse ail c i n t u r ó n para sa l i r de 
la c r i s i s , no e s a los que más t ie-
nen y a q u i e n e s l a han p r o v o c a d o 
c o n s u amb ic ión a q u i e n e s s e a c u d e , 
s ino a los d e s i e m p r e , a los más 
déb i l es , a i o s de aba jo . P o r e l lo , e s -
tos ú l t i m o s años, la tar i fa por las 
jo rnadas teór icas h a pasado de 15,20 
pese tas en 1972 a 28,27 p e s e t a s e n 
1975. Lo' cua l supone un aumento 
doil 7 3 / % , m ien t ras q u e en e l m i s m o 
per íodo los p rec i os pe rc i b i dos por 
aumen ta ron única* 
A es te aumento de las ta r i fas por 
j o m a d a s teó r i cas , se h a co r respon -
d ido una d i sm inuc ión g loba l de las 
p r e s t a c i o n e s a los ag r i cu l to res , pues 
m u c h o s de n o s o t r o s h e m o s pasado 
de s e r c o n s i d e r a d o s c o m o trabaja-
d o r e s au tónomos a e m p r e s a r i o s , per-
d iendo por e l l o la mayor ía de 1c 
d e r e c h o s a a s i s t e n c i a . 
C o m o conc lus ión , se puede ver 
c l a ramen te c ó m o i a leg is lac ión bus-
c a el que s e a m o s i o s pequeños y 
m e d i a n o s t raba jadores de l c a m p o 
líos que le paguemos al E s t a d o lo 
q u e n o pagan los g randes ter rate-
n ien tes y ilos m o n o p o l i o s , m i e n t r a s 
que por o t ro lado la a s i s t e n c i a de 
l a Segu r i dad S o c i a l en la prác t ica va 
d i s m i n u y e n d o . 
S I T U A C I O N A C T U A L 
U l t i m a m e n t e v e m o s con inqu ie tud 
c ó m o e n nues t ros p u e b l o s c a d a v e z 
m á s t raba jadores d e l c a m p o pasa-
m o s a s e r c o n s i d e r a d o s c o m o e m -
p r e s a r i o s , aumen tando en tonces 
nues t ras c o t i z a c i o n e s y d i isminuyen-
do n u e s t r o s d e r e c h o s , A e l lo han 
con t r ibu ido una se r i e de l e y e s injus-
t a s , p u e s no t i enen en cuen ta l a s i -
tuac ión real de los ca impes inos y 
s u s pos ib i l i dades económicas . Según 
e s t a s l e y e s , un d i r ec to r d e b a n c o o 
u n d i r e c t o r d e e m p r e s a , c o n unos 
e l e v a d o s i ng resos ai año, e s cons i -
d e r a d o c o m o un t raba jador , y mien-
t r a s tanto un t rabajador de l c a m p o 
q u e apenas aguan te el año c o n los 
f ru tos d e su t rabajo, se v e cons ide -
rado c o m o «Empresar io» pr ivado de 
i a mayor ía de s u s d e r e c h o s a as i s -
t enc ia soc ia l y ob l igado a co t i za r 
unas can t i dades c a d a vez en mayo r 
aumen to . 
La c lave del p rob lema s e e n c u e n -
t ra en la arb i t rar ia med ida que f i ja 
sobre un l íquido impon ib le de 25.000 
pese tas e l c r i te r io de cons ide ra r e m -
p resar io a un imodesto agr icu l to r . 
H e m o s de luchar por acabar c o n es 
t a i n jus ta med ida . 
P o r o t ro ilado, tanto las jo rnadas 
teó r i cas de cada f i n c a , c o m o el lí-
qu ido i m p o n i b l e sob re cada agr icu l -
to r , s e f i jan' p o r unas C o m i s i o n e s 
P r o v i n c i a l e s y Loca les d a la M u t u a -
i i dad A g r a r i a en la que f i gu ran per-
s o n a s que nada t i enen que v e r con 
noso t ros y en las que (esto es lo 
m á s impor tante) no ex i s te una repre-
sen tac ión democ rá t i ca de l o s agr i-
c u l t o r e s y ganaderos . 
Es ta es la compos i c i ón de las C o -
m i s i o n e s de i a Mu tua l i dad A g r a r i a : 
A n i ve l P r o v i n c i a l : e l de legado Pro-
v i n c i a ! de Trabajo, el De legado Pro-
v i n c i a l de Ag r i cu l t u ra , é l Ingeniero 
J e f e del C a t a s t r o , él P res iden te de 
ia C . O . S . A , , ei D i rec to r P rov inc ia ! d a 
la Mu tua l i dad A g r a r i a . A n ive l Lo-
c a l : e l P res iden te d e la H e r m a n d a d , 
el Sec re ta r i o de la H e r m a n d a d , t res 
v o c a l e s de la H e r m a n d a d , un M é d i c o , 
un func ionar io de la Segur idad So-
olaí. 
Es tos s o n los señores que dec i -
d e n en cada pueb lo y p rov i nc i a e l 
l í qu ido impon ib le que c o r r e s p o n d e 
a nues t ras t ie r ras y las jo rnadas teó-
r i cas de nues t ras f i n c a s . E l l os son 
l o s que dec iden s i s o m o s t rabaja-
do res o e m p r e s a r i o s . 
Y por aquí h e m o s de empezar , por 
ex i g i r en nues t ra reg ión y en cada 
uno de los p u e b l o s una par t i c ipao ión 
democ rá t i ca a lia ho ra de rev isa r l o s 
i íqu idos impon ib les y ¡las j o rna la - : 
teór i cas de cada uno. Q u e es to , se . 
h a g a a la l u z y q u e todos p o d a m o s 
in te rven i r e n s u e laborac ión . 
En segundo lugar, a) tope d e 
25.000 pese tas es to ta lmen te injus-
to , más s i t e n e m o s en c u e n t a lo que 
ha sub ido rec ien temen te eí o " e r o 
de las j omadas t eó r i cas , y a! hacho 
de que se ha pasado a va lorar pa ra 
e i i ¡' luido impon ib le , ¡unto a / • 
t i e s a s , t ambr j n e ganado y la ma-
aui í iar ia 
Tend remos , pues , que c o n s e g u i r 
i a rev is ión de es te tope, a f in de 
que se c o n s i d e r e c o m o empresa r io 
agrar io a q u i e n rea lmente lo e s , es 
d e c r , al que v i va d e las rentas de l 
c a m p o o e m p l e a a va r ios obre ros 
f i jos en sus f i ncas . Y que sean e l los 
r e a l m e n t e qu ienes paguen a la Se-
gur idad S o c i a l (o a ! Estado) en pro-
po rc ión a s u s r i quezas , c o m o por 
j us t i c i a c o r r e s p o n d e . 
F ina lmen te qu ie ro l lamar la aten-
c ión a c e r c a de i a l lamada Mutua l i -
dad Labora l de Traba jadores Autóno-
m o s de la Ag r i cu l t u ra , que se c reó 
en 1975. A él deben de a f i l i a rse los 
t raba jadores A u t ó n o m o s que pasen 
a l a categor ía de E m p r e s a r i o s y las 
b a s e s de co t i zac ión van desde las 
2.400 pese tas c o m o mín imo , a las 
9.600 pese tas c o m o máx imo . El af i -
l i a r s e a es ta mo tua l i dad supone e l 
r e c o n o c e r d e hecho l a ci lasi f icación 
de e m p r e s a r i o . Los agr icui l tores f ren-
te a es to hemos de ex ig i r que se 
n o s cons ide re t raba jadores autóno-
mos del carapo. no empresa r i os , y 
negarnos a pagar tan e levadas bases 
de co t izac ión , pon iendo recu rsos 
con t ra las c o m i s i o n e s que nos hayan 
f i jado ase l íquido impon ib le . 
U N A A L T E R N A T I V A 
C r e o que i o p r imero que h e m o s 
de ex ig i r i o s ag r i cu l to res , y lo que 
m á s ráp idamente podr íamos conse-
guir, sería un cont ro l democrá t i co 
den t ro de la Mu tua l i dad Nac iona l 
A g r a r i a y dent ro de todas s u s com i -
s i o n e s loca les y P r o v i n c i a l e s . Fren-
te a De iegados de M i n i s t e r i o s o Pre-
s i d e n t e s de Cámaras que nada t ie-
nen que vez con noso t ros y a quie-
nes nunca h e m o s e leg ido , los cam-
p e s i n o s h e m o s de ex ig i r una par t ic i -
pac ión y un cont rd l de a lgo que tan-
to nos a fec ta c o m o es la Segur idad 
Social ! . , . • J . \ 
(Pasa a la pag . s igu ien te ) 
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M A I Z , c u a l q u i e r m a r c a o v a r i e d a d , de grano o forrajero. 
S O í í G O , í d e m . 
P A S T O D E L S U D A N , v a r i a s marcas . 
T R I G O , n u e v a s v a r i e d a d a s da gran rendimiento. 
C E S A D A , d a s a i s y d o s carreras. 
A V E N A , d a g r a n p r o d u c c i ó n . 
F O R R A J E R A S Y P R A T E N S E S , l a s que U d . desee . 
H O i l T l C O L A S , t o d a s , n a c i o n a l e s y de i m p o r t a c i ó n . 
FERTILIZANTES 
Químicos y orgánicos. 
HILOS OH EMPACAR 
Sisal y sintético. 
ALAMBRE O í EMPACAR 
Encarretado especial. 
COHTflATOS i * t C U l í ! V O S 
Consulte, 
A U M E N Í ACION ANIMAL 
Urea 46 % Alimentación animal 
fostugo Sicálcico Veterinario. 
( V i e n e de la pág. anterior) 
De la m i s m a r m n e r a habría que 
ex i g i r un cont ro l de los ga'sítos de la 
S e g u r i d a d S o c i a l , que s e hacen con 
nues t ro d ine ro , a f in de que s u s 
fondos des t i nados a mtejorar la aten»-
c i ón san i ta r ia en n u e s t r o s pueb los y 
c o m a r c a s , más que a cons t ru i r gran-
d e s C i u d a d e s San i ta r ias en l a s C a -
p i t a l es , que n o mejoran la s i tuac ión 
e n l os pueb los . 
Por o t ro liado, hay una se r i e re rei-
v i n d i c a c i o n e s que ya p o d e m o s p lan-
tear los hombres de l c a m p o a'l G o -
b ie rno , a f in de acabar con la d i s c r i -
m inac ión que h a s t a ahora h e m o s pa-
d e c i d o . Las m á s Impor tantes se r ían : 
— A s i s t e n c i a Iguali pa ra todos Jos 
t raba jadores de l c a m p o , tanto e n 
comparao ión con los demás c iu -
dadanos , c o m o ¡entre noso t ros , ex-
Oluyendo únicamienite a qu ienes 
no t rabajan d i rec tamen te !la t i e r ra 
y V iven de las rentas de e l l as , pues 
é s t o s n o pueden c o n s i d e r a r s e 
camipes inos . 
—Controt l y pa r t i c ipac ión de fas or-
gan i zac iones c a m p e s i n a s e n la d i -
recc ión y adminlsf t rac ión de la Se -
gur idad Socia i l . me jo rando c o n 
e l l o la's c o n d i c i o n e s san i ta r ias de 
nues t ros p u e b l o s y acabando con 
eí despülfàrro d e los g randes hos-
pi tal les. 
—Jub i lac ión a Sos 60 años, con eí 
100 % d e l sa la r io base reaí, igual 
e n c a s o d e a c c i d e n t e o v i udedad . 
— S e g u r o d e paro c o m p l e t o , cont ro-
l ado po r l os ag r i cú l to res . 
— Q u e s e cub ra la t odos los m i e m -
b r o s de la fam¡Üa c o n la m i s m a 
car t i l l a , all m e n o s has ta que é s t o s 
s e independicer t . 
— Q u e s e s u p r i m a n y s e pe rs i ga eil 
c o b r o d e íguaías y o t ras ta r i fas al 
m a r g e n d e ía co t i zac ión d e Ta S e -
gur idad S o c i a l . 
— F i n a l m e n t e p e d i m o s que s e aumen -
ten l a s apo r tac iones a la Segu r i -
dad Sociai l d e tos g randes terrate-
n ien tes y así m i s m o que s e aumen-
ten los f o n d o s de l E s t a d o ded ica -
d o s a me jo rar nues t ras c ó n d i d o -
nes de v i d a . (Espec la l lmente l a s 
ded i cadas a la enseñanza profe-
s i o n a l ) . 
Por últfono, y pa ra acabar , quiisilera 
e x p o n e r .aquí que nues t ra me ta h a 
d e c o n s i s t i r en una S o c i e d a d en la 
q u e e l Es tado s e e n c a r g u e d e garan-
t izar la a s i s t e n c i a n e c e s a r i a a t odos 
tíos c i udadanos , s in e s t a b l e c e r cate-
gor ías de Pifngún t ipo , y ex i g i endo a 
c a d a uno los Impues tos q u e le co -
r r e s p o n d a n en o rden a s u s r i quezas . 
Só lo en tonces p o d r e m o s e m p e z a r a 
solíucionar las tíeslguaidades e in jus-
t i c i as que nuestro campo padece. 
En esta Asamblea, en està gran 
Unión de Labradores y Ganaderos 
de Aragón, no podemos estar ausen-
tes las mujeres campesinas. 
Por el contrario, las mujeres ce-
bemos ocupar un puesto importante 
en esta gran unión de las gentes del 
campo. SI el campo ha sido descri-
minado y marginado, las mujeres lo 
hemos sido por partida doble. He-
mos sido y aún somos las de la do-
bla jornada casa-campo, jornada en 
el campo, en el trabajo doméstico, 
cuidando a los hijos y llorándolos 
después en la forzosa emigración en 
busca de trabajo. Darles unos es-
tudios, con el sacrificio económico, 
y la falta de esos brazos necesc.-içs. 
Las mujeres participamos en ia ha 
clenda familiar; conocemos los pro-
blemas, vemos cómo trabajando i 
da vez m i s se vive cada vez peor. 
Peto raras veces pertlcipemos * . i I» 
discusión y posible solución tk. es-
tos problemas; por el contrario, mu-
chas vece» actuamos de f rer v 
ROBLEMAS 
icia presentada por Joaquín SANCHEZ (Maieján) 
La supe r f i c i e p roduc t i va d e A r a -
gón supone en m i l es d e Has . , 1.899. 
D e e l las , eí 82,1 % c o r r e s p o n d e a 
zonas d e secano . 
Es ta ex tens ión s e d e d i c a funda-
men ta lmen te a c e r e a l e s con cu l t i -
v o s de año y vez , p re fe ren temen te 
a cebada y t r igo, en a lgunqs z o n a s 
e l c e r e a l s e repar te c o n v iñedo, y 
c o n m e n o r p ropo rc ión a o l i va r y f ru-
ta les . 
P L A T A F O R M A D E L A C E B A D A 
R e p r e s e n t a e l cu l t i vo más impor-
tante d e l s e c a n o en cuan to a super -
f i c i e labrada 27 % . deb ido s o b r e to-
d o a l e s t i m u l o o f i c i a l d e convers ión 
d e s u p e r f i c i e s t r igueras a c e r e a l e s 
fo r ra je ros p a r a c o m p e n s a r l as im-
po r tac iones , m e d i a n t e l a po l í t i ca d e l 
aumen to de l os p r e c i o s re la t i vos . 
Por o t ro lado d e b e m o s enfrentar-
n o s a : 
— L a fa l ta d e garant ías y e l p r e c i o 
a b u s i v o de l a s s e m i l l a s p roduc idos 
po r u n o s p o c o s s e l e c c i o n a d o r e s , s i n 
n ingún t ipo d e con t ro l po r e l Es ta -
do, n i po r l o s ag r i cu l to res . 
— E l p o c o ap rovechamien to de l a ce-
bada en l a s f ó rmu las d e p i e n s o s 
c o m p u e s t o s pa ra e l ganado en be-
ne f i c i o de o t ros c e r e a l e s m u c h a s ve-
c e s impor tados . 
— ¿ o s p r e c i o s ba jos, m a r c a d o s por 
e l F .O .R .P .P .A . , en bene f i c i o de las 
fábr i cas d e p i e n s o s y a l m a c e n i s t a s ; 
además a l no tener su f i c ien te capa-
c i d a d d e a lmacena je no puede n i ga-
rant izar l a r e c o g i d a i m p u l s a n d o a l 
ag r i cu l to r a tener s u s p rop ios a lma-
c e n e s . 
— l o s m o n o p o l i o s c e r v e c e r o s . 
P o r t odo e l lo p e d í m o s : 
1. Q u e e l F .O .R .P .P .A . s e haga 
c a r g o d e toda l a p roducc ión a pre-
c i o s a c o r d e s a ¡os c o s t o s d e produc-
c ión , aunque s e a e n depós i tos aje-
n o s p e r o responsab i l i zándose d e la 
conservac ión y r i e s g o s . 
2. Q u e l a i nves t igac ión c ien t í f i -
c a agra r ia b u s q u e nuevas fó rmu las 
d e p i e n s o s b a s a d a s en l o s produc-
t os nac iona les , a s i c o m o nuevas va-
r i e d a d e s d e s e m i l l a s . 
3. L a regu lac ión con par t i c ipac ión 
d e l o s i n t e r e s a d o s en ¡as Importa-
c i o n e s de c e r e a l e s , p i e n s o s y tu tós . 
4. Q u e s e e m p i e c e un ve rdadero 
con t ro l d e l a c a l i d a d y ven ta de l as 
s e m i l l a s s e l e c c i o n a d a s . 
P L A T A F O R M A D E L A V IÑA 
España e s e l p r i m e r país d e l mun-
d o e n s u p e r f i c i e p l an tada d e v i d . s i n 
embargo s o m o s e i t e r c e r país pro-
duc tor , a g ran d i s t a n c i a d e F r a n c i a 
e Ital ia, d e b i d o a l ba jo r end im ien to 
e n k i l o s d e n u e s t r a s c e p a s . 
También s o m o s unos d e l o s pr i-
m e r o s c o n s u m i d o r e s (70 l i t ros /pe r -
s o n a año) aunque s o b r a para la ex-
por tac ión , buscándose nuevos mer-
cados en R u s i a , Japón y C o m u n i d a d 
Europea . 
E n A r a g ó n ocur re a lgo pa rec ido , 
p u e s c o n unas 120.000 Has . , que co-
r r e s p o n d e n a l 7 % de ¡ to ta l nac iona l , 
só lo s e p roduce un 5 % en v inos 
en 1975, e l lo r ep resen taba 1.649 mi -
l l o n e s d e p e s e t a s , aunque l a ca l i dad 
excepc iona l , s o b r e todo e n cuerpo , 
co lo r y grado, s i e n d o m u y adecuados 
para me jorar o t ros v inos . 
E n e l s e c t o r n o s e n c o n t r a m o s con 
que nues t ras C o o p e r a t i v a s no mar-
chan no rma lmen te , s u e s c a s o mar-
gen l e g a l d e ac tuac ión n o s empu ja 
a l i nd i v i dua l i smo y a b s t e n c i o n i s m o . 
La comerc ia l i zac ión d e n u e s t r o s v i -
nos es tá copada po r g randes f i r m a s 
nac iona les e i n te rnac iona les que ade-
más monopo l i zan l a s denominac io -
nes de o r igen que regu lan ún icamen-
te la c a l i d a d y e s p e c i e s de uva s i n 
tener en c u e n t a l a s adu l te rac iones 
y m e z c l a s en e l embote l l ado . 
La g ran ca l i dad de nues t ros ca l -
d o s no e s po tenc iada po r una inves-
t igac ión adecuada , e s lamen tab le 
que en A ragón no ex i s t a una s o l a 
es tac ión eno lóg ica y nues t ros técn i -
c o s tengan que i r a o t ras reg iones . 
Hay , que denunc ia r l a s impor tac io -
n e s de v inos , aupadas e n m u c h o s 
c a s o s po r l a Un ión N a c i o n a l d e Em-
p r e s a r i o s d e l S i n d i c a t o de la V i d , y 
la Jun ta N a c i o n a l d e Coope ra t i vas , • 
que deber ían de fende r nues t ros inte-
r e s e s . 
La ent / í n i ca ob l iga to r ia d e 
años ante 3S, c r e a d a pa ra e l im i -
nar d e l m e r c a d o l os v inos de peor 
ca l i dad y l o s subp roduc tos , en rea-
l i dad ha s e r v i d o pa ra e l engorde de 
¡as e m p r e s a s a¡coho¡eras y e l f rau-
d e d e unos p o c o s . 
A n t e todo e l lo , nues t ra l ucha s i n -
d i ca l en l a U . A . G . A . s e d i r i g i rá a : 
1. Lograr e l embo te l l ado y comer -
c ia l izac ión d i r e c t a d e nues t ros v inos 
a t ravés d e C o o p e r a t i v a s de segun -
do grado. 
2. F a v o r e c e r la f o r m a c i ó n huma-
na y C o o p e r a t i v a d e l o s s o c i o s en 
n u e s t r a s C o o p e r a t i v a s , ab ie r tas a 
t odos l o s v i t i cu l to res , a s i c o m o s u 
f unc i onam ien to p l e n a m e n t e demo-
c rá t i cos , l u c h a n d o pa ra eüo tanto 
con t ra l a l egaüdad y l o s o r g a n i s m o s 
an t i democrá t i cos , c o m o c o n t r a la 
p rác t i ca a b s t e n c i o n i s t a y an t idemo-
crá t i ca d e n u e s t r a s coope ra t i vas . 
3. C o n s e g u i r unas denominac io -
n e s de o r i gen p l e n a m e n t e democrá-
t i cas , con t ro ladas , s o b r e todo, po r 
las coope ra t i vas c o m o p r i nc i pa l es 
p r o d u c t o r e s d e l v i no a ragonés ; unas 
d e n o m i n a c i o n e s d e o r i gen , gue. e n 
la p rác t i ca de f i endan la ca l i dad de 
n u e s t r o s v inos y l o s i n t e r e s e s de los 
v i t i cu l to res . 
4. Lograr pa ra A ragón un cen t ro 
de i nves t igac ión v i t i v in íco la , e l e m e n 
to f undamen ta l pa ra man tene r nues-
t ras ca l i dades y pa ra so l uc i ona r l os 
p r o b l e m a s técn i cos que t e n e m o s , so-
bre t o d c T a ¡a ho ra de log ra r mejo-
r e s r end im ien tos , s i n m e r m a de las 
ca l i dades , y d e s o l u c i o n a r nues t ros 
p r o b l e m a s d e c r i anza y emboteüado. 
P L A T A F O R M A D E L A L M E N D R O 
E¡ cu l t i vo d e l a lmend ro e s c a s i des-
c o n o c i d o en A ragón , en donde hr 
su rg i do ante la ba ja ren tab i l i dad de l 
o l i vo y e l e s t í m u l o o f i c i a l , aunque 
no por e l lo m e n o s p rob lemá t i co . La 
p roducc ión e s m u y osc i l an te , s ien-
do en 1976 de unas 60.000 Tm., y 
l im i tada por l as g randes osc i l ac io -
nes c l ima to lóg i cas y l a pob reza de l 
te r reno, d o n d e es tán imp lan tados . 
La a lmend ra es . s i n duda , uno de 
l o s p r o d u c t o s q u e más reces ión ha 
su f r ido en e s t o s ú l t i m o s años, y a que 
en la campaña d e l año 1973 Uegó a 
p a g a r s e e l k i l o d e grano a 250 pese -
tas, s i n embargo , a pa r t i r de es ta 
campaña ha i do ba jando es t rep i tosa -
men te s u p r e c i o a l canzado p o r déba-
l o d e l as 120 p e s e t a s K g . , en ¡a ac-
tua l campaña, l o que s u p o n e una n -
ducc íón d e l 50 % . S / a es to añadi-
m o s que e l í nd ice d e l c o s t e d e la 
v ida h a s u b i d o un 20 % anua l y ade-
más ¡os a b o n o s e i n s e c t i c i d a s han 
a i canzado un a u m e n t o de¡ c a s i un 
50 % , n o s e n c o n t r a m o s c o n que e l 
p o d e r adqu i s i t i vo de¡ p roduc to r de 
a l m e n d r a s h a d i s m i n u i d o en un 70 
p o r c ien to . 
A q u í n o s e n c o n t r a m o s con una 
pérd ida d e l va lo r d e l p roduc to , f ru to 
d e una fa l ta d e p lan i f i cac ión que l le-
g a a l e x t r e m o de f avo rece r l a impor-
tac ión d e un p roduc to que nos so 
bra . 
O t r o p r o b l e m a e s e l monopoüo de 
c o m p r a por ¡os expo r tado res , actual-
men te hay unas 15 U c e n c i a s de ex 
po r tac ión , y e s d i f í c i l í s imo obtenet 
una nueva , así pues , t odos tenemor 
q u e p a s a r po r e l a ro . 
Por l o tan to e x i g i m o s : 
— P r e c i o s j us tos d e garant ía que al 
m e n o s cub ran c o s t o s d e producc ión. 
— P r o h i b i r l a s i m p o r t a c i o n e s innece-
sa r i as . 
—P lan i f i cac ión o rdenada d e ¡a pro-
ducc ión , f ac i l i t ando l a expor tac ión . 
las C o o p e r a t i v a s d e s e g u n d o grado. 
— F o m e n t a r l a s C o o p e r a t i v a s de 
t rans fo rmac ión . 
E N R E S U M E N . E N EL S E C A N O 
N E C E S I T A M O S : 
1. " U n a n u e v a Ley d e Coopera t i vas 
democrá t i cas , que i m p i d a ¡a manipu-
lac ión por par te d e l o s monopo l ios 
d e l c a m p o y f a v o r e z c a l a asociac ión 
d e C o o p e r a t i v a s d e s e g u n d o grado 
c a p a c e s d e o rgan izar l a comerc ia l i -
zac ión y t r ans fo rmac ión de nuest ros 
p roduc tos . 
2. " S e g u r o g e n e r a l d e c o s e c h a s . 
3. " C o n s i d e r a n d o q u e a la vez que 
p r o d u c t o r e s s o m o s g randes consu-
m i d o r e s , e x i g i m o s un con t ro l de pre-
c i o s y c a l i d a d e s d e abonos , semi -
l l as y maqu ina r ia agr íco la . 
4. " U n a p lan i f i cac ión o rdenada y ra-
c i o n a l de l o s cu l t i vos en razón a ¡as 
n e c e s i d a d e s d e l país adecuando los 
s e r v i c i o s técn i cos o f i c ia íes a sus 
au tén t i cos d e s t i n a t a r i o s ; t odos ¡os 
ag r i cu i to res . 
Por t odo eüo, p a r a de fende r nues-
t ros i n t e r e s e s e x i g i m o s : 
U n S i n d i c a t o Un i ta r io , independ ien-
te. D e m o c r á t i c o y C a m p e s i n o que 
s u s t i t u y a a ¡as actua¡es Hermanda-
d e s t o ta lmen te inoperan tes . 
i m m m presentada por Angeles RODA (Alcañiz) 
esta situación tenemos que cambiar-
la. 
Por ser del campo no hemos par-
ticipado en ninguna clase de movi-
mientos feministas. No hemas teni-
da la oportunidad de participar en 
ringuna formación profesional. 
Por ser mujeres no participamos 
en los movimientos reivindicativos 
de los trabajadores del campo. 
Un número importante de muje-
res vivimos en el campo, algunas 
aún en ccmdiciorses inadmisibles de 
residencia, sanidad, sin escuelas, 
discriminadas cuando trabajan a jor-
nal, marginadas, sometidas además 
a una autoridad masculina a lo lar-
go de toda su vida, sin derecho a 
opinar y mucho menos a tomar de-
cisiones. 
Junto a los hombres del campo, 
las mujeres tenemos que unirnos y 
organizamos. Tenemos que vencer 
ia pasividad, ia resignación, ia inca-
pacidad de transformación que a las 
mujeres rurales nos ha caracteriza-
do tanto tlemoo. 
U.A.G.A. 
PUEBLA DE ALnNDfcN 
HACIA UN SINDICATO: 
Sólo organizadas y unidas eodr: 
mos defendernos de ia expcfW 
que ejercen los monopolios, altan sce-
nietas y grandes propietarios. 
La mujer obrera agrícola v' s una 
discriminación brutal en su trabajo: 
sueldos más bajos, trabajes duros, 
con los hijos muchas veces a cues-
tas (en ios pueblos no existen guar-
derías), reserva para unos empre-
sarios que no respetan n i convenios 
ni Seguridad Social. 
Debemos luchar por u,ia vida dig-
na en el campo, por mejores pre-
cios, por una Seguridad Social fus-
ta. Romper con muchos siglos de 
marginación y sumisión, pnra que las 
mujeres campesinas tengamos nues-
tro sitio al lado de ios hombres en 
la defensa al derecho a v i v i r de la 
tierra. 
Las mujeres tamblér. temos per-
tenecer al slndicsio, a ia Unión de 
Agricultores y Ganaderos de Aragón. 
E l s i n d i c a l i s m o a g r a r i o a c t u a l , po r 
ser v e r t i c a l , y po r lo t a n t o a n t i d e -
moc rá t i co , n o puede se rv i r p a r a r e -
so lver los m u c h o s y m u y g randes 
p rob lemas que e l c a m p o t i ene p l a n -
teados . E l s i n d i c a l i s m o o l a C . O . S . A . 
es p a r t e i n teg ran te d e l gob ie rno por 
to c u a l n o puede de fende r los i n t e -
reses de l c a m p e s i n o c u a n d o estos 
c h o c a n c o n los in tereses d e l gob ie r -
no , lo c u a l es f á c i l , po r se r u n go-
b ie rno c a p i t a l i s t a e i n d u s t r i a l y n o 
puede l u c h a r c o n t r a u n o m i s m o . P o r 
ío c u a l p r o p u g n a m o s u n s i nd i ca to 
D e m o c r á t i c o , I n d e p e n d i e n t e y C a m -
pes ino . 
D E M O C R A T I C O : Q u e todas las 
d i rec t r i ces , que todas las dec is iones 
que todos los cargos, s a l g a n de las 
A s a m b l e a s a las cua les p u e d a n a s i s -
t i r todos los ag r i cu l to res , p u e d a n de_ 
fenderse todas las teor ías o pun tos 
de v i s ta , p u e d a n ser revocadas todos 
los ca rgos y los resu l tados de todas 
vo tac iones que serán persona les y 
secre tas , se rán acep tadas y c u m p l i -
das p o r todos los a f i l i a d o s . 
I N D E P E N D I E N T E : Q u e n o esté 
l i gado a l gob ie rno n i a n i n g ú n o r g a -
n i s m o e s t a t a l , que n o esté l i gado a 
n i n g u n a ideología po l í t i ca que no 
sea l a de h a c e r po l í t i ca a g r a r i a , que 
el desenvo l v im ien to económico sea 
ú n i c a y exc l us i vamen te c o n d ine ro 
de los a f i l i ados , cosa ésta i m p o r t a n -
te p a r a l a t o t a l i n d e p e n d e n c i a . 
U N I T A R I O : S i n d i s c r i m i n a c i ó n por 
ideas po l í t i cas o re l ig iosas . E s i m -
p resc ind ib le que sea u n i t a r i o , p a r a 
tener f u e r z a d e p res ión a a t e u n a 
a d m i n i s t r a c i ó n c a p i t a l i n a e i n d u s -
t r i a l . 
C A M P E S I N O ; Debe f o r m a r esta s i n -
DEMOCRATICO, 
INDEPENDIENTE. 
UNITARIO 
Y CAMPESINO 
d i c a t o c a m p e s i n o , t o d o a q u e l que 
t r a b a j e l a t i e r r a d i r e c t a m e n t e y f í -
s i c a m e n t e , p a s a n d o p o r todas las ca-
pas soc ia les de l campes ino , exclu-
y e n d o s o l a m e n t e a l que v i ve de l ca -
p i t a l de l a t i e r r a . P a r a de es ta for-
m a l o g r a r u n b loque homogéneo en 
donde n o h a y a f i su ras por donde 
p u e d a n e n t r a r compe tenc ias que só-
lo s e r v i r í a n p a r a d i v i d i r y qu i t a r ef i -
c a c i a a este s i nd i ca to . 
Técn icos : L a labor de los técnicos 
es t a n i m p r e s c i n d i b l e e n e l campo 
c o m o e l m i s m o a g r i c u l t o r . P e r o po-
demos h a c e r u n a d i f e renc iac ión en-
t re dos c lases de técn icos, los que 
po r s u t r aba jo v i v e n in tegrados en 
e l c a m p o c o m o u n ag r i cu l t o r más, 
y los que v i v e n e n l a c i u d a d o cen-
t ros de i nves t i gac ión . T a n impo r tan -
tes los unos c o m o los ot ros. Pero 
pensamos que los p r i m e r o s por sus 
p a r t i c u l a r e s cond ic iones de v i d a , es-
t á n t a n i n teg rados e n e l c a m p o co-
m o u n a g r i c u l t o r más m i e n t r a s que 
los segundos deber ían f o r m a r una 
com is i ón técn ica de as i s t enc ia y ase- | 
s o r a m i e n t o que es tuv ie ra est recha, 
m e n t e r e l a c i o n a d a c o n e l sindicato 
p a r a o r i e n t a r l o , i n f o r m a r l e y resol-
v e r todos los p rob lemas que éste por 
s i m i s m o n o p o d r í a h a c e r l o , pero i 
s i n es ta r i n t eg rado e n é l . 
C o n s e g u i r u n a u t é n t i c o sindicato 
a g r a r i o es p a r a nosot ros u n objeti-
vo f u n d a m e n t a l . P e n s a m o s que de-
bemos empeza r a c o n s t r u i r l o y a , los 
h o m b r e s de l c a m p o que de u n a ma-
n e r a d e c i d i d a y responsab le t raba-
j a m o s po r l a u n i d a d y coord inac ión 
de todos los ag r i cu l t o res e n l a Un ión 
de A g r i c u l t o r e s y G a n a d e r o s de A r a -
g ó n . 
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m***. / . ^ Flayona de 
Cuenca se n e g a b a a e n t r a r en negoc iac iones " i l e g a l e s ' 
ros figuran personas q u e só lo han 
stado un día e n Za ragoza o iperso-
alidades tan a le jadas de 'la m v e s t i -
ación biológica c o m o el ac tua l m i -
jstro de Trabajo^— e s a p e s a r de 
'jáo muy atract ivo. No e s desde -
able, por e jemplo, la p r e s e n c i a d e 
ii director, el doc to r G r a n d e Co-
kn, especial ista en nu t r i c i ón d e 
ran prestigio, que nunca h a respa l -
ádo con su nomlbre n inguno de los 
roductos de c o n s u m o mas i vo que 
evan el sel lo «U'lta». 
El doctor Grande Cov ián , p ro fesor 
fe la universidad de M i n n e s o t a que 
e witegró en eil Inst i tuto deil doc to r 
luenca tras su jubi i jac ión, e x p r e s ó 
(u deseo de c rea r un c e n t r o e n e l 
jue se ¡repartieran enseñanzas a 
wsgraduados c o n e»! e x c l u s i v o pro-
pósito de orear una e s p e c i e d e doc-
torado en Nu t r i c ión . Jamás se ha 
intentado lograr tal ob je t ivo . 9 i n em-
bargo, la memor ia de la f u n d a c i ó n 
recoge más de 20 ¡ intervenciones s u -
'S en congresos y s e s i o n e s c ient í -
ÍS de Europa y A imér ica , en só lo 
"¡o meses. 
iay muchos objetos de lujo en ©1 
aboratorio de l Ins t i tu to «Don Juan 
Garios 1». Es ©1 c a s o de l m¡croscop¡o 
electrónico CM300 , Phliiliips, y s u equ i -
po anexo de preparac ión de 'nmues-
Iras, que jamás ha s i do u t i l i zado pa-
ja trabajos real izados en ©I Inst i tu-
ït), pero que e s lo ;prlimero que s e 
keña a toda vistita p a r a señalar 
m es el priimer imi¡ciroscop¡o de s u s 
jaraoterístlcas i ns ta lado en España. 
•TELEGRAMA M A S C A R O 
La Fundación pone e s p e c i a l cu i -
Bdo en una f i es ta de gran re lum-
irón, el premio anual q u e c o n c e d e 
' un iwest igador de f a m a imundia l , 
asi siempre galardonado con el Pre-
cio Nobel años at rás. E s el c a s o d e 
K tres primeros p r e m i o s (años 1972, 
Jy74), los «nobel» V í r tanen (F in lan-
d i a ) . V o n Eu le r (Suec la ) y Lwof f 
(Franc ia) q u e au tamá t i camen te que-
daron nombrados m¡©mbros d e l Pa-
t rona to de Ja Fundac ión . Los g a s t o s 
o r ig inados po r una so la ses ión c i e n -
t i f i c a de homena je — c o n s i s t e n t e en 
una lecc ión mag is t ra l leída ©n i ng lés 
.0 s u e c o ante una n u m e r o s a c o n c u -
r renc ia de i nv i t ados con v i a j e s , alo-
jam ien to y c e n a s de ga la en ©I G r a n 
Ho te l pagadas por la iFundac ión— 
suponen b u e n a par te d©l p r e s u p u e s -
to anua l de Ja m i s m a . El p r e m i o e n 
sí c o n s i s t e cada oc tub re en una ime-
dal la de oro con lia e f ig ie de l doc-
to r C u e n c a e s c u l p i d a p o r J u a n d e 
A v a l o s — a u t o r de lia c ruz de'l Va l l e 
de los C a í d o s — y 3.500 dó lares e n 
me tá l i co (unas 250.000 p e s e t a s ) . C a n -
t idad pequeña s i s e t i ene en cuen ta 
que e i envío d e los 150 t e l e g r a m a s 
de desp ido s u p u s o ©l pasado día 11 
u n total! de 150.000 p e s e t a s . 
La «Fundación F. Óuenca V i l le ro» 
v ive de las v e n t a s de ilos p r o d u c t o s 
industrian e s ; en c o n c r e t o s e d e s t i n a 
a es te f i n ©1 5 p o r c i e n t o de ¡las 
v e n t a s , can t i dad q u e naturailrmente, 
p o r t ra ta rse de u n a fundac ión ouiltu-
ral r e c o n o c i d a p o r ©1 M i n i s t e r i o de 
Educación y C i e n c i a ©n t i e m p o s d©l 
señor Mar t ínez Esteru©las, queda 
deduc ida de Jos ¡ impuestos de Ha-
c i e n d a . Es te p r e s u p u e s t o , s in emlbar-
go, no s i r v i ó m u c h o al doc to r B lanco 
C o r d e r o , i n v e s t i g a d o r de la con t ro -
ve r t i da d r o g a « i . B . C . » c o n t r a ©1 
cáncer , que empezó ©us expe r imen -
tos al amparo d e J a Fum d ac ión y hu -
bo d e abandonar ©1 Inst i tuto an te Jas 
t rabas que Je '¡impedían con t i nua r s u s 
i nve s t ¡gac iones J i ibremente. 
P A B L O LARRAÑETA 
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P Ü Y A L 
Colección de Poesía 
A l ed i tar L I B E R T A D , de Paul 
E luard (ed ic ión homena je al gran 
poeta c o m u m s t a f rancés en el 
X X V an i ve rsa r i o de su muer te ) 
s e une a la pe t i c ión de Amnistía 
total man i f es tada por todos los 
pueb los de España y envía un es-
pec ia l sa ludo l i te rar io al pro leta-
r iado aragonés. 
S U S C R I B E T E 
J . P. Bonet , 24. T. 276732. Zaragoza 
EL P . C . E . 
A R A G O N . LEGALIZADO 
Acaban de legalizar al Part ido Comunis ta . E s lunes ya. pe-
ro en la sede de M a d r e Vedruna , 18 es tán f i jando ahora la pan-
carta del Par t ido . « ¡ N o s h a c o g i d o a t o d o s d e v a c a c i o n e s ! » . L a 
maqu inar ia del P C se puso en m a r c h a horas después de cono-
cerse la not ic ia , pero hoy la gente comenta , sorprendida y se-
rena, la hoz y el mart i l lo expuestos a la luz m á s p ú b l i c a de 
esta c iudad . A h í es tán los comunistas. Abrazos , r isas. E s t á n 
contentos. Y no son c o m o n iños . Saben bien lo que les ha cos-
tado este dulce. L o que nos está costando a todos legalizar es-
te pa ís de u n a vez por todas. 
Vicente Cazcarra tiene puesta la 
sonrisa de Secretario General del 
PC en Aragón legalizado. Una son-
risa rescatada a los años de cárcel 
de cuantos han peleado por este día. 
A los años de sonreír pese a todos 
los pesares de la lucha en la clan-
destinidad. Que han sido muchos, 
los pesares y los años. 
Hablamos en su despacho —archi-
vos y papeles de trabajo—1 de lo que 
va a suponer la legalidad para los 
comunistas aragoneses. «Por fin va-
mos a dirigirnos a la gente tal cual 
somos, sin obstáculos ni filtros de-
formantes. Directamente: eso lo cam-
bia todo, para nosotros y para el 
pueblo aragonés, que podrá opinar 
de nosotros sabiendo exactamente 
de quiénes habla. Muchos tabúes 
desaparecerán rápidamente. Y los co-
munistas vamos a conocer mejor los 
problemas de todo el mundo, porque 
participaremos de ello más plena-
mente que nunca». 
Lo dice ilusionadísimo. Está en-
cantado pensando que ahora los co-
munistas serán «personas normales». 
El miedo (el de los clandestinos; el 
de la sociedad hacia ellos] ya no 
va a jugar contra nadie. «Ahora se 
verá quién era realmente anticomu-
nista, en razón de sus intereses de 
clase contrapuestos, y quien toma-
ba sus distancias respecto de noso-
tros porque temía las consecuencias, 
la represión. También, ahora, los car 
maradas desarrollarán su actividad 
sin cortapisas». 
Lo que d ice V i c e n t e C a z c a r r a . 
ab r iendo m u c h o los b razos , s imbó l i -
c a m e n t e , a t raerá s i n d u d a a m i l e s 
de pe rsonas a las f i l as de l P C : «Ve-
rán que militar en el Partido es dar 
sentido a su vida, un sentido social: 
la posibilidad de aportar a la trans-
formación de un mundo que impide 
el pleno desarrollo de la persona hu-
mana. Porque militar en el Partido 
es participar directamente en la his-
toria de la emancipación de las cla-
ses trabajadoras. Nosotros nada te-
nemos de una transparencia en nues-
tra actividad, en la acción, que nos 
compromete a mucho. Al contrario: 
la afrontamos con seguridad: quere-
mos que sea ei lazo que nos una 
más fuertemente a las masas. Por 
otro lado, militar en el Partido Co-
munista podrá ser asumido, en la 
legalidad, por mucha gente, podrá 
ser parte de su vida diaria, sin sa-
crificios verdaderamente graves». 
Y a f i rma una y ot ra vez que, así, 
el c a m p e s i n o , el ob re ro , e l p ro fes io -
nal . . . e l ama de c a s a , podrán e s c o -
ger l i b remen te la opc ión que el P C 
p lantea a los p rob lemas de nues t ra 
s o c i e d a d . «Aquí estamos, queremos 
ser el partido del pueblo aragonés, 
porque creemos firmemente que de-
fendiendo los intereses de los tra-
bajadores de Aragón defendemos los 
intereses de la región. El regionalis-
mo de los comunistas aragoneses 
enraiza en la historia de la lucha 
del pueblo trabajador por sus rei-
vindicaciones: esa es la base firme 
desde la que enfocamos la cuestión 
regional, y dentro de ella la solución 
de los problemas de los demás sec-
tores sociales de Aragón, especial-
mente de la pequeña y media bur-
guesía aragonesa. Por otra parte, el 
ser un partido que actúa a nivel de 
todo el Estado nos posibilita librar 
la bata l la regionalista en todos los 
frentes en que és ta se libra. Aquí 
y en Madrid. En Aragón, somos no-
sotros, la organización regional, los 
que asumimos absolutamente la res-
ponsabilidad de nuestros actos: que 
se nos juzgue por ellos». 
Le d igo que se c o m e n t a que - s e 
va a notar» la legal izac ión de l Par-
t ido C o m u n i s t a , en genera l con ale-
gría y o p t i m i s m o . Pero que e l co-
men ta r i o revest ía ayer t in tes dramá-
t i cos , en boca de a lgunos mat r imo-
n ios endom ingados . «Claro que se 
va a notar — a c l a r a V i c e n t e — , pero 
el Partido Comunista en la calle, le-
gal, no va a acarrear conmociones, 
peligro para nadie. Al contrario, se 
va a ver nuestra capacidad para for-
talecer las transformaciones demo-
cráticas en nuestro país. Somos un 
partido de orden: se va a demostrar 
que el orden no tiene nada que ver 
con la represión, sino con ta con-
ciencia cívica da las masas, que no-
sotros creemos poder ayudar a edu-
car, en buena medida, con nuestros 
ideales y con nuestros métodos de 
actuación». 
Hay una ac t i v idad feb r i l , en la se -
de del c o m i t é reg ional de P C . Hay 
que ce leb ra r la legal izac ión, hay que 
organ izar los mi l de ta l l es de la lu-
cha d iar la en l a c iudad y en el cam-
po, hay que preparar las e lecc iones . . . 
«Hay que pelear — t e r m i n a V i cen te 
C a z c a r r a — para que, cuanto antes, 
todos los partidos democráticos sean 
legalizados y pueda darse la aporta-
ción plural que necesita la comple-
jidad de los problemas de la socie-
dad española, de Aragón. Culminar 
el proceso de democratización». 
En la ca l l e sop la el c ie rzo de e s t a 
ext raña S e m a n a San ta . Tarda en l le-
gar la p r imavera d e s e a d a . 
J . D. 
a n d a h í a , s e m a n a l , m á s b a r a t o 
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por un semest re • , prorrogable mientras no avise en contrar io. 
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• Envío el importe {cheque [""]. g h o p. 
• Pagaré contra reembo lso . 
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ORGANIZACION REVOLUCIONARIA TRABAJADORES 
POR UN FRENTE 
DEMOCRÀTIC 
Y POPULAR 
La O r g a n i z a c i ó n Revolucionaria de Trabajadores (ORT), ocupa hoy 
esta tr ibuna. Un s igni f icado militante de d icha o rgan izac ión en A r a -
g ó n , Fernando G i m e n o , contesta a nuestro habitual cuest ionar io. 
Las ©lecoiones c o n v o c a d a s por ©1 
G o b i e r n o de Suárez, cons t i t uyen el! 
aspec to fuindamiental deü p r o c e s o 
refonmiista. 
Bl p lan d ell Gob ie rno no e s ot ro 
que c rear una inueva s i tu ac ión polí-
t i ca en 'la que las f ue rzas f a s c i s t a s 
- re fo rmadas» mlanteingan 'la s u p r e m a -
cía deil ipoder po l í t i co , aunque c o m -
part iéndoi lo c o n fue rzas democ rá t i co -
bu rguesas enterarmeinte f i a b l e s pa ra 
la o l igarquía y ell iinmperialiisimo. 
Es ya conoc ido que 'nosot ros he-
m o s ven ido y s e g u i m o s a tacando la 
Refonma Poilítica y , con e l lo no c o m -
b a t i m o s un p royec to d e m a r c h a pa-
c í f i ca y pausada a la d e m o c r a c i a , 
comtbat imos un mtervto de man tener 
a las fue rzas f r anqu i s tas con la m a -
yor parte áé\ pode r . 
La Re fo rma se t i ene que l levar a 
cabo dent ro de una c r i s i s po l í t i ca y , 
a i a vez , u n a p ro funda c r i s i s econó-
m i c a . Todas las c l a s e s , capas y sec -
to res popui lares s e están moviil izam-
do en de fensa d e suis r e i vmd i cac i o -
nes económicas y por ía conqu i s ta 
de las l i be r tades democrá t i cas . Es -
t a s c o n d i c i o n e s hacen c a d a vez más 
d i f íd i l eit éx i t o de l p lan Suárez tai y 
c o m o fue c o n c e b i d o originariamienite. 
E n es te sen t i do ha ten ido que ir 
retrocedieindo y una m u e s t r a de e l l o 
es la rec ien te i legál ización de l P C E , 
Ja ampliaciióm de ila ma l Mamada am-
nis t ía anter ior , e tc . 
Den t ro de es te con tex to , noso t ros 
e n t e n d e m o s q u e la a l te rna t i va a plan-
tear por las fue raas democ rá t i cas , 
a Ha R e f o r m a Pol í t ica, e s u n Gob ie r -
no Prov is ior ia i Democrá t i co que con -
v o q u e e lecc i iones l ib res a Asamb i lea 
Co-nst i tuyente, c o m o única garant ía 
de um au tén t i co P r o c e s o Democrá-
t i c o . 
—¿Cuál e s vues t ra pos ic ión ante 
las e l e c c i o n e s ? 
lEntendemos que has ta eil ú l t i m o 
imomento hay q u e segu i r p lan teando 
y de fend iendo un Gob ie rno Prov is io -
nal , ahora b ien , s i no ex i s te una s u -
per io r idad d e fue rzas para c o n s e -
gu i r lo , en ilas c i r c u n s t a n c i a s actua-
iles, Jas ©lecciones de Suárez pue-
d e n s e r aprovecihadas para c o m b a -
t ir a jas fuerzas f ranqu is tas . 
S o m o s c o n s c i e n t e s d e que las e lec -
c i o n e s d e Suárez no t i enen una c re -
d ib i i i dad su f i c i en te y i a ley e lec to -
rdl ella horada p resen ta d e f i c i e n c i a s 
muy no tab les que só lo van a favore-
c e r a ilas fue rzas f ranquis tas. - N o se 
iba n ilegal i zado todavía t o d o s 'los par-
t i dos , e l s i s t e m a de IMstas ce r radas 
d i f i cu l ta a las f ue rzas d e la opos io ión , 
Ol per íodo e lec to ra l es exces iva imen-
te co r to , e t c . 
N u e s t r a po l í t i ca E lec to ra l 'la dedu-
c i m o s de lo que ha ven ido s iendo 
inuestra ilínea de comipor tamiento 
f rente all p o d e r f a s c i s t a ; la límea 
cfue v a m o s a segu i r ©n las eilecoio-
nes y ell programia que v a m o s a 
adop ta r r esponden a 'la v i s i ón que 
t e n e m o s detl con jun to d e p rob lemas 
e c o n ó m i c o s y s o c i a l e s que s e dan 
en España. 
—¿Cuál es el interés de la clase 
obrera y de los pueblos de España? 
Cin tenoemos, y por e s o lo apoya-
m o s , que c o n s i s t e ©n l legar a acuer -
dos ellectonaíles, q u e s e t r adu jesen , 
que dienan lugar , que fueran lia plla-
ta fo rma para la con is t i t udón de un 
Fren te Democ rá t i co y Popu la r , co-
mo p reparac ión meoesar ia para una 
miarcha d e c i d i d a a tía iimpUantación 
d e un rég imen democrá t i co e n Es -
paña. 
—¿Es posible este acuerdo? 
Lo ©s, aunque d i f í c i l , y a Ja prác-
t i ca nos r e m M i m o s . Todos ' los part i -
d o s v i enen bablaindt» ú l t i m a m e n t e de 
omidad. Por nues t ra par te , e s t a m o s 
d i s p u e s t o s y lo íbamos hecho , a ne-
goc ia r muestro p r o g r a m a é lec to ra l . 
Nues t ro p r o g r a m a dec to ra l l g i ra 
en torno a los s igui ientes p u n t o s : 
—Repúb l i ca Democrá t i ca pa ra lograr 
i o s ob je t i vos democrá t i cos po r los 
que ha i luchado ©1 pueb lo . Q u e sea 
e! pueb lo e l que d e c i d a la f o rma de 
Estado y de gob ie rno . 
—Es ta tu to de Au tonomía para A r a -
gón . 
—Nac iona l i zac ión de s e c t o r e s funda-
m e n t a l e s de la economía y con t ro l 
d e m o c r á t i c o sobre e s t o s s e c t o r e s 
n a c i o n a f e a d o s , c o m o única so luc ión 
para que la c r i s i s económica no re-
c a i g a sob re los s e c t o r e s del pueb lo 
que no la han mot ivado. 
—Sat i s facc ión de las re iv ind icac io -
nes econórr t icas y soc ia l es de los 
d i ve r sos s e c t o r e s popui lares, t rabaja-
d o r e s , c a m p e s i n o s , mu je res , jóvenes , 
ba rri os , e s tud i antes. . . 
Todos es tos pun tos s e encuent ran 
mt imamen te re i lac ionados. La sat is -
f acc ión de ¡Ias re i v i nd i cac iones eco -
mómiicas y s o c i a l e s exigen1 él dotar-
nos de los recu rsos neoesar ios y su -
f i c i en tes para abordar i los; e s t o s re-
c u r s o s no se pueden ob tener d e la 
c l a s e obrera y s e c t o r e s popui lares. 
Ha única fuen te para los mi ismos s e 
encuen t ra en los s e c t o r e s o l igárqu i -
c o s , en los monopol io is , en él gran 
cap i ta l . SóHo hay dos f o r m a s de re-
soilver la p resen te c r i s i s e c o n ó m i c a ; 
o la pagan los t raba jadores í legando 
a un pac to sociaH, o la t iene que 
pagar é l gran cap i ta l que e s , a f in 
de cuen tas , e l q u e h a generado y 
bene f i c iado d e es ta c r i s i s . N o s o t r o s 
p ropugnamos es ta segunda sol lución. 
—¿Qué supone el estatuto de au-
tonomía para Aragón? 
Es una so iuc ión n e c e s a r i a para de-
fender los i n te reses dol pueb lo ara-
gonés f ren te a los i n t e reses cen t ra -
l i s tas dél gran capitai l y c o m o única 
f o rma de po tenc ia r e l desar ro l l o de 
A ragón , l indudablemente q u e ¡la dec i -
s ión poilít ica sob re é l Es ta tu to co-
presponde al pueb lo aragonés. Pero 
ya a par t i r de es te m o m e n t o , s e 
t i enen que confügurar s o l u c i o n e s 
realles para que s e a v iab le e s t e pro-
yec to . N o bas ta halbllar d e au tonomía , i 
e s neoesar io deta l la r ©I con ten ido 
de Ha m i s m a , ilas s o l u c i o n e s conc re -
tas que ha de apor ta r . 
Hoy por hoy , la economía aragone-
s a d e p e n d e totailm(ente d e f u e r a d e 
A ragón . Ell g i ro q u e tendr ía que dar 
la e s t r u c t u r a e c o n ó m i c a a r a g o n e s a 
iba a s e r impor tan te . Bl e je e c o n ó m i -
co pa ra la reg ión tend r ía que pasar 
n e o e s a r i a m e n t e por las t r e s prov in-
c i a s , y no por lía c u e n c a deil Bbro , 
un eje tramsversall y no h o r i z o n t a l 
El lo l leva imp l í c i t o ell desa r ro l l o d e 
i a s c o m u n i c a c i o n e s ent re las t r es 
p rov inc ias y m e d i d a s aná logas q u e 
garan t i cen una i n f r aes t ruc tu ra su f i -
c i en te . La agr i cu l tu ra h a d e pasa r , 
neoesa r i amen te , a s e r él m o t o r de l 
desar ro l l o económico de ¡la reg ión , 
po r s e r é l s e c t o r de mayo r po ten -
oiail; para lo cuai l , s in n inguna duda , 
es necesan ia u n a re fo rma agrar ia 
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que habrá d e supone r una red is t r i -
buc ión d e la t ie r ra , una f i nanc iac ión , 
u n o s regadíos, una desapar ic ión de 
s e c t o r e s monopol l is tas p r i v a d o s de 
los que depende e l c a m p o , e t c . 
Hay que p o t e n c i a r una indus t r ia 
que facil l i te al c a m p o los m e d i o s de 
p r o d u c c i ó n n e o e s a r i o s . E s t a s , en t re 
o t ras m e d i d a s , h a c e n neoesa r i os 
unos r e c u r s o s . 
¿Es o no n e c e s a r i o u n a nac iona l i -
zación de s e c t o r e s f u n d a m e n t a l e s ? 
¿Es o no n e c e s a r i a u n a Repúbl ica 
Democrá t i ca? N o s o t r o s e n t e n d a m o s 
que sí. 
A N D A L A N I O 
I 
Mi hermano Jesús escribía la pa-
sada quincena en estas mismas pá-
ginas («Que no nos pille el lobo», 
pág. 13) que «la política es el arte 
de hacer lo que hay que hacer». Lo 
decía él proponiendo la presentación 
de la oposición democrática arago-
nesa en una sola lista de candida-
tos en las próximas elecciones. En 
nombre de ese mismo imperativo 
ético me propongo llamar ¡a aten-
ción brevemente sobre la necesidad 
de una urgente acción unitaria de 
los partidos y fuerzas democráticas 
de Aragón, aun en el caso de que 
se vaya a las elecciones en listas 
separadas. 
Evidentemente, la posibilidad de 
unidad en el caso de acuerdo de lis-
ta única de candidatos no tiene por 
qué negar, por contra, la unidad de 
la oposición en cualquier otra cir-
cunstancia. No creo que nadie pue-
da defender tal disyuntiva brutal: o 
lista única o sálvese quien pueda. 
De hecho la primera propuesta no 
suponía sino un grado óptimo de 
unidad. De no conseguirse ese óp-
timo, quedan aún muchas formas de 
acción unitaria que es preciso desa-
rrollar. 
Sin embargo, tal y como se han 
sucedido los hechos, se corre el 
riesgo de oscurecer el sentido pro-
fundo de las posiciones tácticas 
(que Aragón tenga representantes 
demócratas en el Congreso) descui-
dando la concrecclón de la unidad 
entre los demócratas en circunstan-
cias no previstas o no deseadas (lis-
tas diversas, por partidos). Siempre 
me ha molestado el dichoso refrán 
que dice que «lo mejor es enemigo 
de lo bueno», pero ha resultado una 
vez más muy cierto, en la hora ac-
tual de las tomas de posición uni-
taria eje la oposición democrática 
aragonesa. ¿En qué sentido?: la 
exasperación, rayana en el catastro-
fismo que ha subrayado últ imamente 
la invocación a una lista única ha 
dejado inculto un amplísimo terreno 
de acción unitaria que era preciso 
mimar desde un principio, a la par 
que ha abonado, sin iquerer, una 
cierta moral de derrota (al no darse 
ese óptimo) que flaco servicio hace 
a la causa de la democracia en Ara-
gón. . . 
Posiblemente era necesario despe-
jar la incógnita de qué formas pue-
de revestir la unidad, hoy, de las 
fuerzas de la oposición democrática 
en nuestra región. De ahí eí valor 
del esfuerzo dedicado a la consecu-
ción de una l i s ta única. Tampoco 
ocu l to que desde mi m i l i t ànc ia en 
e l P C he- apoyado e l desar ro l l o na-
tura l de íaS p ropues ta , aun v iéndo la 
improbable- y no es tando de acuer-
do con a lgunas de las a rgumenta-
c i o n e s que la sustentan, en las que 
no «intráfé aHíKS 
A estas alturas, sea como sea. 
Identificar «lista única» con «unidad» 
puede resultar peligroso. La unidad 
debemos organizaría, para que sea 
eficaz (para que sea real), de acuer-
do con las condiciones históricas de 
cada momento, nos guste o no nues-
tra historia. El compromiso unitario 
es. en primera instancia, un compro-
miso con la realidad, base de toda 
opción política que pretenda trans-
formarla. Lo importante ahora es 
forjar la unidad previendo la diver-
sidad de listas electorales. Lo que 
ofrece una amplia gama de compro-
misos bien concretos. 
Empezando por la denuncia de to-
da limitación de la libertad en Es-
paña: por la legalización de todos 
los partidos y centrales sindicales 
y por las libertades sin exclusión. 
De otro lado, el acuerdo de toda la 
oposición democrática en una lista 
única para el Senado. Además, la 
participación colectiva en tareas pre 
y electorales de no poca relevancia, 
como las campañas de agitación po-
lítica: mítines conjuntos, propagan-
da democrática... la supervisión de 
los censos y la llamada a la con-
ciencia cívica de todos los electo-
res: designación de interventores de 
mesas electorales, organización de 
servicios de orden para todo tipo de 
actos... El estudio y divulgación de 
la Ley electoral que nos han prepa-
rado es un capítulo en el que inte-
resa una unidad de acción, para ha-
cerla rentable. En definitiva, la rea-
lización de toda suerte de activida-
des que tiendan a dejar bien claro 
al pueblo aragonés dónde está la 
línea que separa la democracia del 
franquismo vestido de seda. 
Es preciso hacer de las elecciones 
una verdadera escuela política para 
las grandes masas de electores, te-
niendo en cuenta las especialísimas 
circunstancias históricas que les 
acompañan. A este respecto, la crea-
ción, por parte de todos, de un cli-
ma electoral no enrarecido, en et que 
predomine el apoyo mutuo de toda 
opción democrática, me pareCe de 
capital importancia. 
Quede claro que lo dicho no son 
sino algunas propuestas de acción 
en la perspectiva indicada; que, se-
guramente, reflexionando colectiva-
mente aparecerán muchos otras o 
serán descartadas algunas. En cual-
quier caso, para terminar, me inte-
resa resaltar que «lo que hay que 
hacer», ahora, es disciplinar respon-
sablemente en un proyecto unitario 
posible las opciones y las actitudes 
bien diversas de cuantos peleamos 
(y vamos a ser enseguida, confío, 
muchísimos más} por la democracia 
m España, en Aragón. . . para que no 
nos p i l ïe e l lobo que t odos llevamos 
dentro. 
Javier D E L G A D O ECHEVERRÍA 
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SOBRE EL CONGRESO REGIONAL 
DE COMISIONES OBRERAS 
AR A G O N ha sido una de las primleras regiones en que la Confede-rac ión S ind ica l de Comis iones Obreras (CC.OO.) ha celebrado s u 
Congreso constituyente. L a o r g a n i z a c i ó n que h a b í a protagonizado de 
forma p r á c t i c a m e n t e absoluta el mov imien to obrero aragonés desde 
la década de los sesenta, se ha const i tu ido ya c o m o central s indical . 
«Pienso que una de las razones 
que les han l levado ^ adoptar es ta 
postura ha s ido el hecho de que en 
los d i fe ren tes c o n g r e s o s es taban 
siendo e leg idos menor número de re-
presentantes m i e m b r o s de la cor r ien -
te uni tar ia», apuntó por s u par te Jo-
sé María And rés Nava r re te , m i e m -
bro de la nueva E jecu t i va . De todas 
formas, e s t a s d i s c r e p a n c i a s no s ig -
nifican que vaya a p r o d u c i r s e nin-
guna nueva esc is ión en el s e n o de 
CC.OO. , ya que a m b a s pa r tes s e 
han man i fes tado d e c i d i d a m e n t e par-
tidarias de man tene r la un idad y d is -
cutir in te rnamente las d i f e r e n c i a s . 
¿CC.OO. DEL PCE? 
Tras la sa l i da de C C . O O . de los 
trabajadores que p o s t e r i o r m e n t e han 
formado los S i n d i c a t o s Un i t a r i os 
—impulsados por el Par t ido del Tra-
bajo y el C o m u n i s t a de Un i f i cac ión , 
recientemente f u s i o n a d o s , además 
de la Organizac ión R e v o l u c i o n a r i a de 
Trabajadores— e s t a s d i f e r e n c i a s con 
militantes del M C y ca r l i s t as podían 
hacer suponer que C C . O O . s e que-
daba c o m o la cen t ra l s i nd i ca l de l 
Par t ido C o m u n i s t a ( P C E ) . De hecho 
17 de los 25 m i e m b r o s del C o m i t é 
E jecu t i vo e leg ido en el cong reso re-
g iona l de Aragón son mi l i tan tes de l 
P C E . 
«La l ínea de l P C E ha s ido predo-
minan te s i e m p r e en C C . O O . , porque 
el Par t ido ha apor tado los me jo res 
cuad ros y una mayor expe r i enc i a 
— m a n i f e s t ó al r espec to Lu is Mar t í -
nez, m i l i tan te de l P C E y m i e m b r o , 
l i be rado , de l C o m i t é E jecut ivo de 
C C . O O . — . Pero en los p róx imos me-
s e s y años la en t rada m a s i v a de 
nuevos a f i l i ados podrá in f lu i r has ta 
el punto de camb ia r la actua l co -
r re lac ión de fue rzas a n ive l de cua-
dros en la Con federac ión» . 
«El P C E perm i te la l iber tad de 
c o m p o r t a m i e n t o de los camaradas 
en la cues t i ón s ind i ca l — s e ñ a l ó por 
s u par te M i g u e l A n g e l Lor íen te , 
m i e m b r o de los c o m i t é s reg iona les 
de l P C E y de C C . O O . — . Es el pr i -
m e r i n te resado en que las cues t i o -
nes d e C o m i s i o n e s s e a n dec id idas 
en s u prop io seno y por los af i l ia-
d o s . M u c h o más a part i r de ahora , 
en que no van a ex i s t i r los prob le-
mas que imponía la c landes t in idad» . 
C C . O O . Y LOS CONFLICTOS 
EN MARCHA 
El hecho de que en el desa r ro l l o 
de los con f l i c tos labora les más re-
c i en tes — V a n - H o o l , U l t a , Trox, Me-
cánicas R o m a n o s , e t c . — no haya es-
tado p resen te C C . O O . , lo exp l i can 
s u s d i r igen tes por la neces idad de 
una s i tuac ión es tab le en la organi-
zación para el mejor desar ro l l o de l 
p r o c e s o c o n g r e s u a l . Por ot ra par te 
señalan que los t raba jadores de es-
tas e m p r e s a s rechazaron in ic ia lmen-
te la co laborac ión de las cen t ra les 
s i n d i c a l e s , aunque pos te r i o rmen te lo 
han acep tado . «De todas f o rmas , a 
par t i r de ahora e s t a r e m o s en mejo-
res c o n d i c i o n e s para apoyar las lu-
chas obre ras —seña ló Lu is Mar t í -
n e z — y o f rece r nues t ros l oca l es , 
nues t ros abogados , nues t ros compa-
ñeros más expe r imen tados , para 
ayudar no sólo a los a f i l i ados a 
C C . O O . , s i no a cua lqu ie r t rabajador 
que los neces i t e» . 
«La con f igu rac ión de C C . O O . co-
m o cen t ra l s i nd i ca l nos va a pe rm i -
t ir t amb ién desar ro l l a r nuevos méto-
dos de lucha — a s e g u r ó por s u par-
te M i g u e l A n g e l Z a m o r a — s in o lv i -
dar la hue lga , que sería s i e m p r e el 
ú l t i m o recu rso . En Tudor, por e jem-
plo, donde t e n e m o s ya más de 350 
a f i l i ados , las negoc iac i ones d i rec tas 
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ent re C C . O O . y la d i recc ión han 
consegu ido un aumento de 3.000 pe-
setas». 
Los días 2 y 3 s e reun ieron en 
Zaragoza de fo rma todavía c landes-
t ina . 183 de legados e leg idos en los 
c o n g r e s o s de rama y en ios prov in-
c i a l es de Za ragoza , H u e s c a y Terue l . 
E l los l levaban la representac ión de 
2.834 a f i l i ados a C C . O O . . zaragoza-
nos en su mayor par te, que s e agru-
pan en once s i nd i ca tos . Es te m i s m o 
m e s van a pone rse en marcha o t ros 
s e i s , m ien t ras e l número de af i l ia-
d o s , según un por tavoz del Comi té 
E jecu t i vo , está aumentando rápida-
men te . 
En e l C o n g r e s o s e d i scu t i e ron los 
es ta tu tos de C C . O O . , p lanteándose 
n u m e r o s a s enm iendas que en buena 
par te procedían del S ind ica to de 
B a n c a , Bo l sa y A h o r r o . A l g u n a s de 
e l las ob tuv ie ron el su f i c ien te núme-
ro de vo tos para s e r de fend idas en 
el p róx imo C o n g r e s o nac iona l . Pos-
t e r i o rmen te s e e l ig ió el C o m i t é Eje-
cu t i vo de 25 m i e m b r o s , para el que 
s e p resen ta ron c inco cand ida tu ras . 
A n t o n i o Mar t ínez , desped ido de La-
guna de R ins , resu l tó e leg ido sec re -
tar io genera l de la Unión Reg iona l . 
Pos te r i o rmen te s e f i jaron c r i t e r i os 
s o b r e la f o rmac ión del C o n s e j o G e -
neral de Aragón de C C . O O . y la e lec-
c ión de de legados para el cong reso 
es ta ta l . La cuo ta para los a f i l iados 
quedó f i jada en 100 pese tas al m e s . 
LOS DISCREPANTES 
C a s i al empezar , 28 de legados de 
la denominada «cor r ien te un i ta r ia» , 
en la que s e in tegran mi l i tan tes de l 
M o v i m i e n t o C o m u n i s t a , Par t ido Car -
l i s t a y a lgunos i ndepend ien tes , aban-
donaron la sa la al no p rospera r una 
p ropues ta suya de que s e d iscu t ie -
ra la pos ib i l i dad de rea l izar un nue-
vo p r o c e s o c o n g r e s u a l , anulándose 
los acue rdos aprobados has ta aquel 
momen to . Es ta impugnac ión fue re-
chazada por 124 vo tos en con t ra , 40 
a favor y 5 abs tenc i ones . 
Los d i s c r e p a n t e s razonaron su ac-
t i tud por la e x i s t e n c i a de impugna-
c i o n e s pend ien tes en va r ios congre-
s o s d e rama ; por cons ide ra r que ha-
bía puntos de l orden de l día sob re 
los que no s e había p ronunc iado el 
con junto de los a f i l i ados , ta les co-
mo los c r i t e r i os para la compos ic ión 
y e lecc ión de los órganos d i rec t i vos 
y por negárse les la ent rada a los 
de legados e leg idos — s e g ú n e l l o s — 
en el cong reso de o f i c inas y despa-
c h o s . También a legaban que no se 
habían en t regado a los a f i l i ados co-
p ias de los es ta tu tos que s e iban 
a d i scu t i r . «Tenemos el f i rme con-
v e n c i m i e n t o de que nues t ras postu-
ras f avo recen el desar ro l l o del s in -
d i c a l i s m o nuevo y de futuro unita-
r io que C C . O O . p re tendemos cons-
t ru i r» , man i fes ta ron en una nota fa-
c i l i tada a la p rensa t ras su sa l ida 
de l c o n g r e s o . 
NO HAY CORRIENTE 
MAYORITARIA 
El nuevo sec re ta r io genera l , An to -
n io Mar t ínez , señaló a A N D A L A N 
las con t rad i cc i ones que ex is ten en 
las impugnac iones p resen tadas , pues 
mien t ras el cong reso de l M e t a l fue 
impugnado por no s e r asamb lea r io , 
el de la Cons t rucc ión , que sí lo e ra . 
lo fue por no acep ta rse que un as is -
ten te vo tase en representac ión de 
90 a f i l i ados . «No ex i s te una cor r ien-
te mayor i ta r ia dent ro de C C . O O . 
— a f i r m ó — lo prueban las enmien -
das y las d i s c u s i o n e s que s e plan-
tearon s o b r e los es ta tu tos y las va-
' ias cand ida tu ras para el E jecut ivo 
1 la Secretar ía Genera l» . 
PARA CONOCER LA POLITICA DEL 
PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA 
HABLA CON NOSOTROS 
COMITE REGIONAL DE ARAGON 
DEL PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA 
Madre Vedruna, 18, pral. dcha. 
Z A R A G O Z A 
12 smilaliín 
r O i W i 
EQUIPO ANDALAN 
«f£síe l i b r o — s e n o s d i c e e n 
c o n t r a p o r t a d a — es u n d e s a f i o d e l 
B a j o A r a g ó n a l I n s t i t u t o R a c i o n a l 
d e I n d u s t r i a ( I N I ) , e l e n e m i g o p ú -
b l i c o n ú m e r o 1 d e A r a g ó n , y a 
o t r a s g r a n d e s e m p r e s a s e l é c t r i c a s 
c a p i t a l i s t a s » . 
S i s e e m p i e z a a s i , p u e d e i m a -
g i n a r s e é l c o n t e n i d o d e u n v o l u -
m e n d e c e r c a d e 600 p á g i n a s a p r e -
t a d í s i m a s , q u e r e c o n o c e s e r u n 
c u e r p o a c u e r p o d e l « t e r c e r m u n -
d o b a j o a r a g o n é s » f r e n t e a E N D E S A 
E N H E R , F E C S A , E I A S A , U n i ó n 
E l é c t r i c a , E l é c t r i c a s R e u n i d a s d e 
Z a r a g o z a , e tc . y q u e r e c u e r d a u n a 
h e r m o s a e i m p r e s c i n d i b l e f r a s e 
d e l m a l o g r a d o E s t a t u t o d e A u t o -
n o m í a de A r a g ó n d i s c u t i d o e n C a s -
PQ e n m a y o d e 1936: «Las r i q u e z a s 
d e l s u e l o y d e l s u b s u e l o y l a s 
f u e r z a s n a t u r a l e s f o r m a n e l p a t r i -
m o n i o d e A r a g ó n » . 
E d i t a d o p o r D E I B A ( é l a n i m o -
so g r u p o d e « D e n f e n s a d e l o s I n te -
r e s e s d e l B a j o A r a g ó n » ) , e l a m -
p l i o , c o m p l e j o , d e n s o , p o l é m i c o i n -
f o r m e h a s i d o d i r i g i d o p o r M a r i o 
G a v i r i a , s o c i ó l o g o a l s e r v i c i o d e l 
p u e b l o , q u i j o t e d e m u c h a s d e l a s 
ú l t i m a s g u e r r a s eco lóg icas , y 
o t r a s . T i e n e t a n t a s c l a v e s , t a n t a 
i m a g i n a c i ó n , t a n t o s a b o r d e e q u i -
p o es te l i b r o , q u e d i f í c i l m e n t e 
p u e d a h a c e r s e o t r a c o s a q u e 
« a n u n c i a r » s u p r e s e n c i a , s e g u r a -
m e n t e i n c ó m o d a . E n s u s 41 cap í -
t u l o s , c o n l a p r e s e n c i a f u n d a m e n -
el bajo \ii\im 
ILXPOIIADO 
recursos naturales 
y au tonomía regional 
t a l e n e l e q u i p o - b a s e d e i n v e s t i g a -
c i ó n de José L u i s P a n d o s , A n g e l 
D e l g a d o y G a v i r i a , c o l a b o r a n v a -
r i o s m i e m b r o s d e A N D A L A N 
( a d e m á s d e G a v i r i a , J . M . L a g u -
n a s , L u z A b a d í a , C . F o r c a d e l l y 
E . F e r n á n d e z ) E l m é t o d o d e t r a -
b a j o , e l t o n o r e d a c c i o n a l ( m u c h a s 
v e c e s « m a g n e t o f ó n i c o » , c o n s u s 
v e n t a j a s y d e f e c t o s ) , l a o r i g i n a l i -
d a d e n l o s p l a n t e a m i e n t o s , e l l e n -
g u a j e a n t i a c a d é m i c o . . . t o d o c o n t r i -
b u y e a c o n f i g u r a r l e c o m o u n l i b r o 
s i n g u l a r , a b s o l u t a m e n t e i m p r e s -
c i n d i b l e p a r a c o m p r e n d e r e s t a i m -
p o r t a n t e c o m a r c a z a r a g o z a n a - t u r a -
l e n s e , s o b r e l a q u e l o s t ó p i c o s s e 
h a n e n s a ñ a d o i g u a l q u e s u s t a m -
b o r e s e n S e m a n a S a n t a . 
U n a d o c u m e n t a c i ó n d e b a s e ( s o -
c i o e c o n o m í a , h i s t o r i a y b i b l i o g r a -
f í a , h i s t o r i a s o c i a l y e c o n ó m i c a ) 
d a p a s o a p l a n t e a m i e n t o s g e n e r a -
l e s d e e s t r a t e g i a e c o l ó g i c a y e s p a -
c i a l y d e c r í t i c a a l I N I y o t r o s i n s -
t r u m e n t o s d e c o l o n i z a c i ó n a r a g o -
n e s a , p a r a m á s a d e l a n t e e n t r a r e n 
d e t a l l e e n l o s t e m a s c o n c r e t o s , e n 
l a l a r g a y a n c h a p r o b l e m á t i c a d e l 
É a j o A r a g ó n : i d e n t i d a d p e r d i d a 
d e l E s c a t r ó n « a h u m a d o » , c o l o n i z a -
c i ó n d e l E b r o e n M e q u i n e n z a y 
F a y ó n , l a g e s t i ó n d e l c a r b ó n e n 
A n d o r r a y l a e s t r a t e g i a i m p e r i a -
l i s t a d e l a n u e v a t é r m i c a q u e ge-
n e r a r á u n a c o n t a m i n a c i ó n c r i t i c a , 
l o s p r o y e c t o s d e c e n t r a l e s n u c l e a -
r e s e n S á s t a g o y E s c a t r ó n , l a p r o -
b l e m á t i c a a g r a r i a — p o b l a c i ó n , 
c u l t i v o s , r e g a d í o s , g a n a d e r í a — y 
o t r o s m u c h o s d o s s i e r s , d e n u n c i a s , 
r e c o m e n d a c i o n e s y c o n c l u s i o n e s . 
E l e s t i l o d e s e n f a d a d o —-acen -
t u a d o a v e c e s p o r l a s e r ra tas -—, l a 
a b u n d a n c i a d e m a p a s , p l a n o s , g r á -
f i c o s , c a r t e l e s , c h i s t e s y f o t o s , a m e -
n i z a n l a l e c t u r a d e l g r u e s o t o m o , 
s i n d u d a u n m o d e l o i m p r e s c i n d i -
b l e p a r a q u e u n a c o m a r c a s e p a 
c ó m o e s t u d i a r s e e n r a y o s X y p o -
n e r s e e n p i e a n t e s d e t o s e r s a n -
g r e . E l B a j o A r a g ó n , t a n a m e n a -
z a d o y t a n i n v e r t e b r a d o h a s t a h a -
ce b i e n p o c o , h a r e s u l t a d o — q u i é n 
l o d i j e r a — p i o n e r o . 
E l o y F E R N A N D E Z C L E M E N T E 
r 
L A O B R A 
E N S I 
F. Lázaro Carr©t?er: Es tud ios d e Poé-
t ica . (La obra en sí ) . M a d r i d , Tau-
rus, 1976, 159 págs . 
La Poét ica, en tend ida c o m o e l es -
tud io i nmanen te d e l a ob ra l i te rar ia , 
ha c o n o c i d o un desa r ro l l o i n t e n s o 
y p res t i g i ado en l a s c a s i d o s ú l t imas 
décadas. La reapar ic ión d e l v ie jo tér-
mino , f avo rec ida quizá po r l a r eso -
nanc ia d e a lgún s i m p o s i o s o b r e e l 
t ema y ava lada, d e s d e luego , po r 
r esu l t ados no tab lemen te v a l i o s o s , 
supone e l e n g a r c e c o n p reocupac io -
n e s y a c lás icas en e l c a m p o d e ¡a 
l i ngü ís t i ca y l o s e s t u d i o s l i t e ra r ios . 
L a f i gu ra de R o m a n J a k o b s o n 
— m a e s t r o e n tantas c o s a s — ser ía, 
en e s a l ínea, e l es labón más repre-
sen ta t i vo . 
E n ef p a n o r a m a a c t u a l d e e s t o s 
es tud ios , l a pub l i cac ión d e l l i b ro d e l 
p r o f e s o r Lázaro C a r r e t e r s i gn i f i ca 
un h i t o impor tan te . S e i n teg ran e n é l 
s e i s t raba jos q u e e l au tor ha pub l i -
¿SIENTES LO 
ARAGONES? r 
illll colección ARAGOn 
T I T U L O S libros para un pueblo 
1. Los Fueros de Aragón 
J. Lalinde Abadía. 220 ptas. 
2. Cerámica Aragonesa (I) 
I. Alvaro. 290 ptas. 
3. Pintura y Arte Aragonés 
M. García Guatas. 240 ptas. 
4. Castil los de Aragón (I) 
C. Guitart. 270 ptas. 
5. Casti l los de Aragón (II) 
C. Guitart. 260 ptas. 
6. Zaragoza, siglo XV I I I 
R. Blasco. 230 ptas. 
7. L a P r o b l e m á t i c a de la Lengua Aragonesa 
F Naeore, A. Conte, C. Cortés, A. Martínez, C. Vázquez 
„ . ' . . , . , , 200 ptas. 
8. L a Mus ica en Aragón 
P. Calahorra. 260 ptas. 
9. E l C a m p o en Aragón 
M." L. Frutos. 
10. A r a g ó n Arqueológ ico: Sus rutas 
M. Martín. 
11. Zaragoza, pr incipios de siglo X X 
S. Borràs y otros. 
12. A r a g ó n bajo los Austrias 
J. A. Colás y Salas. 
13. C e r á m i c a Aragonesa (II) 
I. Alvaro. 
14. G r a m á t i c a de la Lengua Aragonesa 
F. Nagore. 
15. E l Pir ineo Occidental Aragonés 
A. y F. Biarge. 
16. L a Pob lac ión Aragonesa 
V. Bielza. 
17. Zaragoza en la Ba ja E d a d Media 
M. L. Ledesma e I. Falcón. 
18. E l Gót ico Aragonés (I) 
M. C. Lacarra. 
19. Zoo log ía Aragonesa. I: Las Aves 
Pedrocchi. 
20. Est ructura E c o n ó m i c a Interna de Aragón 
A. de Uña. 
. . .Y ASI H A S T A 100 T ITULOS S O B R E T E M A S A R A G O N E S E S 
Edición de bolsil lo, muy i lustrada, con cubiertas en cartul ina, 
a dos tintas, y alrededor de 200 páginas por tomo. 
TARJETA DE SUSCRIPCION 
RECIBIENDO LOS LIBROS A DOMICILIO 
P R E C I O S E S P E C I A L E S P R I M E R A EDIC ION 
NOMBRE 
DOMICILIO 
POBLACION 
Se suscribe a la colección ARAGON, deseando inscribirse de la siguiente forma 
(ponga una X en ei Q correspondiente: 
( 1 por 10 números (del 8 al 17) al precio especial de Ia EDICION; 2.200 pts. 
I 1 por 20 números (del 1 al 20) al precio especial de Ia EDICION: 4.200 pts. 
Forma de pago (elija la más conveniente): 
I I a reembolso de su importe. 
• mediante SpIazosT mensuales de: Q 750 Pts- (para suscripción a 10 números) & 
J 1.400 pts. (para suscripción a 20 números)^ 
s i DESFÀ RK:IRIR LOS LIBROS FN s u p i n c i n n o M i c i L i o ' 
PRFSf MI F'SF FSTA TARJETA EN CUALOUIF RA DE ESTAS LIBRF RJÁ'S 
AMATOLE • ASIS • ASTRO • CENTEX 
LA EDITORIAL • GACELA • GENERAL 
GENERAL UNIVERSITARIA • LEPANTO 
LIBROS • PONS 
O DIRECTAMENTE A 
X I O N A R A G O N a v . d e i n d e p e n d e n c i a 2 2 
cado ent re 1969 y 1975, y que ref le-
jan s u p reocupac ión po r e l tema, 
y a d e s d e un pun to de v i s ta esenc ia l -
men te especu la t i vo , y a c o n propósi -
to de ap l i cac ión más conc re ta . In-
fo rma a todos e l l os la i n t roducc ión 
que l es p r e c e d e , dec la rac ión de prin-
c i p i o s que e s c i f r a y s ín tes i s de una 
re f l ex ión d i la tada . 
S i l o s r esu l t ados ob ten idos son, 
en t odos l os c a s o s , d e ca l i dad ópt i -
m a —&] esp lénd ido t rabajo sob re la 
poét ica d e l ar te m a y o r cas te l l ano es 
senc i l l amen te una p i e z a m a e s t r a — , 
e l va lor f undamen ta l d e l l ib ro rad ica, 
c reo , en s u v i r tud e s c l a r e c e d o r a , 
que lo hace pa r t i cu la rmen te atract i -
vo y f ecundo a l i l um ina r y suger i r 
c a m i n o s d i v e r s o s (no s e habían ex-
pues to h a s t a la f e c h a — a l m e n o s 
con l a l uc i dez y la r i queza d e pers-
p e c t i v a s que s e dan en e s t e c a s o — 
e l s ta tus y carac te r ís t i cas de la c ien-
c i a poé t i ca ) . 
La Poét ica s e nos reve la c o m o «ío-
d a ac t i v i dad que t iene que ver con 
l a l i te r taura , en tend ida és ta como 
p roduc to o c o m o s e r i e inmanente , y 
que s e a p l i c a a inqu i r i r en qué con-
s i s t e t a l a r t e y qué es l o q u e ca-
rac te r i za a l m e n s a j e a r t í s t i co , en ge-
nera l , y en l a r ea l i dad d e l as obras 
c o n c r e t a s ' . S e d i s t i ngue a s i entre 
una Poét ica teó r i ca y una Poética 
d e s c r i p t i v a que le s i r v e de funda-
men to , con s u s c o m p o n e n t e s s incró-
n i c o y d iac rón ico . La Poét ica s e pre-
s e n t a e n t o n c e s , más que c o m o una 
' d i s c i p l i n a » o una "Ciencia», c o m o un 
c a m p o e n que con f l uyen es tud ios 
m u y d i v e r s o s , t eó r i cos y ap l i cados 
— t e o r í a d e l lengua je l i te ra r io (enfo-
cada , d e s d e l a p e r s p e c t i v a d e l pro-
f e s o r Lázaro Ca r re te r , c o n una ópt i -
c a s u p e r a d o r a d e l a s t e s i s jakobso-
n ianas) , mé t r i ca , c r í t i ca , mor fo log ía 
d e l tex to , aná l i s is d e l re la to , est i l ís -
t i ca ( l i be rada y a d e an t iguos in tere-
s e s «ps ico log izantes») , e t c .—. £s de-
c i r , «con un ca rác te r ab ie r to f rente 
a l a c l a u s u r a de l a Poét ica y Retór i -
c a t rad ic iona les» , p e r o i nse r ta , s i n 
embargo , en e l campo , más amp l io 
aún, de l a semio log ía o semió t i ca . 
S e re i v i nd i can así (y c l a ro que en 
c o m p e t e n c i a con l i c i t as y f ecundas 
co r r i en tes soc io lóg i cas ) l a leg i t im i -
d a d y e l va lo r d e l aná l is is de la obra 
l i te ra r ia en s i (e l t é rm ino parecer ía 
i nsp i rado en F lauber t ) y po r s i mis-
ma. E s a lgo que y a habr ían suger i -
do, aun d e f o rma vaga ent re o t ros 
y además d e l p rop io F lauber t ) , e l 
m i s m o P o e — s u PhilosQpihy of C o m -
pos i t i on e s s u f i c i e n t e m e n t e reve la-
d o r a — e i n c l u s o Baude la i re , cuyo 
p ró l ogo a l a t raducc ión d e l tex to de 
P o e ( inc lu ido , na tu ra lmen te , e l fa-
m o s o p o e m a de Bl C u e r v o ) es de 
ve ras exp l íc i to . La f o rmu lac i ón de 
m é t o d o s y ob je t i vos de la nueva 
c i e n c i a a l canza aquí, s i n embargo, 
l a d ia fan idad y e l r igor jus tos , de 
la mano de nues t ro p r i m e r maes t ro 
de t eo r i a l i te rar ia . 
M . ' A n t o n i a M A R T I N Z O R R A O U I N O 
CASA 
EMILIO 
COMIDAS 
Avda. Madrid, 5 
Teléfono 228145 
PARA SER DISTINTO,. 
• j o y a s 
• L i s t a s d e B o d a 
• R e g a t o s d e E m p r e s a 
Distinción quejas privilegio de 
Cortes de Aragón, 8 
\ 
a i M l a l á i i i3 
r LA IRA 
DE LOS MUSICOS 
«La mús ica para los músicos. L a enseñanza d e la m ú s i c a para 
jos músicos». Es tas reivindicaciones están uniendo en estos momen-
,s a todos los m ú s i c o s del pa ís , tanto profesionales como estudian-
s, «clásicos» c o m o «l igeros», de una manera masiva y cada vez 
uiás organizada. U n observador alejado de nuestro panorama cultu-
ral de los ú l t i m o s cuarenta años, e n c o n t r a r í a en los slogans que he-
mos mencionado el co lmo de la evidencia y de la ñ m p l e z a . ¿ C ó m o 
una ciencia y un arte tan comple jos y tecní f icados puede ser ense-
ñado por personal no especial izado en el m ismo? L a m ú s i c a es pa-
ra los músicos, igual que la f ís ica es pat r imonio exclusivo de los 
físicos o la a v i a c i ó n comerc ia l de los pilotos civiles. Pero, como en 
muchos otros aspectos, nuestra s i t u a c i ó n es d i f e r e n t e y aberrante. 
El pasado 28 de feb re ro aparecía 
en el B. 0 . E. un Rea1! D e c r e t o por 
el que se reg iamentan 'las enseñan-
zas en !los ins t i tu tos N a c i o n a l e s de 
Bachi l lerato, en el que se i nc luyen 
dos ar t ículos que a fec tan d i rec ta -
mente a la p ro fes ión rmjs ica ! . En el 
Anexo MI. que se re f ie re al profe-
sorado, y en su ar t ícu lo 17, se espe-
cif ica la as ignac ión de cá tedras y 
puestos docen tes en re lac ión con 
las d ist intas as igna tu ras . A s í en el 
punto pr imero de es te m i s m o ar-
tículo se as ignan cá tedras a las d is -
ciplinas de Lat ín, Geograf ía e H is to -
ria, etc., en el pun to segundo s e 
asignan p ro feso res t i tu lares y auxi -
liares para la f o r m a c i ó n re l i g i osa , 
social y económica y para la educa-
ción física y depor t i va , o s e a lo que 
se viene l lamando p o p u l a r m e n t e las 
«marías». F i na lmen te , en el t e r ce r 
y últ imo punto, se d i c e : «3. Las en-
señanzas de mús ica y ac t i v i dades 
artísticas t écn i co - p r o f e s i o n a l e s , se-
rán impar t idas po r e l p ro feso rado 
del Cen t ro o, por o t ros p r o f e s o r e s 
contratados a l e fec to» . (El subraya-
do es nues t ro ] . 
Signi f ica es to que m ien t ras para 
otras as igna tu ras se requ ie ren pro-
fesores t i tu lados , y así el D ibu jo es -
tá lincluido j us tamen te en el punto 
primero, o sea que requ ie re una cá-
tedra , a la m u s i c a se la p o s p o n e in-
c l u s o por deba jo d e las «marías» y 
se la equ ipara a los «t rabajos m a -
nuales», «br ico lage» y demás c o m -
p lemen tos d idác t i cos . F ina lmen te su 
enseñanza es e n c o m e n d a d a a cual -
qu ier l i cenc iado del C e n t r o y po tes-
ta t i vamente a ¡los t i tu lados en mú-
s i c a . 
En el segundo ar t ícu lo que a fec ta 
a los mús i cos , el 22, se as ignan Se-
m ina r i os D idác t i cos a todas las cá-
ted ras y a lias t res «marías», supr i -
m iéndose por tanto el de mús ica . 
La p ro tes ta m a s i v a c o m i e n z a con 
el e n c i e r r o , t ras una a s a m b l e a de 
a l u m n o s , de 35 a lumnos de l C o n s e r -
va tor io de M a d r i d . Es te enc ie r ro , en 
f o rma de asamíblea pe rmanen te , po-
lar izará e l d e b a t e " y la so l ida r idad 
de toda ^a p r o f e s i ó n . D i s t i n tos con-
se rva to r i os de l país — e n t r é e l l o s el 
de Za ragoza , con la O r q u e s t a de Cá-
mara «Ciudad de Zaragoza»— apo-
yan el enc ie r ro junto a e s c u e l a s pr i -
madas de mús ica . S i nd i ca to Un i t a r i o 
de M ú s i c o s , Federac ión de M ú s i c o s . 
C o o r d i n a d o r a Nac iona l de P N N de 
U n i v e r s i d a d ent re o t ros m u c h o s . Las 
e s p e c i a l e s c i r c u n s t a n c i a s de l C o n -
se rva to r io de M a d r i d (más de ocho 
mi l a l u m n o s ; local izac ión en cas i la 
única c iudad española —junto a Bar-
c e l o n a — con una ac t i v idad m u s i c a l 
r 
una maia 
silenetosaj 
mrgimúa... 
Hoy en España, formando parte de la misma comunidad, vive 
una minoría s i lenciosa y marginada. 
S o n más de 350.000 subnormales. Personas que tienen 
derecho, como cualquier otra, a todos los beneficios que la 
soc iedad p roduce : educación, trabajo, nivel de vida, seguridad 
económica... 
S in embargo, su situación es bien distinta. Sólo un 15%de ellos 
tienen un puesto escolar. En su inmensa mayoría se encuentran 
a l margen de la producción, de los bienes de la cultura y hasta de 
las diversiones más elementales. 
S u si tuación, po r tanto, exige el decidido apoyo de todos para 
so luc ionar sus problemas. Es la soc iedad la que solidariamente 
debe poner fin a esta injusta situación de la que todos somos 
responsables. Urge la total y plena integración socia l de los 
subnormales. , . .. . 
£sfa minoría si lenciosa y marginada debe disfrutar la plenitud 
de sus derechos. Tu ayuda personal es decisiva en esta tarea 
colect iva. El los solos, no pueden conseguir lo. 
... miaña m puesto en la sBcieúaá 
SEMANA DEL SUBNORMAL 
•importante) favo rec ie ron el p lantea-
mien to , radical de a lgunos de los 
graves p rob lemas de la música a 
n ivel nac iona l . D e es ta ¡manera los 
puntos e laborados por la asamb lea 
de a lumnos de es te conserva to r io 
se conver t ían en re i v i nd i cac iones de 
todos los conse rva to r i os del país, 
que se adherían a e l l os . 
E s t o s puntos se l imi tan fundamen-
ta lmente a c i n c o : 1) la derogac ión 
del dec re to comen tado ; 2) «la d im i -
s ión de los ca rgos responsab les de 
Ja e laborac ión y aprobac ión del De-
cre to , y exp l icac ión públ ica de sus 
responsab i l idades»; 3) M e d i d a s de 
in tegrac ión de la imúsica y los mú-
s i c o s en ila s o c i e d a d ; 4) D iscus ión 
de los p rob lemas in te rnos de'l c o n -
se rva to r i o ; y 5) «Oue Jas fue rzas 
de l o rden se mantengan al m a r g e n , 
¡siempre y cuando no ex i s ta una 
ev iden te a l te rac ión de e s e orden». 
(Re fe renc ia exp l íc i ta sil desa lo jo del 
C o n s e r v a t o r i o de M a d r i d por la fuer-
za púb l i ca ) . 
EL FRAUDE 
DEL MEC 
Q u e el pueb lo español está ya 
harto de que 'le t omen el pe lo , y no 
só lo e s o . c l a r o , está t amb ién paten-
t e ©n es te m o v i m i e n t o re iv ind ica t i vo 
d o n d e , en ©l c as o madr i l eño , más 
de t r e s c i e n t o s padres ind ignados de-
c i d i e r o n f i rmar y susc r i b i r los c i n c o 
pun tos bás icos d e la a s a m b l e a . E s 
impor tan te d a r s e cuen ta de que apar-
te de los mús icos , c u y a degradada 
s i tuac ión no c o m i e n z a p r e c i s a m e n -
te e\ 28 de feb re ro p a s a d o , l o s d i rec -
t amen te a fec tados van a s e r t odos 
ilos a lumnos de Bach i l l e ra to donde 
en ila as igna tu ra de mús ica van a 
s e r senc i l l amen te es ta fados , c o n 
una enseñanza ca ren te d e toda ga-
rant ía. 
Na tu ra lmen te que todos e s t o s pro-
b l emas v i enen de la fa l ta de una 
po l í t ica educa t i va cohe ren te . Aqu í 
sólo p o d e m o s ind icar las l íneas ge-
nera les d e re fo rma mimediata que 
neces i t a nues t ro s i s t e m a (?) educa-
t ivo. Fundamen ta lmen te d e b e v e r s e 
el p r o b l e m a desde una pe rspec t i va 
d o b l e : la mús ica , c o m o comip lemen-
to cu l tu ra l e in tegrado en los p l anes 
d e es tud io g e n e r a l e s ; y la mús ica 
c o m o fo rmac ión d e t ipo pr ior i tar io 
y p r o f e s i o n a l . A es te respec to la je-
rarquía d e los cen t ros de enseñan-
za m u s i c a l está p e r f e c t a m e n t e des-
na tu ra l i zada . En cuai lquier país euro-
peo, desde París hasta 'Moscú, se 
en t iende po r C o n s e r v a t o r i o un C e n -
t ro de Enseñanza S u p e r i o r , al que 
se a c c e d e después de un examen 
d e i ng reso , donde se ac red i ta una 
técn ica y expe r i enc ia de t ipo ele-
men ta l e Inc luso imedio. Toda es ta 
preparac ión e x i g i d a se encuent ra 
a tend ida por e s c u e l a s e l emen ta l es , 
'la mayoría m u n i c i p a l e s , que asegu-
ran de es ta manera la descen t ra l i za -
c ión de la enseñanza. Ev iden temen te , 
los C o n s e r v a t o r i o s o E s c u e l a s Supe-
r io res de Mús ica s e encuadran a ni-
ve l un ive rs i ta r io , pues to que atien-
den la f o rmac ión super io r de fu turos 
p ro fes iona les . Es ev iden te que en 
España e s t a s i tuac ión está lejos de 
p roduc i rse . 
UN MODELO 
PARA ARAGON 
A p l i c a n d o e! e s q u e m a anter ior , la 
fo rmac ión mus ica l e lementa l — q u e 
comprender ía al a f ic ionado in teresa-
do en tocar algún ins t rumento , en 
adquir i r expe r ienc ia en práct icas de 
t ipo técn ico que no están engloba-
das en las as ignaturas genera les de 
E . G . B . y Bach i l l e ra to— estar ían a 
cargo de e s c u e l a s mun ic ipa les de 
mús ica, emp lazadas en los pueb los 
de la reg ión , ten iendo en cuenta ade-
más que uno de los t res pues tos 
ob l iga tor ios que ex ige la Ley de Hé-
g imen Local es el de maes t ro de 
música. La total incur ia de la C o m i -
saría Nac iona l de la Mús ica ha deja-
do que muchas de es tas p lazas se 
desdo tasen . S in embargo es un pues-
to que lo encon t ramos , por e jemplo 
en el pueblo a l toaragonés de Hecho . 
En Zaragoza las e s c u e l a s mun ic i -
pa les tendr ían que ub i ca rse en jos 
bar r ios , quedando en tonces ja es -
cue la super io r de mús i ca , lo que 
en tonces podría l lamarse como pro-
p iedad Conse rva to r i o , c o m o organis-
mo regional de f o rmac ión super io r 
p r o f e s i o n a l , con sus d is t in tas cáte-
dras de rango un ivers i ta r io . 
EL PROBLEMA 
GLOBAL 
minar a los músicos «cultos» de los 
de «var iedades». Está c laro que sus 
comet idos son d i fe rentes , y su pre-
paración tamb ién , pero la cuest ión 
def in i t iva, y que el t i empo ha aca-
bado demos t rando , es que ambos su-
f ren la m i s m a s i tuac ión de fal ta de 
trabajo, de pos ib i l i dades de forma-
c ión. En es te campo parece ser que 
el S ind ica to Uni tar io de Trabajado-
r e s de la Mús ica está logrando ja 
unidad de todos , desde el v io l in is ta 
de la Nac iona l al pe rcus ion i s ta de 
jazz. Las re i v ind icac iones se inclu-
yen , por tanto, a nivel p ro fes iona l , 
demost rándose así la unidad, mu-
cho t iempo cues t i onada , de la pro-
fes ión de mús i co . 
iResul ta obv io que todos los pro-
b lemas de la p ro fes ión de los mús i -
c o s se han ido acuimuilando d e s d e 
hace m u c h o tierrtpo y ja s i tuac ión es 
insos ten ib le por es ta m i s m a aounmi-
i lación. «Crosso modo» podemos eva-
l ua r el número de m ú s i c o s de e s t e 
país en unos 25.000 t raba jadores de 
los que ap rox imadamente un 10 por 
c i en to t ienen un t rabajo f i jo. El paro 
t iende a aumentar c a d a v e z más : 
las med idas c o m o las del dec re to 
del 28 de feb re ro , la invasión y 
abuso de la mús i ca g rabada , la fa l ta 
de p r o m o c i ó n cú l tura j en el país, e tc . . 
son a lgunas de sus c a u s a s . Por o t ro 
lado l a doibile d i sc r im inac ión de i o s 
mús icos y de ja m ú s i c a ha hecho d i -
f í c i l r esponder de f o r m a unida a es-
t a s i tuac ión . Por un l ado l a mús i ca 
ha aparec ido en nuest ra soc iedad 
— y e s p e c i a l m e n t e para noso t ros ba-
jo e l f r a n q u i s m o — c o m o asoc iada a 
la c l a s e p r i v i l eg iada . Por otro jado 
se ha caído en la t rampa de d i sc r i -
UNA NECESIDAD 
CULTURAL 
El enorme d e s p r e c i o de la A d m i -
n is t rac ión po r jos p rob l emas mus ica -
l e s debe p lan tearnos , una vez más, 
que la mús ica es una neces idad cu l -
tural Insust i tu ib le y que per tenece a 
nues t ro pa t r imon io ar t ís t ico univer-
s a l . P rec i samen te la man ipu lac ión de 
ja cu l tu ra puede l levarnos de hecho 
a pos tu ras d e rechazo de ésta. El 
p r o b l e m a está en cargarnos def in i t i -
vamen te es ta man ipu lac ión , que ha-
c e apa rece r c ie r tos t i pos de música 
c o m o de e//fe, m ien t ras que a o t ros 
se l e s co loca Ha et iqueta de popular . 
Sar t re di jo en' algún s i t io que la 
mús i ca c lásica no l e s i rve al obrero 
porque después de ocho horas de 
tajo no hay d ios que se oiga un cuar-
te to . E s c ie r to . Sólo que la so luc ión 
es tá en supr im i r el t rabajo exp lo ta-
dor y aniquii lador. Y dejar a los mú-
s i c o s que toquen . 
A L F R E D O B E N K E 
En 
el D í a 
del Libro, 
v i s í t a n o s . 
T e n o r F l e t a , 1 8 - 2 0 
Z A R A G O Z A - 8 
LINACER0 
M u c h a t inta ha co r r ido sob re las venta jas y desventa jas de las 
«casset tes» f rente al t rad ic iona l m i c r o s u r c o . No es éste el momento 
de segu i r sob re la po lémica — y a cas i b i zan t i na— s i b ien hay que 
reconocer que , g rac ias a l pe r f ecc i onam ien to técn ico tanto de los apa-
ra tos rep roduc to res c o m o de las c in tas y s u s g rabac iones , en los 
equ ipos de al ta f ide l idad de los a f i c ionados no sue le fal tar una 
p la t ina para la reproducc ión y grabación de «casset tes». Por o t ra 
parte s u ve rsa t i l i dad es tal que aparatos de «casset tes» pueden ir en 
e l au tomóv i l , en la moch i l a , en la mano, e tc . 
Uno de los p r imeros inconven ien tes que se han achacado a las 
«casset tes» grabadas es su e levado c o s t o , super io r al de los dis-
c o s . Hoy p o d e m o s l legar a la conc lus ión de que e l p rec io de las 
«casset tes» es p lenamente asequ ib le , es más, en muchos c a s o s im-
pos ib l es de igualar en d i s c o s . N o s re fe r imos exac tamente a la opor-
tun idad que D I S C O S L I N A C E R O de S a n M i g u e l . 49 le o f rece ponien-
do a su d ispos ic ión «casset tes» grabadas desde 175 pese tas en to-
das s u s s e c c i o n e s de mús ica c lás ica, jazz, rock, popular , e tc . Cree-
mos que entre e l ex tenso sur t ido de «casset tes» ex i s ten tes encon-
t rará aque l las más de su agrado. 
REMITIDO 
14 amlalán Y ^ « artes liberales 
i m í s i c s i 
PARA UN NUEVO 
DISCO DE 
LABORDETA 
En el homenaje a Miguel La-
bordeta, dos recitales en Zara-
goza (el día 28) y uno en Hues-
ca (el día anterior), se hicieron 
las tomas para el nuevo disco 
de José Antonio Labordeta, que 
será esta vez totalmente en di-
recto. En los recitales estaba 
acompañado por Alberto Gambi-
no, arreglísta de los últimos 
discos de Labordeta y del pri-
mero de la Bullonera, y por Luis 
Fatas, músico zaragozano que 
lleva ya mucho tiempo sobrevi-
viendo en esta inhóspita ciudad 
y que ahora es el acompañan-
te regular de Labordeta, como 
apoyo instrumental y colabora-
dor en el rescate del folklore 
aragonés en que están empe-
ñados. 
La imagen sonora de Laborde-
ta ha cambiado mucho de un 
tiempo para acá. Y creo que es 
solamente este término el que 
podemos utilizar, puesto que 
ningún planteamiento de fondo 
ha cambiado lo más mínimo. Lo 
único que ha cambiado es el 
envoltorio sonoro, que se ha in-
tentado cuidar al máximo. En 
estos recitales por y sobre to-
do la grabación que se estaba 
efectuando. Hubo mucha gente 
sorprendida por el cuidado de 
la cuadratura de medida, por la 
atención en ios arreglos, por la 
concentración casi de estudio 
de grabación que se observa en 
el escenario (me refiero en es-
te caso al recital de noche de 
Zaragoza, en el de Huesca las 
cosas fueron más espontáneas). 
Hubo incluso gente que pensa-
ba que éste no era su Labor-
deta que se lo habían cambiado. 
Es cierto que el interés pri-
mordial iba por la grabación y 
no, en este caso, por el recital. 
Así, y por exigencias de balan-
ce, la voz de José Antonio es-
taba muy baja de volumen para 
poder entrar con los contrapun-
tos instrumentales, la propia voz 
del cantante muy mesurada, a 
lo que no sería ajeno el can-
sancio después de la sesión de 
tarde (me refiero siempre al re-
cital al que asistí, el zaragoza-
no de noche). 
En principio, cuando uno es-
tá ya un poco hasta las narices 
del trabajo musical desaliñado 
justificado encima por coarta-
das de tipo político, el recital 
fue una auténtica maravilla. Y 
lo digo consciente de las limi-
taciones que tuvo el recita'. Pe-
ro como ya digo no fueron unos 
recitales cualquiera, y la idea 
del nuevo disco de Labordeta 
no va precisamente por el ca-
mino de un «Gener 76» de 
Llach, por poner un buen ejem-
plo. 
Hechas todas las salvedades 
el oír un recital muy afinado 
por todo el mundo, con arre-
glos musicales interesantes y 
con canciones nuevas («Planta 
un árbol», «Coplas del tión», 
entre otras), con muestras de 
folklore como el dance «El 
Chinchecle» para dulzaina y 
percusión, es un gustazo que 
no se lo da uno todos los días. 
Aunque no sea con el Laborde-
ta del recital cotidiano. 
NUESTRA 
MUSICA ANTIGUA 
Aprovechando los equipos 
que se desplazaron para gra-
bar el disco en directo de La-
bordeta se hicieron las prime-
ras grabaciones de lo que va 
ser el primer volumen de una 
serie discogràfica dedicada a 
nuestra música antigua. En la 
basílica de La Seo se grabaron, 
en dos noches, obras para ór-
gano de Aguilera de Heredia, 
Pablo Bruna, Nasarre, Ximénez 
y Sola. En la misma ácústica 
del coro catedralicio se graba-
ron sonatas para clave de Die-
go Llorente de Sola y José Fe-
rrer. El intérprete en ambos ins-
trumentos ha sido el conocido 
especialista José Luis González 
Uríol. Hay piezas que sorpren-
derán hasta a los enterados. 
Este primer volumen —un do-
ble á lbum— comprenderá ade-
más polifonía aragonesa —por 
la Agrupación Polifónica de Ma-
drid— y música para guitarra 
barroca de Gaspar Sanz, por 
Jorge Fresno. Parece que aque-
llas Jornadas de Música Anti-
gua del Aula de Música de la 
Universidad, que no tienen con-
tinuidad previsible, sirvieron al 
menos para preparar este im-
portante acontecimiento. Algo 
es algo. 
En el mismo sello que ampa-
rará la serie de música anti-
gua —y que piensa ser un se-
llo regional— están en proyec-
to, además del seguro Lp. de 
Labordeta, una «Historia de Ara-
gón» en disco. Proyectos que 
se hacen realidades. 
TOMAS BOSQUE 
Y LA CANCION 
POPULAR 
Tomás Bosque ha sacado su 
primer Lp. en el mercado na-
cional. Se llama este disco 
«Cuando los tiempos vienen me-
jores» y está editado por la ca-
sa Zafiro, con sello Novóla. En 
el disco la producción; la pre-
sentación de la carpeta viene 
firmada por José Juan Chicón, 
miembro conocido de ANDALAN 
y que ha venido apoyando toda 
actividad que pudiera enmarcar-
se dentro de la Nueva Canción 
Aragonesa. 
Cuando uno lleva ya tiempo 
responsabilizándose de esta co-
lumna de música tiene el ine-
ludible compromiso moral y 
profesional de enfrentarse a 
los temas musicales aragoneses 
con el máximo rigor y coheren-
cia. 
Indudablemente, la canción 
popular tiene en estos momen-
tos de la historia innumerables 
condiciones extramusicales. Es 
forzoso en toda crítica a la la-
bor de nuestros cantantes re-
gionales tener en cuenta el va-
lor no ya político, sino social 
de la labor que llevan a cabo, 
que es ni más ni menos que 
la de asentar unas mínimas ba-
ses de convivencia y discusión 
democrática. El problema está 
en que, si bien este plantea-
miento es correcto y necesario 
para la comprensión de lo que 
es la canción popular del mo-
mento, es totalmente insufi-
ciente a la hora de planteamien-
tos reales y concretos. Hace 
falta una base musical mínima, 
una estética que rebase los 
instrumentalismos primitivos y 
una sensibilidad poética por lo 
menos suficiente para seleccio-
nar textos poéticos ajenos. Y 
no entramos en la propia vali-
dez musical de los distintos 
tratamientos sonoros de los 
cantantes, sino en las mínimas 
condiciones para que la validez 
de la canción popular sea posi-
ble. 
En el disco de Tomás Bosque 
podemos hablar a distintos ni-
veles de crítica. En uno mera-
mente técnico podemos decir 
que la realización es franca-
mente deficiente, por lo que se 
refiere a las mezclas y a los 
empalmes en algunos temas; 
esto es relativamente frecuen-
te en el primer disco de cual-
quier cantante novel. Los arre-
glos musicales (de los que se 
responsabiliza Nano Bermúdez 
en la carpeta) son muy desi-
guales y consta a este comen-
tarista el ambiente desfavorable 
en el que se realizó la graba-
ción de los mismos. Quizá lo 
único de verdadero mérito que 
se salva es el bello arreglo pa-
ra clarinete en la canción «A 
todos». Los músicos que cola-
boran son casi en su totalidad 
zaragozanos: además del arre-
glísta están J . L. Bielsa, F. Gil , 
J . Jiménez y Luis Fatás. 
Bien. Aunque no desprecie-
mos el nivel musical de la can-
ción popular aragonesa, la im-
portancia del texto es funda-
mental en cualquiera de sus 
versiones. De hecho aunque ha-
ya calidades musicales mínimas, 
inexcusables en cualquier can-
tante que se profesionalice, es 
más excusable la incapacidad 
musical (a veces notoria) que 
la incoherencia ideológica o la 
falta de sensibilidad poética. 
En cuanto a textos, Tomás 
Bosque presenta algunos ejem-
plos un tanto particulares de lo 
que, según él , es la canción 
popular. Las tres primeras can-
ciones que abren ef disco son 
lo más aceptable de éste. Son 
«Descripción» —de La Codoñe-
ra, del Bajo Araejón—, «Deseos» 
y «Dedicado a JM . A.» (Esta últi-
ma es una canción inspirada en 
el caso del niño zaragozano de-
tenido pgr recitarle poemas 
«subversivos» al 091. Tema su-
geridor pero que no parece de 
la talla que quiere asignarle en 
su poema Tomás Bosque. «De-
seos» por su parte intenta 
abordar un tema amoroso den-
tro de su dimensión social más 
amplia). 
El poema de Ignacio Gallego 
«A obreros y labradores» ini-
cia la parte más panfletaria del 
disco. Confieso que el poema 
es muy poco de mi gusto. Pero 
es que, aparte de eso, las es-
trofas del tipo «Canto mi can-
t o / a las manos / que fabri-
can / los tractores» van total-
mente forzadas en la melodía 
de Bosque, que no acaba de en-
cajar el ritmo del verso con su 
melodía. Hay dos temas —«H&u-
riem» y «A golps cre ixem»— 
que presentan el aspecto lin-
güístico de la tierra propia de 
Tomás: el «chapurreat», catalán 
que se habla de forma propia 
en las tierras del Bajo Aragón. 
En «Cuida el vino, vinatero» 
nos encontramos con un arre-
glo que intenta dar un aire fes-
tivo a una canción de letra me-
diocre, que comienza «Cuida el 
vino vinatero / si lo vas a be-
ber luego / y si no lo bebes 
tú, / alguien se lo beberá, / pa-
ra eso son las cepas, / el sar-
miento y el lagar». «A favor 
nuestro» es también una can-
ción que quiere ser de «lucha». 
En los días de la guerra del 
maíz, Bosque escribe estrofas 
como «Comisiones de ios fru-
tos / Asambleas de los brazos / 
Formas de libertad / que se 
necesitan tanto. Claro que es-
tamos de acuerdo con el con-
tenido de su canción (porque 
lo estamos con las reivindica-
ciones de los campesinos); pe-
ro el lugar de la canción no es 
lugar de los simples «slogans» 
sin fuerza ni carne poética, que 
es lo que da empuje a la can-
ción y al arte, fuerza a favor de 
todos. 
Dos temas nos quedan por 
nombrar: «Cómo estamos» y 
«Compañero». Dos temas de 
compromiso. 
Dos temas que tampoco lle-
gan a cuajar ni en sus inten-
ciones ni en su tratamiento so-
noro. 
La presentación gráfica del 
disco está en la línea que pare-
ce haber presidido la concep-
ción de éste. Una portada con 
un grabado al linóleo original 
de Millas Ponce y unas fotos 
de Tempo sobre Tomás y La Co-
doñera dan un aire austero al 
disco. 
No ha sido ésta una critica 
fácil . Lo hubiera sido de haber 
dado la palmada amistosa al 
disco sin valorarlo ni darle la 
importancia que tiene. Creo que 
la postura más grave e imper-
donable en los que tienen el de-
ber de opinar, es la de la in-
hibición y la falta de critica. 
Precisamente porque creemos 
en la libertad y en el socialis-
mo tenemos que hablar claro en 
trabajos que se inscriben en 
ellos. Es difícil sacar un primer 
disco, pero su publicación es 
una responsabilidad que hay 
que asumir. Responsabilidad 
que, unida a un compromiso 
político concreto, debe plantear 
crít icamente la postura del ar-
te del cantor popular. 
NO ESTA TODA 
LA QUE ES 
Alcrudo Editor es uno de los 
principales responsables del re-
nacimiento editorial en la re-
gión. Una de sus series edito-
riales es el de los Cuadernos 
Aragón. En esta colección, y 
con el número dos, ha apareci-
do el título <La canción popu-
lar aragonesa» que firman Juan 
José Vázquez —habitual crítico 
de cine de estas páginas— y 
Luis M. Ballabriga. 
La primera impresión tras la 
lectura del trabajo —muy cor-
to, por cierto— es la de la im-
precisión del título. La canción 
popular es utilizada en el libro 
como banco de pruebas para 
demostrar una propuesta deter-
minada de organización de la 
cultura. No hay análisis de le-
tras, ni un comentario suficien-
te de tos problemas musicales 
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que plantea la labor de la can-
ción popular. Tanto en e! terre-
no del fo lk lore — t e m a enorme-
mente resba lad izo , y para cu-
yo comentar io se p r e c i s a una 
base técnica de la que c a r e c e n 
los au to res—, c o m o en e l de 
la s inops is de la mús ica popu-
lar en España — n o pasando de 
los tóp icos s o b r e Joaquín 
Díaz—, los au to res no apor tan 
datos nuevos . A v a n z a d a ya la 
lectura de! l ib ro , e l lec to r s e 
entera de que los p ropós i t os 
son los de hablar de la mús i ca 
popular a ragonesa , s in dar «una 
valoración al uso». M e pa rece 
muy b ien. En la página 26 s e 
dice que se qu ie ren dar i os da-
tos mín imos «que pe rm i tan 
comprender qué s ign i f i can en 
estos momen tos can tan tes co-
mo Ana M a r t i n o La B u l l o n e r a , 
por e jemplo, en re lac ión a la 
situación actua l de la cu l tu ra en 
Aragón»... 
Pero en aras de s a l i r s e de la 
valoración al u s o , i os au to res 
se embarcan e n una tarea per-
fectamente idea l i s ta y desco -
nectada de la rea l i dad . E l pr i -
mer requis i to para exp l i ca r «la 
situación ac tua ! de la cu l tu ra 
en Aragón» d e s d e e l punto de 
vista de la canc ión popu la r , e s 
hacer h is to r ia , exp l i ca r e l pro-
ceso. Y es to no s e hsen . Para 
un lector no in fo rmado resu l t a , 
tras la lec tura de l l ib ro , tener 
la misma impor tanc ia Laborde-
ta que Valent ín M a i r a ! , por po-
ner un e jemp lo . 
Por ot ra parte el es t i l o de l 
libro t iende a cae r c o n f recuen-
cia en un n o m i n a l i s m o y er 
tecnicismo d i s c u t i b l e , t é r m i n o s 
como el de «aparato m u s i c a l 
dominante» s o n , cuando m e n o s , 
altamente i m p r e c i s o s . 
E! aspec to con t ra r io s e em-
plea el p lan tearse s i ex i s t e la 
canción popu lar a r a g o n e s a . Ahí 
las ans ias de p e r f e c c i o n i s m o 
son tan g randes — ( c o n la con -
siguiente mí t i f i cac ión de los as-
pectos co rpo ra t i vos de la nova 
cançó)— qus se e s t a b l e c e n du-
das respec to a su e x i s t e n c i a 
porque — p o r poner un e jem-
plo— los r e p r e s e n t a n t e s de los 
cantantes no par t i c ipan en la 
elaboración de las «propues tas 
culturales» d e é s i n 
El l ibro c i e r ra con una en-
cuesta a c a d a uno de los que 
se consideran l i gados a !a can -
ción pdpular a r a g o n e s a : Bos-
que, La Bu l lonera , C a r b o n e l l , La-
bordeta, M a i r a l , M a r t í n y Rena -
xer. 
Naturalmente que e l fac i l i t a r 
la discusión de e s t o s t e m a s e s 
una labor impor tan te de es te l i -
bro. Pero un es tud io más pro-
fundo, s in p r i s a s , hub ie ra s ido 
más ú t i l . 
" INFANTICOS" 
PROGRESAN 
Hace poco el A r z o b i s p o de 
Zaragoza, que s i gue s iendo don 
Pedro Can te ro C u a d r a d o , c u m -
plió setenta y c i nco años. Apar -
te de otras c o n s e c u e n c i a s que 
trae este acon tec i n nlo, que 
ya han s ido c o m a n i o r la 
prensa, el a f i c i onado zaragoza-
no podía vo lver a e s c u c h a r a 
la Escolania de in fan tes 
lar y la S e o en un C o n c i e r t e 
Espiritual c o n m e m o r a t i v o de es -
te cumpleaños. 
Hace t i empo que A N D A L A N 
ha venido s igu iendo e l es fue r -
zo y ent rega que p r e s i d e la 
nueva d i recc ión de l C o l e g i o de 
Infantes. Ins t i tuc ión que o t ro ra 
fuera cuna de los más impor-
tantes mús icos a r a g o n e s e s y 
que ú l t imamente parecía haber 
caído en c ie r to d e s c u i d o . Es no-
torio s in embargo que de unos 
años para acá se ha ven ido tra-
bajando duro en la f o r m a c i ó n 
àf los in fantes. Un t rabajo que 
siempre es a largo p lazo y cu-
yos frutos, s i qu ie ren ser con-
sistentes, tardan en madurar . 
En este sent ido el t rabajo que 
ha sido hecho con los in fan tes 
—colocando la voz , cu idando 
'a entonación, yendo en def in i -
tiva paso a p a s o — es un e jem-
plo para e l res to de las c o r a l e s 
que funcionan en la reg ión . 
Ei conc ier to cons taba de dos 
Partes. En la p r imera se inter-
p re ta ron dos obras de Juan Se-
bast ían B a c h y en la segunda 
e l «Stabat Ma ta r» de G . B. Per 
g o l e s i . 
Las d o s ob ras de B a c h eran 
una e l numero 5 de la Can ta ta 
124 y la o t ra e l 3 de la 37. am-
bas can ta tas es tán c o m p u e s t a s 
por B a c h en L e i p z i g , s i e n d o ya 
can to r e n San to Tomás. S o n d o s 
due tos para sop rano , con t ra l to 
y con t i nuo que fueron in terpre-
tados por i os in fan tes en ocu-
pac ión r educ ida de c a d a cuer-
da (cua t ro c a n t o r e s por voz s i 
no r e c u e r d o ma l ) . El con t inuo 
lo o c u p a r o n M i g u e l A n g e l Ca la -
b ia a l v i o l o n c e l l o y M a r i n a Pes 
cí al c l a v e , sus t i t uc i ón ace r tada 
de l ó rgano pos i t i vo p recep t i vo 
en e s t e t ipo de con t i nuos . 
Eran ob ras d i f í c i l es , de las 
que no s e can tan todos los días 
y con a lgún pasa je end iab lado , 
ríe m a g n i f i c a f i gu rac ión en se-
m i c o r c h e a s , p rop io de l gran ge-
nio de l con t rapun to ba r roco . La 
e jecuc ión fue muy d igna y ajus-
tada. Q u e e s m u c h o . 
El «Stabat M e t e r » de Pèrgo-
les ! lo escuchábamos por se-
gunda vez . O b r a de encan to me-
lód ico i nnegab le , fue cantada 
con g u s t o , muy b ien en las vo-
c e s y, a v e c e s , no tan b ien por 
la O r q u e s t a de Cámara «Ciudad 
de Zaragoza» que tocaba la par-
te i ns t rumen ta l de l acompaña-
m ien to . 
La d i r ecc ión d e ! conc ie r t o es -
tuvo a ca rgo de José V i c e n t e 
González Va l le , p re fec to de mú-
s i ca de l C a b i l d o , que d i r i g ió 
con d i sc rec i ón y e f i c a c i a . S u 
es tupenda labor só lo queda su-
perada p o r o t ra , más ca l l ada pe-
ro no m e n o s impor tan te , de s u 
labor e d u c a t i v a en e l C o l e g i o 
de In fantes además de s u labor 
c o m o i nves t i gado r de la mús i -
ca an t igua . Labor con e n o r m e 
fu turo sí t odos s a b e m o s apo-
yar la . E s impor tan te da rse 
cuen ta que la cu l tu ra c iudada-
na , la cu l tu ra m u s i c a l de nues-
tro pueb lo avanza o re t rocede 
p r e c i s a m e n t e en e s t e t ipo de 
c o n c i e r t o s . M e n o s v i s t o s o s pe-
ro m u c h o más impor tan tes . 
A L F R E D O 8 E N K E 
e m e 
DEL REALISMO 
A LA REALIDAD 
CIN EMATOGRA FICA 
For tu i tamen te , la co inc iden -
c ia en las sa l as de p royecc ión 
za ragozanas de dos pe l ícu las 
con t r ayec to r i as para le las , per-
m i ten t razar una p r o v e c h o s a 
comparac ión s o b r e las d is t in -
tas o p c i o n e s que f rente a la 
rea l idad caben en la práct ica 
c inematog rá f i ca . 
N o s e n c o n t r a m o s en un caso . 
La .marqi i isf : d ' ü (E Rohmer . 
m/f j) , ante uno de e s o s f i lms 
que el púb l ico d a en l lamar 
inve ros ím i les y que i nc luso 
abunda en s e c u e n c i a s exagera-
das y g ro tescas . El segundo en 
camb io , es un f i lm tes t imon ia l . 
Taxi dr iver ( M . S c o r s e s e . 1970}. 
que mues t ra con abundante do-
s is de réa l iemo la cor rupc ión 
de la moderna s o c i e d a d . Para 
do j i camen ta . e s el p r imer f i lm 
el que p roporc iona datos út i -
les para un anál is is ob jet ivo de 
una c ie r ta rea l idad , en tanto 
que el f i lm nor teamer i cano es 
una man ipu lac ión fa l seadora . 
C u r i o s a m e n t e , ambos f i lms 
se p resen ta ron al fes t iva l de 
C a n n e s de l pasado año. No es 
p r e c i s o esc r ib i r que Taxi Dri-
ver obtuvo ¡a Palma de Oro 
S e a és te un nuevo dato para 
nues t ro apó logo. 
1. LA M A R Q U E S A 
E M B A R A Z A D A 
La marqu ise d 'O e s ia v isua-
l izac ión, abso lu tamen te l i te ra l , 
de un re la to de He in r ioh von 
K l e i s t , pub l i cado en 1808, que 
cuen ta e l i nsó l i t o c a s o de una 
v iuda que queda embarazada 
s i n sabe r c ó m o y debe hacer 
f ren te a la i ncomprens ión de su 
fam i l i a y a su prop io es tupor 
Lo so rp renden te de l f i lm de 
R o h m e r es e l r igor con que ha 
t ranscr i to la nove la , s igu iendo 
l i t e ra lmen te las i nd i cac iones 
de l tex to , apoyándose en refe-
ren tes p i c tó r i cos de la p r ime ra 
m i tad de l s ig lo XIX y subrayan-
do con la pues ta en e s c e n a y 
la i n te rp re tac ión las l íneas es -
c r i t as por K l e i s t . 
A a lgu ien puede parecer que 
e s t e p r e c i o s i s m o de Rohmer es 
una ten tac ión es t i l i s í i ca gratui-
ta , e i nc luso con t rap roducen te , 
ya que la s u p u e s t a mora le ja de 
e s t e cuen to — l a lucha de la 
mora l ind iv idua l de la marque-
s a con t ra la mora l convenc io -
nal de su f a m i l i a — queda d i lu i -
da por lo exagerado y a v e c e s 
g r o t e s c o de la l i te ra l idad de! 
gu ión . N o p e n s a m o s a s i : e l 
e jemp la r es t i l o u t i l i zado permi -
te que e l in te rés de l f i lm se 
t ras lade de la anécdota — e l in-
só l i to p rob lema ind iv idua l , la 
mora l i zan te lucha ent re la con-
c i e n c i a y las buenas cos tum-
b r e s — al compor tam ien to neto 
y desd rama t i zado de los prota-
gon i s t as . 
En de f in i t i va , e l uso de na-
r rador , la a u s e n c i a de anál is is 
s i c o l o g i s t a s en e l compor ta -
mien to de ios pe rsona jes , al 
quedar reduc idos és tos a su 
d e s n u d o c o m p o r t a m i e n t o y ia 
l i te ra l idad de la pues ta en es -
c e n a pe rm i ten ob tener , con to-
das las l im i t ac iones de la ideo-
logía de l d i rec to r , un anál is is 
f r e s c o , o r ig ina l , i rón ico de l con-
junto de no rmas , l e y e s y cos -
t umbres de la f am i l i a bu rguesa . 
2. EL T A X I S T A V E N G A D O R 
E jemp la rmente opues to es el 
t ra tamien to c inematog rá f i co que 
s e da a Taxi dr iver , amb igua 
h is to r ia de un tax is ta pur i tano 
a qu ien la co r rupc ión de un 
N e w York c rue lmen te marg ina-
do conv ie r te en un ps icópata 
pa ra fasc i s ta y jus t i c ie ro . 
La amb igüedad de l f i lm es la-
ce ran te : t es t imon io de la de-
cadenc ia soc ia l de la s o c i e d a d 
yanqu i , la pel ícula adquiere 
unos c o n o c i d o s a i res f asc i s tas 
con la exa l tac ión de la v io len-
c i a al p resen ta r la c o m o único 
recu rso que res ta al hombre so-
l i tar io ; una v io lenc ia que. s i en 
c i e r t a s s e c u e n c i a s es l íc i ta 
— l a admi rac ión ante las armas 
de fuego , la obses ión de! jus-
t i c ie ro por e l im inar tanto a! 
cand ida to demócra ta como a 
los de l i ncuen tes y ma rg i nados— 
en o t ros m o m e n t o s parece 
exa l tada y ena l tec ida — l a or-
gía sangr ien ta de los dos ase-
s ina tos , la me t i cu los idad de la 
preparac ión de l c r im ina l , la 
so rp renden te s e c u e n c i a f ina l . 
Es la c o n o c i d a man ipu lac ión 
de p resen ta r e l f i lm c o m o un« 
h is tor ia que sucede a un pe rso 
naje, en cuya t rayec tor ia psí-
qu ica y mora l pene t ramos , la 
cu lpab le de que el f i lm d iscu-
rra por c a u c e s tan contradic to-
r ios como la condena de unas 
re lac iones s o c i a l e s tan inhuma 
nas c o m o las que s i r ven de 
contex to al f i lm y. ai t i empo, 
la apología del ases ina to de 
los de l i ncuen tes como única 
forma de sobrev iv i r . 
Juan J . V A Z Q U E Z 
l i l l i 
AL CALOR 
DE MIGUEL 
A! ca lo r de ! homenaje a M i -
guel Laborde ta , nuest ro mejo í 
poeta y uno de los p r inc ipa les 
de la l i teratura española con-
temporánea, A l c r u d o Edi tor nos 
ha p roporc ionado un in te resan-
te l ibro (1) en ia l ínea de la 
co lecc ión «Es tud ios /Aragón» . 
S e t rata de un anál is is mul-
i i d i r ecc i ona l de ia poesía de M i -
gue! hecho por a lgunos — n o to-
d o s — de ios me jo res espec ia -
l i s tas de l t e m a : José G a r l o s 
M a i n e r , José An ton io Laborde-
ta, Fede r i co J iménez Losan tes , 
Pedro Vergés y M a r i a n o Anós . 
Apa r te de un bar roco prólo-
go de! que e l lec to r puede pres-
c ind i r t ranqu i lamente , es te l i -
bro nos o f rece una apas ionan-
te b iograf ía « inventada» esc r i t a 
por José An ton io , e l hermano 
de M i g u e l Laborde ta . En e l la 
quedan re f le jados los pr inc ipa-
les h i tos v i ta les de! poeta — l a 
Peña N iké , la pub l icac ión de un 
pr imer l ib ro i ncomprend ido por 
c a s i t odos , la O.P.I. , e t c .—. No 
s e ha p re tend ido agotar e l te-
ma — q u e , desde luego, lo h a y — 
para l os fu tu ros b iógra fos , pe-
ro e! t ra tamien to resu l ta suf i -
c i en te . 
C o n todo, e! b loque cent ra l 
de es te l ibro lo forman los tra-
bajos de Ma ine r . J iménez Lo-
santes y A n o s . El p r imero , cen-
tra el quehacer poét ico de M i -
guel Labordeta en las coorde-
nadas de los años 1945 a 1950, 
cons igu iendo , de paso , un inte-
resant ís imo —para mi g u s t o — 
síntes is de la l í r ica española de 
pos tguer ra . 
Fede r i co J iménez se cent ra 
en a ! anál is is de todo lo que 
rodea a! d i scu rso poét ico pero 
no es poesía; en suma, al con-
texto l i terar io y soc iopoh t i co 
de la obra de M igue ! . Los ma-
ter ia les de su poesía quedan 
pe r fec tamen te de l im i tados en 
aquel amb ien te cu l tura l host i l 
(y no sólo a la derecha) . 
Ma r i ano Anós aborda el com-
promiso poét ico de M i g u e ! La-
bordeta en un trabajo br i l lante, 
documentado y, de cualqu ier 
fo rma, d i f íc i l de resumi r aquí. 
La breve apor tac ión de Pedro 
Vergés, que ve en «Epil ir ica» 
e l e je sob ra e i qus gira la obra 
d s ! pos ta a n ive l ideo lóg ico y 
e x p r e s i v o , comp le ta e l panora-
m a expos i t i vo de! texto. Texto 
que va enr iquec ido con un poe-
ma inéd i to , p roh ib ido por la 
c e n s u r a en 1972, una in teresan-
te car ta de C a r l o s Edmundo de 
Ory fechada en 1948, y una bi-
b l iogra f ía en la que fa l tan co-
s a s pero que vale c o m o apro-
x imac ión . 
Carácter és te de aprox ima-
c ión que es p rec i so des tacar 
en es te exce len te con jun io de 
e n s a y o s , que no pre tende ce-
rrar n inguna puer ta s i no , al con-
t rar io , sentar las b a s e s para 
una inves t igac ión se r i a y oro-
funda — q u e ya s e hace espe-
rar— de la obra de aque l gran 
poeta - t i g re— ar repent ido que 
fue M i g u e l Labordeta . 
Lasso V E G A 
(1) V A R I O S , «Migue l Laborde ta : 
un poeta en la posguerra», 
A l c r u d o Edi tor , Za ragoza , 1977 
176 pp. 
Iliiillllfllll ^ IlliPillS 
' s idoro ai X! . El A ib i r . Ba rce lona . 1976, 314 
M, 
D IAZ Y D IAZ , De 
pp., 500 P tas . 
Una p rec iosa co lecc ión de t raba jos sobré la v ida cu l tura l en 
l a Hispània a i t omed ieva l , rayando a la habi tual a l tura con que 
trata el autor cuanto toca . Hay un imipórtante lugar para Zaragoza 
a t ravés de l as v i c i s i t u d e s de Brau l io y o t ros . Un ica ob jec ión ; e l 
p r e c i o abus ivo que marca la ed i to ra : 500 pese tas . Eso e s ya r izar 
el r izo en l ibros de bo is i i l o . Nues t r a censu ra más neta. 
G f 
^ O r iN Opus- .De/. A n e x o a una h/sfor/a. P lane ta . A N G U S T I A S M R E O . Ei 
1976, 241 pp., 180 P tas . 
Este" 1 ibro es m a l o . IV 
demás . Pero es reve lado 
de D ios y de J o s e m a r i a 
; imo. C o m o l i teratura y c o m o todo lo 
el incre íb le t r auma t i smo que la Obra 
:rivá puede produc i r en sens ib i l i dades 
no rma les . S o n c o s a s de ps i coana l i s ta , e v i d e n t e m e n t e . Los que no 
hayan leído nunca nada sob re e l O p u s Dei e s mejor que lean e! 
Garande ! ! . Los todavía p reocupados por el t ema pueden leer es te 
l ibro. La autora , desde luego, no había recuperado su «ser nor-
ma!» cuando lo escr ib ió . 
G F 
SUE1RO, La ve rdadera h is to r ia d e l Vaiíe de los Caídos, Ssdimay, 
M a d r i d , 1976, 287 pp., 150 Ptas . 
De l ec tu ra ob l igatòr ia para f rancó logos , contemiporaneístas, cu-
r i osos , «de lac ierv is tas», ro jos, escépt icos , an t i f asc i s tas rastrea-
d o r e s , e n e m i g o s de las ¡nmobr l iar ias, abo l i c i on i s tas , ob je to res , de-
móc ra tas , ad i c tos al humor negro , admi radores de Thomas de 
O u i n c e y , lo rnbros ian is tas . sád icos, m a s o q u i s t a s . repub l i canos , egip-
t ó l o g o s p i ram ida les , h is to r iadores de l ¿arte?. represaHados , ex 
c o m b a t i e n t e s e h ispanos en genera l . No parece que lo haya e s c r i t o 
el m i s m o gu ion is ta de «E! puente» , de Bardefn. Este sí es mi 
Sue i ro . 
G F 
a i M k i l á n - c i n e 
V C e r t a m e n In ternac iona l de F i l m s Co r tos «Ciudad da H u e s c a ) . 
Durante fos días 11 al 16 de abr i l , la Peña Rec rea t i va Zoit i organi-
za es ta quinta ed ic ión de un ce r tamen de cor tomet ra jes que ya 
parece haber encont rado un s i t io p r iv i leg iado en e! ca lendar io de 
las fes t i va les c inematográ f i cos españoles. 
Taxi d r iver ( M . S c o r s e s e . 1976]. Película pe r tenec ien te al género pró-
d igo de los f i lms de amer icano jus t i c ie ro , en es ta ocasión reves-
t ido de ropajes t es t imon ia les y de c r i s i s de conc ienc i a . 
La marqu i se d 'O (E. Rohmer , 1976). Exce len te adaptación de la nove-
la de igual t í tu lo de von K le i s t que, al segu i r h te ra lmen te las in-
d i cac iones del texto y subrayar lo con la pues ta e n e s c e n a , o f rece 
un anál is is d i s tanc iado , f r esco e i rón ico de las normas dominan-
tes en la fami l ia burguesa 
-i. 
16 muialáii 
P L A N J A L O N : 
ESTO NO ES PLAN 
Ef p r ó x i m o v e r a n o s e c u m p l e e l s e x t o a n i v e r s a r i o d e l b r o t e c o l é -
r i c o e n l a z o n a d e l J a l ó n q u e s e m b r ó la a l a r m a e n t o d o e i t e r r i t o r i o 
n a c i o n a l y q u e , f u n d a m e n t a l m e n t e , p u s o e n e v i d e n c i a u n a s c o n d i c i o -
n e s s a n i t a r i a s e n a q u e l l a z o n a a b s o l u t a m e n t e v e r g o n z o s a s . C o m o s e 
r e c o r d a r á , e l E s t a d o d i s p u s o la i n m e d i a t a m e j o r a d e la i n f r a e s t r u c -
t u r a s a n i t a r i a a t r a v é s d e l d e n o m i n a d o «Pían J a l ó n » , u n p l a n q u e , e n 
s e i s l a r g o s a ñ o s , t a n s ó l o h a a l c a n z a d o u n g r a d o d e r e a l i z a c i ó n d e l 
2 p o r 100 de s u t o t a l . 
Los acon tec im ien tos pe rmanecen 
f r escos en la memor i a de todos : un 
día cua lqu ie ra de un ca lu roso vera-
no, la inquietud p r imero , la sem i -
h is ter ia co l ec t i va , después, sa l taba 
d e s d e las or i l las del Ebro. C o s e c h a s 
enteras de hor ta l izas des t ru idas por 
orden guberna t i va , largas co las en 
los d i spensa r i os —e^i a lgunos de los 
cua les s e l legaba a inyectar agua 
des t i l ada c o m o ú n i c o f reno a la his-
t e r i a—, vacunación apresurada en 
los cua r te les , s e m i e s t a d o de queda 
en una cap i ta l asus tada , «diarreas 
es t iva les» en los par tes méd icos (en 
la e te rna p i rue ta de no l lamar a las 
c o s a s por su nombre) . M i e d o , mu-
cho m iedo , en los pueb los , en las 
c i u d a d e s , en las c a s a s . 
Ante la g ravedad de la s i tuac ión , 
la Adm in i s t r ac ión d i s p u s o —además 
de ot ras m e d i d a s — la c lo rac ión ur-
gente de todas las aguas de consu -
mo en una vas ta operac ión denomi -
nada C L O C O L (C lorac ión Co lec t i va ) 
que llegó u rgen temente a 285 nú-
cleos de pob lac ión a t ravés de la 
ins ta lac ión de 103 arquetas de c lo-
rac ión y la acc ión sobre 184 depósi -
tos regu ladores . Era la p r imera vez 
que m u c h o s de e s o s núc leos de po-
b lac ión veían una arqueta de c lora-
c i ó n : la in f raes t ruc tu ra san i tar ia era 
abso lu tamen te bocho rnosa , c o m o se-
ñalaron los i nspec to res de la Orga-
nización Mund ia l de la Sa lud l lega-
dos con u rgenc ia . 
La rápida acc ión coyuntura l hab:"! 
consegu ido , al m e n o s , de tener lo 
que podía haber s i do una t rágica 
ep idemia . Pero no bas taba : había que 
ir a la urgente do tac ión de la zona 
de una es t ruc tu ra san i ta r ia que erra-
d i case un pe l ig ro que se hacía ca-
da vez más patente con fo rme el ve-
rano s igu ien te se e c h a b a e n c i m a . 
A s i nació e l «Plan Jalón». 
EL M I S M O P A R C H E 
DE S I E M P R E 
C o m o ya es habi tual en es te país, 
la Adm in i s t r ac ión s e apres tó a anun-
c iar la urgente pues ta en marcha 
de un plan de saneamien to profun-
ARAGONES: 
¡CONSTRUIREMOS UN N U E V O 
A G O N ! 
TOMA PARTE 
TOMA PARTIDO 
TU PARTIDO 
Infórmate en San Vtcenfe 
entresuelo 293233 
do, cons i s ten te en dotar a todos 
núcleos de poblac ión de aquel la zo-
na de una in f raes t ruc tu ra moderna 
de abas tec im ien to , d i s t r i buc ión , ver-
t ido y depurac ión de aguas, pues , el 
amb i c i oso «Plan Jalón» sólo se ha 
real izado ín tegramente en un 2 ^ 
100 de lo prev is to a la vez que e¡ 
p resupues to in i c ia ! —487'1 m i l l ones 
de p e s e t a s — , s e ha quedado a b c " 
lu tamente cojo con e l f i jado en mar-
zo de 1977: ¡t.471.239.191 p e s e t a s ! 
¿Qué ha pasado rea lmente para 
que, en 72 largos m e s e s , tan sólo se 
hayan te rminado unas pocas , muy 
pocas obras y que , en todo c a s o , lo 
que está ya en marcha no sea más 
allá de l 22 por 100 de la obra tota l? 
¿Por qué es ta lent i tud en las actua-
c i o n e s sobre una zona de 120.000 ha-
b i tan tes en la que, m ien t ras no se 
demues t re lo cont rar io , ei pe l igro de 
un nuevo brote s igue la tente? 
N O H A Y D I N E R O , SEÑORES 
En p leno «Estado de Obras» de l 
Sr . Fernández de la M o r a , se arbi -
t raron fó rmu las de f inanc iac ión que, 
s i b ien eran más venta josas para 
los ayun tamien tos que las ap l i cadas 
a los P lanes de Acc ión Prov inc ia l , 
ya en marcha por en tonces — d e los 
que más ade lante h a b l a r e m o s — , no 
conseguían ar rancar , p r e c i s a m e n t e , el 
e n t u s i a s m o de los ayun tam ien tos : 
30 por 100 a cargo de l M i n i s t e r i o 
de O b r a s Públ icas, 20 por 100 a car-
go de P lanes P rov inc ia les (a t ravés 
de l G o b i e r n o C i v i l ) y el 50 por 100 
res tan te , a cargo de los p rop ios 
ayun tamien tos . A poco de a rb i t ra rse 
la f ó rmu la , comenza ron las d i f i cu l -
tades . De un lado, los p resupues tos 
se quedaban ráp idamente raquí t icos 
por obra y g rac ia de l ve r t i g i noso 
d isparo de los c o s t o s . De ot ro, la 
operac ión « t r ipar t i ta» , le jos de be-
ne f i c ia rse por la «coord inac ión», sé 
para l izaba porque cuando Goberna -
c ión tenía d inero , no lo tenía O b r a s 
Públ icas o los ayun tamien tos en 
cues t i ón . Sólo cuando las a rcas de 
los t res co inc id ían en un buen — y 
ra ro— momen to , s e pegaban peque-
ños empu jones . Tan pequeños que 
en la P r imavera de 1977 la s i tua-
c ión es és ta : 
Número de núc leos en que se 
ha ac tuado 52 
Número de núc leos en que no 
s e ha ac tuado aún 62 
Número de núc leos que han 
renunc iado 7 
Pero más i lus t ra t i vo que e l cua-
dro anter io r puede s e r é s t e : 
P e s e t a s 
P r e s u p u e s t o to ta l de 
las obras te rm inadas 27.948.400 
P r e s u p u e s t o de las 
obras en marcha . 329.831.411 
P resupues to de las 
ob ras s i n comenza r 745.159.937 ¡ 
A m b o s cuad ros quedar ían c o m p l e 
íados con t res datos i n te resan tes : 
de e s o s c a s i 1.500 m i l l ones en que 
s e ha pues to en p lan en 1977, las 
obras a punto de sa l i r en p royec to 
s ign i f i can e l 16 por 100. Por otro 
lado, las depurada as de aguñs re 
s i dua les s e l levar ían e l 24 por 100 
y l os e m i s a r i o s de ver t ido en tor-
no a un 10 por 100. 
De un anál is is ob je t ivo de todos 
e s t o s da tos , pueden d e s p r e n d e r s e 
las s i gu ien tes c o n c l u s i o n e s : 
% Q u e !a obra te rminada s ign i f i -
c a tan só lo e l 2 por 100 de l P lan , 
lo cua l no deja de s e r abso lu tamen-
te r id ícu lo . 
# Q u e las obras en marcha ac-
fua imen te no pasan de ser el 22 
por 100 de l Pïan. 
# Oue entre las obras renunc ia-
das y fas que aún no se han em-
prend ido , sob repasan e l 50 por 100 
de l Pian Jalón. 
N U E V A S P R O M E S A S 
C o m o anunciábamos en ei anter ior 
número de A N D A L A N , el -ngeniero 
jefe de Ingenier ía San i ta r ia de la 
::':fídí ^ c i ó n HídroQtáfic?? ^ c i Vcvo 
se en t rev i s tó rec ien temen te en Sa la-
manca con el subsec re ta r i o de 
O b r a s Pub l i cas para tratar de bus-
car ayudas económicas que saquen 
al Plan Jalón de l ca l le jón en que 
l leva met ido desde hace s e i s años. 
Según s u prop io tes t imon io , los res-
ponsab les de la Adm in i s t r ac i ón le 
p romet ie ron ayudas con ca rgo a 
e s o s 50.000 m i l l ones de p e s e t a s de 
acc ión coyuntu ra l r ec i en temen te ar-
b i t rados . Pero , según p a r e c e , la ayu-
da no vendría a t ravés de O b r a s Pú-
bf icas s i n o , p r e s u m i b l e m e n t e , con 
cargo a Gobernac ión , M i n i s t e r i o al 
que, según p a r e c e , le han tocado 
7.500 m i l l ones de pese tas en e l re-
par to. O t ra p r o m e s a , s i l lega a cum-
p l i r se , podr ía supone r un impor tan-
te avance en las o p e r a c i o n e s de 
s a n e a m i e n t o : tanto las depu rado ras 
de aguas res idua les c o m o los emi -
sa r i os de sa l ida de es tas aguas , co-
r re rán a cargo de l Es tado en un 
100 por 100 de s u c o s t o , co r respon -
d iendo a los ayun tamien tos e l man-
ten im ien to y conservac ión de d i chas 
i ns ta lac iones . 
Hay que hacer cons ta r en es te 
punto que n inguna de las g randes 
cap i ta les de la c u e n c a h id rográ f i ca 
de l Ebro — r e p á r e s e , n i n g u n a — cuen-
ta con depuradoras de aguas res i -
dua les . Así las c o s a s , V i t o r i a , Pam-
p lona, Logroño, Za ragoza , H u e s c a y 
Lér ida hacen s u s ve r t i dos s i n some-
te r los a n inguna depurac ión , lo cua l 
es tá pos ib i l i t ando que e l Ebro co-
m i e n c e a con tam ina rse pe l ig ros ís i -
m a m e n t e , sob re todo por r es i duos 
no deg radab les i ndus t r i a les , que , a 
s u vez , imp iden la degradac ión de 
la con taminac ión orgánica y su as i -
m i lac ión por e l r ío. 
V A DE P A R A D O J A S 
Pero lo c u r i o s o de es te no me-
nos c u r i o s o Plan Jalón es que no 
só lo ha a l canzado en s e i s la rgos 
años una ba j ís ima co ta de real iza-
c i ón , s ino que, pa radó j i camente , so-
bre e l f o c o d e la e p i d e m i a — E p i l a — 
y la zona más p róx ima de a l ta den-
s i dad demográ f i ca — C a l a t a y u d — , 
no s e ha l legado a ac tuar aún . 
En e fec to , f r acasado hace a lgunos 
años e l in tento de tomar agua l im-
pia de l Jalón a t ravés de un pozo de 
f i ! traje natura l — a l p o c o t i e m p o de 
rea l izado e l pozo , los lodos lo cega. 
ron t o t a lmen te—, los v e c i n o s de Epi-
la dec i d i e ron tomar e l agua di rec-
tamente de l r io . Impues tas más tar-
de las no rmas san i ta r ias , dec i d i e ron 
tomar e l agua de un manan t ia l , de l 
que v ienen s i r v iéndose va r i as pobla-
c i o n e s v e c i n a s , lo que ha hecho que 
es tas ú l t imas denunc iasen e l inten-
to , por lo que e l p royec to es tá pa-
ra l izado a la e s p e r a de las dec i s io -
nes de M a d r i d . S e a c o m o fue re , en 
puer tas de ! ve rano 1977, la zona fo-
ca l de la e p i d e m i a s e encuen t ra s in 
agua y s in poder ponerse bajo la 
sac rosan ta advocac ión de l P lan Ja-
lón. 
Por c i r c u n s t a n c i a s d i s t i n tas , la 
c iudad de mayor pob lac ión de aque-
lla z o n a , C a l a t a y u d , no va a tener 
s u in f raes t ruc tu ra san i ta r ia te rmina-
da has ta m u c h o s años después «del 
año de ! có lera». Por «culpa» de es-
la r p rev i s ta la ac tuac ión de la A d -
m in i s t rac ión allí a t ravés de los Pla-
nes de Acc ión P rov inc ia l , cuando se 
dec laró e l brote co lé r i co , se le dejó 
fuera de l Plan Jalón. Así las c o s a s , 
el ayun tamien to tuvo que empren-
der tas obres de a b a s t e c i m i e n t o , d is-
t r i buc ión y a lcan tan i íado de la c iu-
dad en c o n d i c i o n e s exac tamen te in-
v e r s a s que las c o n c e d i d a s para el 
Plan Ja lón. Es dec i r , el 70 por 100 
a cuen ta de las a rcas mun i c i pa les , 
y e l 30 por 100 res tante a ca rgo de l 
Es tado . Y c o m o a pero f laco nunca 
le fa l tan pu lgas , sucedió que la pri-
mera e m p r e s a en hace rse cargo de 
las obras fue «Cons t rucc iones Zu-
r i ta» , una f i l ia l de C o l m e n e r o que, 
con una escas ís ima capi ta l izac ión 
— s e habla de un par de m i l l ones de 
p e s e t a s — s e a t rev ió con unas obras 
p resupues tadas en 60 m i l l ones . La 
e m p r e s a , c o m o era de p rever , que-
bró , Ca la tayud se quedó compues ta 
y s in nov io y só lo rec ien temen te , 
cuando se ha hecho ca rgo de las 
obras «Osepsa», parece que la cosa 
va a sa l i r de f in i t i vamente del «im-
passe». 
A LO G R A N D E 
ES M A S B A R A T O 
Ot ro e jemp lo de desa t ino planif i -
cador lo cons t i t uye , por s u parte, 
el p rop io Plan de Acc ión Prov inc ia l 
de Za ragoza . C o n c e b i d o en t res fa-
s e s (la p r imera , sob re Tarazona, No-
va l las , V e r a y Luesía; la segunda 
sob re Ca la tayud y la t e r ce ra sobre 
E jea, Pa racue l l os de J i l o c a , Ma le ján , 
S e s t r i c a , A lagón , La Zatda y Sobra-
d le ! ) , e l Plan s e l levó ade lan te s ^ 
gún los Cr i te r ios de l por en tonces 
d i rec to r genera l de O b r a s Hidrául i -
c a s , Oñate G i l , para e l que la ac-
tuac ión sob re g randes zonas de un 
so lo go lpe pe rm i te el a c c e s o a las 
ten tadoras s u b a s t a s a fue r tes em-
p r e s a s , b ien do tadas técn icamen te 
( lo que fac i l i ta un rápido y e f icaz 
desa r ro l l o de las ob ras ) . Pero suce-
de que c o m o una c o s a es pred icar 
y ot ra dar t r igo, lo que rea lmente 
a c o n t e c e e s que los «gordos» hacen 
tan só lo la par te de l león, las obras 
de enve rgadu ra , des ta jando las más 
pequeñas ent re con t ra t i s tas más 
m o d e s t o s que, por lo gene ra l , se 
e te rn izan en las rea l i zac iones . Es to , 
un ido a que sa l vo la f ase de C a -
la tayud, s e t ra taba de con jun tos de 
pob lac ión muy d i s e m i n a d o s entre sí, 
pos ib i l i t ó que las c o s a s f u e s e n per-
d iendo r i tmo — c o n lo que los cos-
tos f i na les es tán ya por las n u b e s — 
y que , en c a s o s c o n c r e t o s , las co-
s a s s i gan c o m o hace años. 
C o n un Plan Jalón escanda losa -
men te ra lent izado — c o n un p o c o de 
sue r te , las a m b i c i o n e s e lec to ra l i s -
tas de a lgún c o n o c i d o prócer de la 
p rov inc i a , quizá den un nuevo empu-
fonc i l lo a la c o s a — , con unos Pla-
nes de Acc ión d e s f a s a d a m e n t e ins-
p i rados e n la teo - tecnoc rac ia de 
t i e m p o s f e l i zmen te idos , con un 
Ebro cada vez más con taminado y 
m e n o s con t ro lado por qu ien t iene 
ob l igac ión de con t ro la r lo , con una 
gran par te de nues t ros pueb los s in 
agua c o m o D i o s manda , cua lqu ier 
día nos vue l ven a pegar a todos las 
«d iar re i l las es t i va les» . 
El que av i sa no es t ra idor 
José Ramón M A R C U E L L O 
F o t o s : J . M , C E B R I A N 
stamos 
para que usted 
nos consulte 
sobre muebies 
Santa Cruz, 1315 
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